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: /. IÍI iif, fchrcro. 
A l i A N <' • ' : . I. A X I i L L A M O S . 
En abril tcr ab^S la redacción de los 
arancelo.: á: C iba 7 Pusrto-Ilico. 
I Í I : V I S T A . 
La Boina revistarálioy las tropas expe-
'icionarír.s destinadas á Cuba. 
O O Ñ S E J O DE MINISTROS. 
Mañana so celebrará otro Consejo de 
H i ñ i s t r o s . 
1 L A L E Y D E REFORMAS. 
Dice L a C o r r e s p o n d e n c i a (le 
E s p a ñ a que se^pone qne el general 
V/eyler se halla inclinado á aprovechar 
los primeros éxitos militares para el plan-
teamiento de la ley de reformas en Cnba. 
LOS F E D E R A L E S . 
Ha celebrado su primer sesión la asam-
blea del partido republicano federal. 
COXSERVADORKS 
Y F U F I O N I S T A S . 
A medida que se aproxima el momento 
de la disolución de las Cortes, la lucha 
entre conservadores y fusionistas va to-
mando caracteres acentuados. 
E X T E A I T J E R O S . ' 
Fueva York 10 de febrero. 
L A E S C U A D R A I N G L E S A 
Dicen de Londres que la escuadra vo-
lante saldrá de la bahía de Eombay á es-
perar órdenes. 
M A S TROPAS 
Anuncian de Eoma que el general Ba-
ratieri ha pedido que le envíen con ur-
gencia más tropas. 
IsüTICIAS COMEKCIAMS. 
N v w a York, Fchrcro 8 
d las 5 i de la tarde. 
Onzas ospnfiolas, ñ $15.00. 
Centena, ú $4.85. 
Dosmonlo |>ii|)ol comercial, 00 «1/v,, <]e 7 íí 
í) jior ciento. 
Camltios sobre Londres, 00 «l/r., baiwnieros, 
jl $4.K02. 
Idem sobre T'arís, 00 d/v., banqneros, íl 5 
trancos Ü0¿. 
Idt-tn sobre ilamburgro, 00 d/v., baníineros, 
a m, 
liónos registrados do los Estados-Un idos, 4 
por ciento, .1 121, cx-cupía. 
Centrífngras, n. 10, pol. 00, costo y ílele, á '¿l 
Idem, en plaza, -ÍÍ. 
I^eirnlar íi buen refino, en plaza, á $1, 
Azfícar de miel, en plaza, á 
Mieles de("uba, en bocoyes, nominal. 
TA mercado, ílruie. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, íl $8.85 
nominal. 
Harina patent Minnesota, firme, á $4.40. 
Jjondrcs, Fchrcro 8. 
Azfíear de remoladla, firme, á 1 l/í) . 
Azúcar ccntrfñiga, pol. IMí, Qriuej á iO/0. 
Idem repnlar relino, á 14/0. 
Consolidados, ¡í lO.'U, ox-lnter^s. 
Descuento, Basco Inglaterra, 2i por 100. 
tnalro por 100 espafiol, á OOi, cx-interós, 
flnne. 
P a r í s , Fchrcro 8. 
Eenta 8 i)or 100, ú 103 trancos Si cbs., ex-
biferés firme. 
Nueva Yorfr, Fchrcro 8. 
La existencia de aziícarcs en Xneva-York 
es hoy de 57.010 toneladas contra 11.721 to-
neladas en ipual fecha de 1805. 
S E R V I C I O 
DE WXtXSCÍÓS P E INOEXDIOS Y D E SALVA-
MENTO, DE LOS 
BOMBEROS DE L á HABANA 
Esto Cuerpo fué fundado el 12 do diciem-
bre do 1835, siendo Gobernador y Capitán 
general de esta [fila el Excmo. señor don 
^liiíuel Tacón. 
Su organización os militar. En 1S.V» 1c fué 
concedido ol titulo do llonrado Batallón de 
Obreros y Uomberos, siendo armado todo el 
Cuerpo. 
En 1890 se le concedió el título de Muy 
Benéfico Batallón, ostentando en su'bande-
ra la corbata do Beneficencia, colocada en 
la Capilla de Palacio por manos de S. A. H. 
la Infanta doña Eulalia de Borbón el día 11 
de Máyo de 1893. 
El Detall, Coronela y Mayoría del Cuerpo 
están en el Cuartel de'San Eelipe, donde se 
baila montada la guardia do prevención 
que custodia la bandera, ornamento, presos 
v arrestados. 
En el Cuartelillo de E.íjido se guarda el 
material rodante para ¡m-cadios, con el que 
prestó sus servicios la primera Compañía, 
Camisetas Hojas. 
En Jesús del Monte, Cerro y Casa Blanca 
existen también Cuarteles, donde se guar-
dan bombas y ú'ilo.s para el servicio de in-
cendios en aquellas barriadas, así como en 
las Puentes, correspondiendo estos, á la 5', 
Ga y T-4 Compañias y á la sección de Cami-
setas Rojas de Casa Blanca. 
Este Cuerpo cu la actualidad constru-
ye el mâ nffloo Goaite] Infanta Eulalia. 
El material para el servicio de incendios, 
consta do cuatro bombas de vapor y dos do 
mano. Las primeras son España, Virgen de 
los Desamparados, Gamiz y Zencoriech. 
L;is segundas General Serrano y MiChe-
lena. 
Esta m a ñ a n a , pocos momentos 
a n tes'de entrar en prensa este n ú -
mero, d e s e m b a r c ó y t o m ó poses ión 
del cargo de Gobernador y C a p i t á n 
General y General en Jefe del e jérci -
to de operaciones de la isla de Cu-
ba, el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r don V a -
ler iano Weyler , m a r q u é s de Tener i -
fe. 
E l DIARIO DB L A MARINA e n v í a 
á la nueva pr imera-autor idad de es-
ta A n t i l l a el saludo m á s respetuoso 
y cordial , y se complace en reiterar-
le el test imonio de su a d h e s i ó n y 
s i m p a t í a . 
L A XJXJEG-ADA. 
E l a v i s o 
A las ocho menos siete minutos 
de la m a ñ a n a el ¡Semáforo del M o -
r ro izó la bandera en s e ñ a l de es-
tar á la vista el vapor correo A l f o n -
so X I I I , á cuyo bordo viene el nue-
vo Gobernador General de esta Is la , 
Excmo. Sr. D . Valer iano W e y l e r y 
Nioolau . 
A l propio t iempo l a fortaleza de 
l a Cabana, hizo los tres disparos de 
c a ñ ó n dispuestos en la Orden Gene-
ra l del Ejérc i to , para avisar á la c iu -
dad la p rox imidad del vapor co-
rreo. 
L a e n t r a d a 
H o r a y inedia d e s p u é s f r a n q u e ó 
la entrada del puerto el A l fon -
so X I I I , en medio de las aclamacio-
nes y vivas a rgenera l Weyler , que 
se le daban desde las innumerables 
embarcaciones que 'iban al rededor 
del correo. 
• E n el espacio, por m á s de media 
hora,no se oian mas que disparos de 
voladores y coheles. 
E n B a h í a 
Apenas la fortaleza de la Cabana, 
d ió la s eñ a l de estar á la vis ta del . 
puerto el vapor correo Alfonso X I I I , 
se empavesaron casi todos los bu-
ques nacionales fondeados en balim, 
saliendo poco d e s p u é s de los mue-
lles, los remolcadores D . Juan , con 
comisiones de Comerciantes y H a -
cendados de Matanzas; Chorrera, 
con la Di rec t iva y socios de la L o n -
j a de V í v e r e s ; Sussie, con una ban-
dera que decía : " A l General W e y -
ler, sus paisanos;" Manuela, con la 
Asoc iac ión Canana; J o s é Cañizo, 
con otra bandera con el siguiente 
r ó t u l o , "Los hijos de Canarias, al 
M a r q u é s de Tenerife:" Invencible, 
y otras embarcaciones m a s . ' 
E n el vapor Chorrera e m b a r c ó la 
banda de m ú s i c a "Santa Cecilia." 
S a l u d o . 
Tan pronto fondeó el vapor A l 
fonso X I I I pasaron á bordo á salu-
dar á 8. B. los Sres. General S n á r e z 
V a l d é s y Alca lde de la Habana. 
L o s C a n a r i o s . 
Los hijos de Canarias residentes 
cu la Habana Helaron nn vapor,que 
a c o m p a ñ ó al que c o n d u c í a 4 la D i -
rectiva de la Sociedad Oauaria. 
No h a b i é n d o s e podido subir á 
bordo, las dos comisioues, se tras-
lada ron á Palacio, donde saludaron 
al General Weyler . 
E l s e ñ o r don Justo P. P a r r i l l a lo 
hizo en nombre de la Sociedad, y 
nuestro c o m p a ñ e r o de r e d a c c i ó n , él 
s e ñ o r don M i g u e l Espinosa, en nom-
b.e de la colonia en «reneral. 
Hay además siete carreteles para mau-
guoras, dos carros de auxilio (uno en cons-
trucción), un carro de escaleras, contándo-
se entre todos los Ciiarteles con más do seis 
mil pies do mongneras inglesas, de la fábri-
ca Mciryweather. 
Cuéntase para ol servicio de los Cuarteles 
con cuatro maquinistas, cuatro cocheros, 
dos fogoneros, cinco cornetas, dos telefonis-
tas, cuyos supidos, así como los gastos que 
ocasionan el sostenimiento del material y 
los once caballos, los subvenciona el Ecrno. 
Ayuntamiento. 
El Batallón se compone de mil tres plazas 
y está dividido en la siguiente forma: 
F U E R Z A A C T I V A 
Plana Mayor. 
Coronel 1er. Jefe, Htmo señor don Anto-
nia González Mora, 
Teniente Coronel 2° Jefe, don Ricardo 
Marín Rodríguez. 
Comandante 3er. Jefe, don Felipe de Pa 
zos Sauz. 
Comandante Fiscal, don Francisco J. 
Sánchez Reyes. 
Capitán ler. Ayudante, don Ricardo Ar-
nautó Uornándcz. 
Capitán Ayudante Facultativo, don Ig-
nacio Garrido Montero. 
Capellán, don Leocadio Moreno Donai-
res. 
Primer Teniente 2o Ayudante, don Al -
fonso Cortés Cárdenas. 
Primer Teniente Abanderado, don Igna-
cio Giol Marín. 
Primer Teniente encargado del raatérial, 
don Ignacio Pérez Machado. 
Primer Teniente encargado de la red te-
It-fónica, don Eugenia J. de Santa Cruz. 
Músico Mayor de 2*, don Rafael Rojas 
González. 
Primera Compañía fCamisetas Rojas) 
280 bomberos. 
Capitán, Usmo. señor don José Jerez Va-
| ron». 
" Y o siempre cuento con mis ca 
narios, á quienes considero mis pai -
sanos," r e s p o n d i ó el general W e y -
ler, estrechando afectuosamente la 
mano de los que c o m p o n í a n las co-
misiones. • 
T e r m i n ó el acto, c a m b i á n d o s e 
otras muchas í*ases de s i n i p a t í a y 
afecto, que demuestran e l . aprecio 
en que el General t iene á los hijos 
del archipic !ap,o camuio. 
E n l a C a p i t a n í a d e l P u e r t o 
Numeroso p ú b l i c o invade por 
completo la hermosa espionada que 
existe frente á la C a p i t a n í a del 
Puer to y Mue l l e de C a b a l l e r í a . Es-
te ú l t i m o se hal laba con banderas 
puestas por la J u n t a de Obras del 
Puer to . 
L a po l ic ía y el Orden p ú b l i c o , 
hacen grandes esfuerzos por conte-
ner a l púb l i co , que no cesa de acu-
d i r á los muelles. 
L a l í n e a . 
Apoyaba la cabeza frente al Pa-
lacio de la C a p i t a n í a General, y se-
g u í a por las calles del Obisno, Ba-
r a t i l l o y O-Iíei l ly , frente a r m u e l l e 
de la C a p i t a n í a del Puerto, la VÚ 'a 
mi l i t a r , compuesta de una compa-
ñ ía de cada uno de los batallones 
d'í Volun ta r ios francos de servicio, 
con bandera, escuadra y m ú s i c a , as í 
como otra c o m p a ñ í a de Bomberos 
Municipales . 
Los G u í a s del Excmo. Sr. Capi-
t á n General marcharon a l muel le 
para 'abr i r la marcha, tan p ron to 
como d e s e m b a r c ó el General. 
E l A y u n t a m i e n t o . 
Precedido de. Alguaci les y mace-
ros y con su Alca lde M u n i e i p a l á la 
cabeza, m a r c h ó la c o r p o r a c i ó n m u -
nic ipa l a l muel le de la C a p i t a n í a 
del Puer to . 
E l g e n e x a l M a r í n . 
Cuando disparfcí'on las fortalezas 
de la plaza tres c a ñ o n a z o s , m a r c h ó 
asimismo a l muelle, a c o n i p a ñ a d o 
del Gobernador Eegi'onal Sr. M u -
ñoz S e p ú l v e d a y de la J unta de A u -
toridades, el Gobernador General 
in te r ino senv». ' renera l M a r í n . 
A r c o . 
Fren te al Templete han levanta-
do los vecinos de aquel barr io un 
arco de laurel con la dedicatoria si 
guiente: " V i v a E s p a ñ a " . A ambos 
lados flameaban dos esttindartes 
con el lema: A l General Weyler, el 
barr io del Templete. 
L a P l a z a de A r m a s . 
Impos ib le describir el aspecto 
que ofrecía la Plaza de A r m a s des-
de las primeras horas de l a m a ñ a n a 
de hoy. 
A g l o m e r á b a s e en ella una m u l t i -
t u d inmensa, que h a c í a imposible 
dar un paso y á la que no era dado 
contener la numerosa fuerza de po-
licía que cuidaba del orden. 
E n las azoteas y ventanas de to-
dos los edificios, al igua l que sobre 
los á rbo les , en los bancos y carrua-
jes, era incontable el n ú m e r o de las 
personas aglomeradas con e l deseo 
de ver y saladar á la nueva A u t o r i -
dad Superior de esta Is la . 
• E l d e s e m b a r c o . 
A las diez y inedia de la m a ñ a n a 
se e fec tuó el desembarco del s e ñ o r 
general Weyler . 
E n todo el t r áns i t o , desde el mue-
l le hasta el Palacio, el nuevo repre-
sentante de E s p a ñ a en esta I s l a fué 
I r e n é t i c a m e i i t e aclamado por la i n -
Primer Teniente, don José do Vefua No-
guera. 
Otro, don Erancisco López Aparicio. • 
Segundo Teniente, don Joaquín Rodis 
Aguirre. 
Segunda Compañia, 119 hombres. 
Capitán, dou Joaquín Fernández Tuya. 
Primer Teniente, don Francisco Área 
Cerezo. 
Otro, don Felipe Lebredo González. 
Segundo Temente, dou Alherto de Esca-
lante Zenovello. 
Otro, dou Juan Pablo Uevia. 
Tercera Compañia, 159 hombres. 
Capitán, don Francisco López Calderón. 
Primer Teniente, don Pedro de Alba Pé-
rez. 
Otro, don Alfredo Mínguez Marqués. 
Segundo Tenionté, don José Branly Oce-
guera. 
Cuarta Compañia, IOS hombres. 
Capitán, don Francisco G. Armas. 
Primor Teniente, don Herminio Ripes 
\ aldéí!. 
Segundo Tenieuto, dou Rafael del Cas-
tillo. _ 
Quinta Compañia, 110 hombres. 
Capitán, don Joaquín Cornet de la Vi-
lella. 
Primer Teniente, don Juan Soler Ebria. 
Otro, don José Tornamira Monserrat. 
Segundo Teniente, don José Pous Jané. 
Otro, don Manuel Pelayo Sans. 
Sexta Compañia, Cerro, 77 hombres. 
Capitíin, don Jacinto Pardo Fernández. 
Primer Teniente, don José Delgado Se-
llés. 
Otro, don Nicolás López O'Hallorad. 
Segundo Teniente, don Juan Hourcade 
Catalán. 
Otro, don Francisco Guzmán Elizaga. 
mensa m u l t i t u d a p i ñ a d a y que t ra-
bajosamente c o n t e n í a la doble l i l a 
de fuerzas-mil i tares tendida en el 
t r á n s i t o . 
Obsequios 
A l l legar á la puerta de Palacio 
se a d e l a n t ó a l General una s e ñ o r a , 
que l levaba en brazos u n precioso 
n i ñ o de tres ó cuatro a ñ o s , cuyo 
n i ñ o e n t r e g ó a l General u n pre-
cioso ramo de flores, que S. E . 
tomtí , besando al gracioso donante 
y pasando el ramo á uno de sus a-
y u d a n í e s . 
Otra s e ñ o r a e n t r e g ó igualmente 
al General un ramo de flores, y una 
tercera, á la puerta de Palacio, co-
mo las anteriores, una corona de 
flores naturales. 
T o m a de p o s e s i ó n . 
E n e l s a l ó n del t rono, ante l a 
J u n t a de Autor idades y conforme 
al ceremonial (pie r ige para esos ac-
tos, t o m ó poses ión el M a r q u é s de 
Tenerife de su elevado cargo. 
R e c e p c i ó n 
Invest ido ya con el mando su 
perior po l í t i co y m i l i t a r de esta I s -
la, c o m e n z ó l a r ecepc ión , entrando 
en pr imer te rmino el Sr. Obispo 
Diocesano, con el Cabildo Catedral 
y clero de esta Dióces i s , y siguiendo 
el Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , y l a 
D i p u t a c i ó n Prov inc ia l . D e s p u é s de 
recibir á esta C o r p o r a c i ó n , suspen-
d ió el acto para presenciar e l des-
file, 
D e s f i l e 
A s o m ó s e S. E . al ba l cón de Pa-
lacio, para presenciar el desfile de 
las tuerzas que formaban l a l í nea , 
mandada por e l general Siuirez 
V a l d é s . 
Con nuevas j c a l u r o s í s i m a s acla-
maciones fué saludado el i lus t re 
mi l i t a r que desde este d í a ejer-
ce, en nombre de la Pal r ia , el Go-
bierno General de la isla de Cuba 
y en cuya i lu s t r ac ión , í i r m e z a de ca-
r á c t e r y excepcionales dotes espe-
ran y conf ían los que aman este pe-
dazo de t ie r ra e s p a ñ o l a , que tes-
ta t í fe l a t ranqui l idad perdida y rea-
í i n n e el poder nacional, para dicha 
y bienestar de todos. 
Terminado el destile, S. B . r ec ib ió 
á las d e m á s Corporaciones civil^S y 
mil i tares, contestando con pala-
bra v i r i l y expresiva á todas l a smaj 
nifestaciones que se le h a c í a n , expo-
niendo sus p r o u ó s i t o s en b ien de la 
paz -y la f e l i c u l u l de esta Is la . 
N U E V O S " G E N E R A L E S 
E n el vapor correo Alfonso X I I I 
han llegado los tenientes generales 
s e ñ o r e s M a r q u é s de Ahumada , don 
Enrique B a r g é s y D. Federico O-
chando y los generales de br igada 
D. Cayetano Melgu izo , D. J u a n A -
rolas y 1). Erancisco Berna l . 
E l DIARIO DB L A MARINA los sa-
1 tula respetuosamente. 
E l Secretaria iel & É e i i GeDeral. 
T a m b i é n ha llegado en el vapor 
correo, el nuevo Secretario del Go-
bierno General Sr. M a r q u é s de Pa l -
merolí^. 1 
GOBERNáM c i v i l , 
Asimismo ha venido en e l vapor 
Alfonso X I I I el nuevo Gobernador 
C i v i l de la P rov inc ia de Santa Cla-
ra general de Br igada D. Carlos 
Denis. 
Séptifha Compañiii, Puentes Grandes, 
75 hombres. 
Capitán, don José Escandell Pujols. 
Primor Teniente, don José González lu -
tria go. 
Otro, don Juan Martínez Masquera. 
Segundo Teniente, don Federico Aguilar 
liamos. 
Otro, don Donato ilenéndez Ochoa. 
Sección de Casa Blanca, Camisetas Pojas, 
48 hombres. 
Primer Teniente Comandante, don Emi-
lio Lávale Julia. 
Segundo Teniente, don Domingo Uriba-
rry Zarate. 
Sanidad. 
Médico Io, doctor don Manuel Aguilera 
Marqués. 
Médico 2?, doctor don Cándido Hoyos 
Duguct. 
Otro 2% Ldo. don Pedro Bosch García. 
Otro 20,Moctor don José Hamii cz Tovar. 
Farmacéutico Io, Ldo. don Antonio Bafr-
dino Hernández. 
Otro 2?, Ldo. don Gaspar Muñiz Villar. 
Supcrn unier arios. 
• Coronel, Htmo. Sr. Conde de Macurijes. 
Teniente Coronel, don Zacarías Bréxmes 
Ruiz. 
Comandante, don José Llanuza Ramón. 
Otro, don Francisco M. Casad > 
Capitán, don Isidro Rivas Fernández. 
Primer Teniente, dou Pedro Orliz La-
vteUe. 
(Uro, don Rafael Uadillo Lamoncda.• 
Otro, don Carlos .Muñoz Le^orburo. 
Scumndo Teniente, don Miguel Jorríu 
Molinor. x 
Otro, don Manuel Laperra diera. 
Sanidad. 
Médico Io, doctor Con José Romero Leal. 
Otro 2o, doctor don Evaristo Idoate Jané. 
V i s i t a c o n s u l a r . . 
Sabemos que hoy p a s a r á á Pala-
cio el Sr. C ó n s u l General de Méj i co 
como Decano de los representantes 
extranjeros en esta ciudad, á fin de 
solici tar del Excmo. Sr. Goberna-
dor General D . V . W e y l e r una au-
diencia especial para m a ñ a n a , y 
disfrutar de la honra de presentarle 
á los Sres. C ó n s u l e s . 
E l d is t inguido periodista D . J u l i o 
Vargas, corresponsal en M a d r i d de 
nuestro i lustrado y querido colega 
Las Novedades de Nueva Y o r k , es-
cribe á este pe r iód ico con fecha 22 
del p r ó x i m o pasado enero, entre 
otras cosas, lo que sigue: 
"Veinte mil soldados do infantería, 
dos mil caballos y un regimiento de 
art i l lería van ahom á reforzar al ejér-
cito do operaciones; y á este envió de 
hombres añade el gobierno acuerdos— 
que me consta lia tomado en uno de 
sus últimos consejos—que le facilitan 
por el momento ochenta y cinco millo-
nes de duros, suma con quo puede 
atender desahogadamente á los gastos 
de la guerra hasta fin del corriente 
uno, Xo hay, pues, que pensar en des-
falleciinientos, n i en debilidades que no 
experimenta el pueblo español para 
sostener su gloriosa bandera en la isla 
de Cuba." 
Trasladamos las l í n e a s que ante-
ceden, nada m á s que para que de 
ellos se enteren, á los s e ñ o r e s insu-
rrectos, l i l ibusteros y laborantes, 
para quienes E s p a ñ a carece de re-
cursos con que vencer á l o s incen-
diarios, asesinos y ladrones que ca-
pitanean G ó m e z y Maceo. 
Ayer fondeó en puerto, procedente 
de Veracruz y escalas, el vapor espa-
ñol Ciudad Condal, con treinta y nueve 
pasajeros. 
De Nueva York entró en puerto esU 
maílana el vapor americano City of 
Washington, conduciendo seis pasaje-
ros y carga general. 
A V I S O 
E l vapor inglés Dona procedente de 
Ainberes, salió de Puerto Kico en la 
tarde del actual y se espera en este 
pjaerto el 11 por la tarde, ó en las pri-
meras horas de la mañana del 12. 
MEDICOS MILITARAS 
A bordo del vapor correo Alfonse 
X / T T han llegado do la Pen ínsu la los 
siguientes médicos militares: 
Sres. D . CeferinoJRuiz, D . José Lo-
rentc, «V. José García, D . Celestino 
Aleniauy, D . Miguel Eerrer, D. Angel 
Eodriguez, D, Francisco Hernández , 
D . Juan Algar, D. Venancio Plaza y 
D . Francisco Merry. 
MAS MILITARES ' 
Ademíís de los que publicamos en 
otro lugar, figuran en la*s listos de pa-
sajeros del vapor Alfonso X I I I , el ú - ' 
guíente pasaje militar: 
Capitanes.—D. Valero Todo, D . Be-
nigno Cisueros, I ) . Jacobo Kodríguez, 
D. Kamón Mundetes, D . Manuel A-
guilar, D. Manuel Julve, D . Ricardo 
Marín, D . Tomás Socarín, D . Domingo 
González, D . Pedro Parra, D . Miguel 
Salcedo, D. Daniel l íuiz, D . José León, 
D. Kafael Casquero, D . Ricardo Mar-
tínez, D . Carlos García, D . Angel 
Landrier, D . José Priego, D . Ignacio 
Romero, D . José Lacalle, D . Domingo 
González, D . Rafael González, D. J o s é 
Yurón, D . Antonio Mayorga, D . E-
duardo Gremio, D. Manuel Reselló, 
D. Marcelino Mart ínez, D . Julio Oain-
pagui, D. Felipe Euriso, D . José No-
gueras. 
Tenientes.—D. Eulogio de Pujas, don 
Eusebio Gran, D . Ignacio Siena, don 
Rafael Méndez, D . Angel Vázquez , 
D. Antonio Gomá, D . José Fanorá , don 
Antonio Navarro, D. Emeterio Nota, 
D. Jacinto Roldan, D. José Caro, don 
Guillermo Lara, D. Pedro Escalera, 
D . Agus t ín Ramos, D . Ramón Barto-
lomé, D . Gabriel Melendes, D . Mario 
Gravez, D . Federico Vela seo, D . Ro-
mualdo Zamora, D. J e s ú s Cortuza, 
D . Francisro Hernández , D . Juan Zo-
rro, D. Francisco Maiza, D . Narciso 
Sevillano, D . Manuel Gelabert, D . Se-
verino Saenz. 
Oficiales de Adviinisiración Mi l i ta r .— 
Sres. D . Ricardo Carmona, D. Barto-
lomé Martínez, D. Marcos Sáenz, don 
Ramón Ruiz, D . Manuel Quintero, don 
Isidro García, D. Luis Rodrigo, D . A n -
tonio García, D . Antonio Mascoy, don 
Abelardo Pampil lón. 
LOÍmTil A i u í í f T l J i i 
Este raedicamonto no solo cura los herpes cu cual-
quier sitio que presenlsn j por antigiuia que seas, 
nno que no tivne î ua) para hacer desaparecer con 
rapidez los barros, cspiiiilla», luanchaK y euipciucs, 
quu tanto afean la cara, volviemlo al culi* tu uurino-
sura. LA LOCIÓN MONUF.S quita la caspa y evita la 
caida del cabello, siendo un agua de tocador de agra-
daliie perfume, que por awn propiedades es el remedio 
más acreditado en Madrid. París, Puerto Rico, y esta 
Isluparu curar lo» males uu la piel. Pídase eu todas 
las Droguerías y Boticas. U L32 alt'-ia-llf 
E L M A Y O R C O M B A T E 
DE LA P E L E T E R I A ^ 
X a A A R I S T A 
P O R T A L E S D E L U Z . 
¡PRECIOS ASOMBROSOS! 
M i l e s de n u e v a s f o r m a s <le c a l z a d o p a r a s e ñ o r a s y c a b a l l e r o s , 
l i a r e c i b i d o d e s u p r o p i a f á b r i c a , t o d o s e l e g a n t e s y d e m u c h a d u -
r a c i ó n , 
A P R E C I O S B A R A T I S I M O S . 
¡ A V I S O A L O S P A D R E S D E F A M I L I A ! 
L a p e l e t e r í a L A M A R I N A v e n d e e l c a l z a d o p a r a d i a r i o , c o m o 
N a p o l e o n e s de C a b r i s a s , de t a c ó n y c o n c u ñ a , p a r a n i ñ o s y s e ñ o -
r a s , y o t r o s C a b r i s a s , á p r e c i o s m u c h o m í i s b a r a t o q u e n i n g u n a 
o t r a casa. 
CoHviene comprar en L A M A R I N A , el calzado de sn 
fábrica. Baral ís imo. I I E B A J A D E P R E C I O S E N TODOS L O S A R -
T i p U L O S . 
L A M A R I N A , P o r t a l e s d e L u z . H a b a n a . 
P1R1S Y E S T I U . Teléfono 9̂ 29. 
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BOMBEROS DEL COMERCIO N, 1. 
Fué creado el 21 de septiembre de 1873. 
Su orgauizacióu os puramente civil, aunque 
sus jefes, oficiales y clases tienen prcroga-
tiva militar y se hallan asimilados ii un ba-
tallón lie Voluntarios. 
El Gobierno de S. M., en recompensa de' 
sus importantes servicios, le concedió el uso 
de estundarte con los colores nacionales, y 
el titulo do Muy Benéfico. 
La "Estación Central" está situada en la 
calle del Prado esquina á San José, donde 
tiene montado un excelente servicio de ex-
tinción do incendio para toda la ciudad, por 
medio de una red lelclónica. 
El material rodante so compone do tres 
bombas de vapor, denominadas Colón, Cer-
vantes y Habana; tres carreteles para man-
gueras f dos carros de auxilio. 
El personal del Cuerpo so compone do 
individuos, distribuidos eu la siguiente for-
ma: 
COGITÉ DlKECTlTO. 
Presidente: Coronel Excmo. Sr. D. Pru-
dencio Rabeñ y PubiU. 
Vicc-Presidcnlo : Teniente Coronel Htmo. 
Sr. IX Cándido Zabarto. 
Secrulario: Capitán 1). Juan José Ariosa. 
Tosoreio: Capitán D. Pedro Pablo E-
cbarte. 
FrEKZA ACTIVA. 
Piimer Jefe: Teniente: Coronel Iltm. Sr. 
D. Joaquín Puiz'y Uuiz. 
Segundo Jefe: Comandante D. Pranci.sco 
G;Hnba. 
Tercer Jefe: Comándame D. Aurelio Gra-
nados. 
Ayudante Facultativo: Capitán D. Josó 
Gómez Sahis. 
Abanderado: Primer Teniente D. Joaquín 
Baralt. 
SECCIÓX DE OnREnos Y SALVAMENTO. 
Capitán: D. Víctor Solar. 
Primer Teniente: D. Gabriel Quiatero. 
Segundos Tenientes: D. Juan Pérez, don 
Alfredo Diaz y D. Ramón López. 
SECCIÓX "COLÓN," 
Capitán supernumerario: D. Emilio Edel-
man Robinson. 
Capitán: D. Jonqnin Fernández. 
¿ Primer Teniente: D. Francisco Rión. 
Segundos Tenientes: D. Antonio Ricaño, 
D. Alfonso Alvarez, ü. Kamón Aramburo y 
D. Adolfo Carballó. 
SECCIÓN "CERVANTES." 
Capitán: D. José Marin Rodríguez. 
Primer Teniente: (Vacante) 
Segundos Tenientes: D. Ramón S. do Men-
doza, I). José Dómtoguez Orla, D. Federico 
de la Torre, D. Vicente Casas y D. Miguel 
Martín y Pit. 
SECCIÓN "IIADANA." 
Capitán: D. José Cuesta. 
Primer Teniente: D. Carlos Camacho. 
Segundos Tenientos: D. Ramón Randín, 
D. Sebastián Armas, ü . Francisco Ferroiro, 
D. José Loanés y D. Sebastián Domínguez. 
SECCIÓN DE SANIDAD. 
Capitán: D. Joaquín Núñcz de Castro. 
Primer Tenieuto. I). Antonio Durio. 
Segundos Tenientes: D. Ricardo Morales, 
D. Julián Betanco-irt. 1). Rafael Lorió, don 
Carlos V. SculI y I). Antonio Gordou. 
SECCIÓN D E L CAKMLOY VEDADO. 
Primor Teniente: D. Nemesio Guillot. 
Segundos Tenioutos: 1). Luis López Soto. 
D. Julián Pellicer y I). Luis Miguel. 
SECCIÓN D E L CERRO. 
Primer Teniente: D. Carlos Barnet. 
Segundo Teniente: D. Josó Plazaola. 
PERSONAL ASALARIADO. 
Telegrafistas: D. Adolfo Anguclra y don 
José Valdeparos. • 
Maquinistas: 1). Fernando Blancb y doc 
Joaquín Calderón. 
Además, 2 cornetas y 4 conductorea. 
D I A R I O D E L A I V I A R I N A . - ^ e b e i o 1 0 de 1 8 9 6 
(De nuestro suplemento de a3-cr.) 
Esta m a ñ a n a a las once, l l egó á 
esta ciudad el general M a r í n , des-
p u é s de baber realizado, durante 
ocho d ías , una breve, pero I rnc t í l e -
ra c a m p a ñ a coutra los insurrec-
tos. 
L a in ter in idad del general M a r í n 
al frente del Gobierno de esta Is la 
y del e jérc i to s e r á recordada por los 
amantes de la causa de E s p a ñ a co-
mo uno de los pe r íodos m á s felices 
para nuestras armas durante la ac-
tua l c a m p a ñ a . 
In ter rumpidas las comunicacio-
nes ferroviarias y t e l eg rá f i cas des-
de Santa Ciara á P inar del Rio y 
suspendido el tráfico en toda la ex-
t e n s i ó n de esa v a s t í s i m a zona, el 
enemigo entrando y saliendo á su 
antojo en poblaciones como Q u i v i -
c á n , A l q u í z a r G ü i r a de Melena y S. 
Cr i s t óba l , y alardeando de su i m p u -
nidad á las puertas mismas de l a 
Habana; el temor posesionado de 
muchos e s p í r i t u s y el laboraut ismo 
g o z á n d o s e en propalar las malas 
nuevas y e x a g e r á n d o l a s : ta l era la 
s i t uac ión cuando so e n c a r g ó del 
m a n d ó el general M a r í n . 
i Y hoy? 
151 aspecto de la c a m p a ñ a l i a va-
riado por completo. Yn A l q u í z a r , 
G ü i r a , San Cr i s t óba l y Q u i v i c á n no 
sirven ni p o d r á n volver á servir de 
almacenes de aprovisionamiento n i 
i e campamento á los rebeldes; és-
JOS , merced á una serie de operacio-
nes realizadas por diversas co lum-
nas, secundando una h a b i l í s i m a 
c o m b i n a c i ó n ideada por el G e n e r á l 
ép Jefe, l ian experimentado en po-
cos d í a s nulos fracasos, y su mora l 
y su esp í r i tu han d e c a í d o tanto po-
m o han crecido el e sp í r i t u y la mo-
ral de nuestras tropas; el tráfico y 
las comunicaciones se han ido nor-
malizando, siendo en ese extremo 
5 'elativamente p e q u e ñ a la tarea que 
fa l ta por realizar; y al temor y al 
desasosiego de no hace muchos d í a s 
l i a reemplazado entre los amantes 
de la nacionalidad, la con lianza y 
e l entusiasmo. 
Ta l ha, sido l a obra del general 
M a r í n . 
P r ó x i m o como se hal la á aban-
donar esta I s l a , no p o d r á nadie 
ver en estas palabras sombra de l i -
sonja, n i siquiera de e x a g e r a c i ó n . 
Los hechos hablan, por otra parte, 
con mayor elocuencia que nuestros 
aplausos. 
A l felicitar, pues, a! que hoy to-
d a v í a es nuestro Gobernador gene-
ra l y general en jefe del e jérc i to 
de operaciones de esta I s l a , así 
por las victorias alcanzadas por él 
p e r s c ^ ü m e n t e sobre el enemigo co-
mo ])iW las o l ^ e í ^ d a ^ k i i ^ i o . ^ g e » e -
rales y Jefes que han secundado sus 
planes; tenemos la seguridad de i n -
terpretar el sentimiento de todos los 
e s p a ñ o l e s y de realizar un acto de 
extr ic ta Justicia en favor de quien 
acaba do prestar servicios de tan 
gran importancia á la causa de la 
in tegr idad de la patr ia . 
E l teniente general don Sabas 
M a r í n se ha hecho bien merecedor 
de una recompensa por parte del 
Gobierno d é S. M . y de una entu-
siasta man i fe s t ac ión do s i m p a t í a y 
de la Habana. 
La causa del descarrilamicu to fué el 
haberse partido en la marcha m i carro 
viejo que conducía caballos. 
ai^recio uei n 
E N 
A recibir al Giaieral Marín, salieron 
á la Estación de Villamieva, los Gene-
rales Suárcz Vaklés, Pando, Loño. Lo-
sada, con sus ayudantes; los Coroneles 
Moneada y Castañera, de Estado Ma-
yor; Capello, de Orden Público; Parejo 
y Vallespín; el Secretario del Gobier-
no Grneral Sr, Calvo Muñoz, el Go-
bernador Regional y Sres. los Babel!, 
Alvarez (D. Segundo), Rivero, Galbis, 
Coello, Villaverde, Saaveno, Argndín , 
• Conde de Romero, y González (D. l l i i a -
•rio) Seeie.raiio de S. E. 
E l p ú b l i c o . 
A pesar de lo desapacible del tiempo, 
. nuiiieroso público acudió á la Éstacáón 
de Villanueva, para demostrar sus 
simpa t ías al victorioso General. 
D E S C A R R I L A M I E N T O 
• Cerca do, la Estación de (íov^a, on 
el kilómetro 29, desearri ló el tren jjiio 
conducía, al general Marín y á su aepin-
pañamiento , sin que arortunadameiUe 
ocurriese desgracia alguna. 
D E L 
POR TELEGRAFO.̂  
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NOTELA TOR 
C a r l o s B e r n a r d 
(COxrrxuA 
Apesar de la bcclnira antig-ua de su 
frac, de la eleccrón de sus guantes 
verde-bronce y de los destellos de un 
íilfílcr de diamantes que atravesaba 
inagnílicamente la pediera de su cami-
sa, Deslandes salió airoso del uxamen 
ú que sin pensarlo se bajlaba sometido. 
Se le encontró el aire pioviuciano, pe-
ro la fisonomía agradable, el talle ai-
roso, los dientes blancos; en una pala-
bra, se le creyó digno de que se inte-
resasen por 61. 
Examinada y aprobada la parte ex-
terior, faltaba la moral. E n cuanto á 
esto. Jamás se embarazaba la protec-
tora; el primer incidente que ocui r ía 
le servia de piedra de toque: juzgaba 
sin titubear y no mudaba j amás de 
parecer. 
Después de algunas preguntas acer-
ca de Mr. de Loiselay y las personas 
conocidas que tenía cu D , Mme. 
Piard hizo la conversación general, 
dirigiéndose al juven de la cinta en-
carnada: > , . . , , • 
A propósito, le dijo, ¿babeis yen-
dido todos vuestros billetes de baile? 
Ouanajay 8 (10 noche.) 
E n t r e C a n d e l a r i a y S. C r i s t ó b a l 
Acabo de l legar á Candelaria 
con la columna de Segura y l a ca-
ba l l e r í a de Ku iz . 
El combate de ayer fué e m p e ñ a -
d í s i m o y muy glorioso. 
E n p e r s e c u c i ó n d e l - e n e m i g o . 
La fuerza del Coronel Segura, 
compuesta de seiscientos hombres 
y p e r t e n e c i e n t e \ á la brigada del Ge-
neral CaueHa, s igu ió por la earre-
ter:; do San Cr i s t óba l en persecu-
ción del enemigo. 
Cinco m i l r e b e l d e s . _ 
A dos k i l ó m e t r o s de Candelaria, 
aparecierou en n ú m e r o de cinco m i l , 
formando un extenso c í r c u l o a l re-
dedor de la columna. 
E l c u a d r o . 
Esta formó el cuadro varias ve-
ces s in dejar de avanzar. 
Hubo momentos en (pie el enemi-
go l legó á m á s de veinte metros del 
cuadro, d i r ig iendo sus ataques a l 
f r e n t e . m á s déb i l que era e l de l a 
calzada. 
L o s efectos d e l M a u s e r 
Cada descarga de los Mauser 
causaba numerosas bajas, quedan-
do el trayecto que iba recorriendo 
la columna sembrado mater ia lmen-
te de c a d á v e r e s y heridos del ene-
migo. 
Con g a r f i o s . 
Y o v i á los rebeldes recoger con 
cuerdas que parecen tener gartios 
en las extremidades, á cuantos 
muertos ó heridos piulo, poniendo 
gran e m p e ñ o en esta o p e r a c i ó n , 
A l a b a y o n e t a . 
A l lia liarse l a columna cerca de 
la casilla del ferrocarri l de Pozo 
Hondo, el Comandante H e r n á n d e z 
de Simancas se l a n z ó á la bayoneta 
y l og ró con grande esfuerzo apode-
rarse de l a casilla, que s i rv ió para 
encerrar nuestros lloridos. 
D é b i l t r i n c h e r a . 
Enseguida Segura p a r a p e t ó su 
fuerza en la carretera y puntos l i -
mí t rofes , formando una débi l t r i n -
chera do unos cincuenta metros,, 
cuadrados. 
Co r t ado e l p u e n t e . 
E l enemigo co r tó el pnento de 
c o m u n i c a c i ó n con Candelaria y ro-
deaba y estrechaba la columna. 
L a a r t i l l e r í a 
E l fuego cont.iiniali.i v iv í s imo . 
Las granadas de nnesiro nnico ca-
ñón ca ían en medio de los reoehies 
c a u s á n d o l e s muchas bajas y produ-
c i éndo le s g ran p á n i c o . 
E l .enemigo, se apartaba, pero 
m a n t e n í a el cerco. 
L a c o l u m n a R u i s 
L a columna del coronei Ruiz l le-
g ó oportunamente, rompiendo el 
cerco con tres escuadrones y dos 
c o m p a ñ í a s de Simancas mandadas 
por é l teniente coronel Roger y pe-
netrando en el atr incheramiento 
por la derecha de las fuerzas p r i n -
cipales. ^ 
Hasta mucho d e s p u é s de anoche-
cido c o n t i n u ó un fuego v i v í s i m o de 
c a ñ ó n y fusi ler ía . 
¡ V i v a e l E j é r c i t o ! 
¡ V i v a l a C a b a l l e r í a ! 
La columna "del coronel Segura 
al ver penetrar en el recinto a t r in-
cherado la fuerza que mandaba el 
coronel Ruiz, que s i g n i í i c a b a l a sal-
vac ión de todos, prorrui i ipiQ en v i -
iores, que duraron m á s de cinco, 
minutos, a l E j é r c i t o y á l a Caba-
llería. 
S i n a g u a 
Pasamos la noche sin agua n i co-
mida á causa de haber salido Jas 
columnas sin impedimenta para po-
der alcanzar m á s r á p i d a m e n t e al 
enemigo. 
R e g r e s o 
Esta m a ñ a n a regresaron las fuer-
zas á Candelaria sin o t ra novedad 
que un ligero t i roteo. 
Antes de abandonar en el recinto 
una c o m p a ñ í a y la pieza de m o n t a -
mi hicieron fuego á un grupo nu-
meroso que se divisaba á lo lejos. 
C o n d u c t a a d m i r a b l e . 
La, conducta de la co lumna d t 
Segura, admirable. 
El Ceneral en Jefe e l ó g i a l a calu-
rosamente, as í como al Coronel 
Kuiz, (pie con el acierto do sus dis-
posiciones impid ió que la enorme 
masa enemiga insistiese en el cerco. 
El enemigo ha quedado quebran-
t a d í s i m o con esta nueva l ecc ión . 
N u e s t r a s b a j a s . 
Las bajas de ía columna han con-
sistido en ocho muertos y t r e in t a y 
cinco heridos. 
E n t r e los primeros el C a p i t á n de 
San Q u i n t í n Sr. Benitez. 
Y eíitpe los segundos el C a p i t á n 
de Zamora Sr. Figueras, e l j T e -
niente.de A r t i l l e r í a D . Carlos Soler 
—este Liltimó herido en ambas pier-
nas por una sola bala,—y el c a p i t á n 
de E. ¡VI. D . Juan G i l . (1) El coman-
dan t e^señor -Rodenas ha salido ileso. 
L a s b a j a s d e l e n q n i i g o 
K o puedo en estos i»6íiró\ to¡í j^t-é-
cisar las bajas del enemigo, p o r q u é 
aun no se ha hecho un reconociuyien-
to completo del campo; pi-ro pyr lo 
que yo he visto puedo asegiira^ffjUe 
los rijuerlos u<) b a j a r á n de 100, y íds 
hen(los (le oOQ,,, ~ - , : 
::p;;:-< v e c¡j&#HefO el sí-úo; O:! L, 
de MrtV.séx. batiéndole atfavesffyü 
(41 En elsi:p¡e!!:(!i>, rf; , R ÍIM!.-. nacrprdaciíjur 
del Wegráíua (!c'nüe.<t-r(» etfnvj&ííero c:' «¿fA^syU.-
¡Irerida e 
' Ĵ ttm im ¡iiuslo 
Sobre el campo, l i an dejado m á s 
de 200 caballos muertos y heridos. 
E n t u s i a s m o 
E l general Canella a b r a z ó con-
movido á los coroneles "Segura y 
Ruiz . 
E l General en Jefe e s t á m u y sa-
tisfecho. 
L a t ropa y el pueblo de l a Can-
delaria entusiasmados. 
G a r c í a N a v a r r o 
Acaba de l legar l a br igada de 
G a r c í a Xavar ro . 
C o m b a t e s e n l o n t a n a n z a 
Esperamos nuevos y r e ñ i d o s com-
bates en el movimiento de avance, 
porque Maceo ha hecho creer á ios 
habitantes de Occidente que toda 
la I s la estaba en poder de los rebel-
des y por eso i n t e n t a r á , durante to-
do el t iempo posible, estorbar et pa-
so de las columnas q u e - i r á n á des-
vanecer bien pronto y m a l que le 
l íese , ^an grosero error. 
SOLÍS. 
Kuestní querido jefe el Sr. Conde de 
la Morteni, ai tener cpñoci tóento del 
heroisim» de los Voluntarios de Cande-
laria, ha dirigido al Sr. D . Manuel Va-
lle el siguiente cablegrama : 
Madrid 8 de enero. 
Valle.—Habana. 
TA satisracción producida en u d á n i -
mo por la heroica defensa de les Vo-
luntarios de Candelaria aumcnla al sa-
btT que los inandaban nuestros entu-
siastas correligionarios Huma ra y To-
rre. 
Hago votos fervientes por la salva 
ción de la preciosa vida de, este, en-
viando un tributo de admiración á los 
voluntarios todos, que unidos á sus 
hermanos del ejército, alcanzaron tan 
gloriosa victoria. 
Conde Moriera. 
l a llegada del Gep.eral Weffeí. 
Por la Capi tanía General se ha pu-
blicado la. siguiente orden general del 
ejército, del día 8 de febrero de 1891). 
^Debiendo llegar á esta plaza en la 
mañana del día 10 del actual, el F.xce-
leutísimo Sr. Teniente General D. Va-
leriano Weyler y ísicolaa, Marqués de 
Tenerife, Capi tán Geueral de esta Isla 
y General cu Jefe de este Ejército, y 
habiendo de recibírsele con arreglo á 
Ordenanza, el Exciuo. Sr. Capi tán Ge-
neral interino, se ha servido ordenar 
lo. siguiente; 
, Art ículo 1° La carrera que ha de 
recorrer, S. E. estará- cubierta con fuer-
zas, cuya línea n iandárá el Excelcntí-
fiijfto íSr. (ieneral de División 2° Cabo 
interino 1). Alvaro.Siiárez Valdés y se 
extenderá desde la escalinata del muc-
lic de Caballería hasta la puerta prin-
bi h :m e:i el imlen prevenido por Orde-
n ^'/a una cpnqiañía de cada uno de 
los Ciu vpos del Ejército, Voluulahps 
y Üoinberos que guai necen la plaza. 
• a l a s « e s a i í a - r e c i ® m m ü i i s a i i m p o f o 
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—Sí, sefiora, respondió el oficial de 
estado mayor, y si tenéis tu bondad de ' 
CTIIH gunne otros dos, espero colocar-
los p rento. 
Miñe. Piard tomó de una luesita co-
locada á su ladó un paquete de billetes, 
unos verdes, otros color de rosa. 
—Coronel Dnifkrer tki . dijo ensenán-
dolos al anciano, ya veis que no olvida-
mos á vuestros heroicos comp atriotas. 
Espero que el resultado de nuestro bai-
le consolará, mfis de de un noble infor-
tunio. Según todas las apariencias, es-
tará aún más concurrido que el de el 
viernes p:isado. 
El refugiado polaco se inclinó en si-
lencio, y aunque hubiera querido res-
ponder, el diputado no le hab r í a deja-
do tiempo. 
—La Polonia es la Francia del Nor-
te, exclamó con tono patético; el siste-
ma que la ha dejado sucumbir á los 
golpes del au tócra ta j a m á s se lavará 
de esta máncíia. ¿Qué era precisó para 
lavarla! Mandar cien mil hombres al 
Rin; nada más. Que venga un miuis-
terio verdaderamente patriota y verá 
la nacionalidad polaca renacer de sus 
cenizas. Para mí es un* asunto sagra-
do. Xo at'.ostunibro t i rar por la venta 
na el dinero de las contribucionesj pues 
bien; que me pidau cien millones para 
la Polonia y los voto mañana mismo. 
—En ese caso, vais á darme veinte 
francos por vuestra suscripción, dijo 
Isaura presentando al diputado uno de 
los billetes verdes. 
—¿Se baila acaso á mí edad? respon-
dió ei elegido de la nación, sin alar-1 
gar la mano: bueno estaría yo con mis 
canas bailando un rigodón: la hermo-
sura en ei baile, el diputado en la cá-
mara. 
— Y el dinero en el bolsillo, añadió 
con aire burlón el oficial do estado ma-
yor, que al mismo tiempo tomó de su 
b «Isa dos monedas de oro, las colocó 
d 'licadamcnte sobre la mesa y recibió 
en cambio dos de los billetes hacia los 
cuales manifestaba tan poca aüción el 
diputado. 
—¿Y vos, caballero, tenéis también 
canas? dijo Mme. Piard mordiéndose 
los labios y miralído á Deslandes con 
aire escudriñador. 
Sin ser observador, estaba dotado el 
sustituto de una inteligencia aguzada 
por el deseo de adelantar. Decidido á 
complacer á la que ya miraba como su 
protectora, no quiso perder la ocasión. 
Además, excitada su vanidad por la 
irónica sonrisa que vió vagar en los la-
bios del oficial del estado mayor, ha-
bría bastado para inspirarle un*acto de 
mu ni licencia, aunque su interés no se 
lo hubiese aconsejado. 
—Señora, respondió, tengo en Pa r í s 
algunos amigos que, como yo, se con-
siderarán dichosos de tomar parte en 
una 'acción ton honrosa al par que 
grata. Si os dignáis confiarme diez de 
esos billetes, seré vuestro deudor has-
ta la noche. 
—Sabe vivir , se dijo para sí Mme. 
Piard. Se explica bien y sólo le falta 
un buen sastre para poderse presentar 
en cualquier parte. 
Deslandes comprendió que sacar de 
la faltriquera su cartera llena de bille-
tes de banco, colocar uno sobre la me-
sa y aguardar que le volviesen el resto 
sería una cosa tan ridicula como na-
tural había sido la acción del joven do 
la cinta encarnada: además, el corto 
plazo que pidió sonriendo le propor-
cionaba la ocasión de escribir una car 
ta en que se propuso desplegar todo el 
talento posible. 
Gracias á la Polonia, el ambicioso 
sustituto obtuvo un buen éxito; que lo 
manifestó la afable sonrisa que animó 
la fría fisonomía de Isuura. Es verdad 
que esa sonrisa lo costaba doscientos 
francos; pero recordando las instruc-
ciones de Mr. de Loiselay. no le pare-
ció muy caro. 
E n esc momento se abrió la puerta 
del salón para dar paso á un hombre 
de unos cincuenta años, de pequeña 
y repleta estatura y cuyas redondas 
y sonrosadas mejillas contrastabas con 
los innumerables hilos de plata mez-
clados á sus cabellos, castaños en otro 
tiempo, y que usaba muy cortos á fin 
de amortiguar el aspecto patriarcal de 
esa alianza. Su vestido era negro y un 
sobretodo de color claro. Tenía bajo el 
brazo una cartera de tafilete morado 
con broche de plata y la cinta encarna-
da de la legión de honor campeaba en 
los ojales del frac y del paleto. A su 
aspecto todos se levantaron excepto el 
ama de la casa; se acercó á la chimi-
nea, dió la mano al diputado, saludó 
familiarmente al coronel polaco, frun-
ció imperceptiblemente las cej;is á la 
vista del oñciai de estado inayor7 y de-
A r t . 2o Las fuerzas estaran dispues-
tas para formar tan pronto se í V ^ a r o n 
tres cañonazos consecutivos por la na-
taleza de la 'Cabaña, arbolando el i a-
bellón Nacional. Los demás tuertes de 
la Plaza repet i rán la señal de nan-
dera. ^ , 
A r t . 3" Guando S. E. entre en i a-
lacio, formarán las fuerzas para desa-
lar en^columna de honor en el momen-
to que se prevenga. , 
A r t . 4o La columna, después de 
pasar por Palacio, seguirá por la calle 
de Odíeil ly desde donde se dirigirá a 
sus respectivos destinos. - ' " ' , . 
Durante el desfile, tocará la música 
de Isabel la Católica colocada en lugar 
oportuno. B , _1. 
A r t . 5? La Art i l ler ía de la Plaza 
hará las salvas de ordenanza. 
A r t . 0° Los señores Generales Je-
fes y Oficiales de este Ejército, en tra-
j e de. gala, ios de Milicias Voluntarios 
y Bomberos acudirán á Palacio para 
la recepción que ha de«?uir á la entra-
da de S. E. después de haber tomado 
posesión, lo cual se verificará en el or 
den establecido para los actos deporte. 
Lo que de orden del Excmo. Sr. Ca-
pi tán General interino se publica en la 
general de estedia, para su debidocum-
pümiento.—El Coronel Jefe de E. M . G., 
Interino, Ignacio Castañera. 
(De nuestros corresponsales especíales.) 
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E l General Canella.—Ataque, perse-
c u c i ó n y derrota del enomigc—Las 
fuerzas de Maceo levantan e l cerco 
de Candelaria.-Se hacen 17 p r i -
s ioneros . -Muer te de u n ayudante 
de Maceo.—El enemigo deja 4 3 ca-
d á v e r e s , re t i rando muchos m á s . 
Candelaria Febrero 7 de 189G. 
Confieso sinceramente que no estoy 
para recordar y mucho menos para do-
reos. La noclie que acaba de pasar 
apenas si he podido dormir, pensando 
en la reñida acción de ayer y en el 
puesto de peligro que ocupé en ella al 
lado del General Canella,al que seguía, 
llevado por ese entusiasmo que comu-
nica el soldado español á todos los que 
le rodean, por muy indiferentes que se 
hayan mostrado hasta ese momento en 
todas las ocasiones. Hay, sin embargo, 
necesidad de satisfacer la natural an-
siedad de los lectores del DIARIO por 
conocer detalles de esta acción, que ha 
quebrantado notablemente al enemige, 
y que todos esperaban desde que salió 
de la Habana y se puso al frente de su 
Brigada el bravo General Canella, que 
tantos y tan gloriosos hechos de armas 
ha dirigido en la actual campaña y que 
ha demostrado en repetidas ocasiones 
qnc !c sobra inteligencia y voluntad pa-
ra buscar y encontrar ai enemigo, y bra--
Vura y empuje para derrotarlo cuantas 
veces lo tiene al alcance de los valien-
tes (pie forman su columna. 
Y vamos á no perder tiempo, pues 
todo cuanto.yo pueda decir de Cand ía 
lo sabe y proclama á diario España, 
entera, que recuerda, los nombres de 
Palma rilo, >Sao del Judio, Ramón de las 
Yanaas, I'iinicnta, Tonlina y otros, en-
tre aquellos que más gloria encierran 
en esta campaña para las armas espa-
ñolas. 
Con noticias en la m a ñ a n a del seis 
en Attcmisa el General en Jefe do que 
los insurrectos en número considerable 
estaban atacando á Candelaria desde 
el día anterior, conferenció brevemente 
con el General Canella, resultando de 
esta conlcrcncia que á las nueve y me-
dia de la misma saliese el último en 
dirección á Candelaria al frente de su 
columna, cónipnesta de G40 soldados 
de Simancas mandados por el Teniente. 
Coronel D. Tomás Eogerj 340 de Za-
mora, por el Comandante D. Manuel 
l íódenas; 170 de San Quint ín n" -t?, 
por el Comandante D. Luis Teijeiro; 
Go guerrilleros montados de Simancas, 
por e! Capitán D. Fructuoso iMendi/.á-
bal; 150 guerrilleros de Cruces, por el 
Capitán 1). Manuel Alba; y dos piezas 
de Artillería, servidas por 50 hombres, 
mandados por el Capi tán Polanco; y 
como segando jefe de la colum-na, el 
que lo es de.la media brigada Coronel 
Seguía , sumando en junto l . ' ) 15 va-
lientes que iban á combatir como tan-
tas otras voces, con un -enemigo cuatro 
ó cinco veces superior en número. To-
dos iban alegres, pues salden ellos (pie 
Canella encuentra á los insurrectos 
cuando sale en su busca y no hay ma-
yor placer para el soldado español que 
encontrar y batir al enemigo de la Pa-
tria. 
teniendo al fin sus ojos en el susiinu,, , 
lo miró, lo que quería decir: ¿Y tu 
quien erés? 
—Amigo mió, dijo Mme. Piard dir i -
giéndose al recién venido, este caballe-
ro es Mr. Deslandes. de D que 
ha tenido la bondad de traerme noti-
cias de mi padre. 
JCI consejero de estado respondió 
con una ligera inclinación de cabeza al 
sabido qué le dir igía el joven sustitu-
to, y recobrando el aire de importancia 
que parecía serle habitual. 
—¿Qué tal es tá Mr. de Loiselay? pre-
guntó con burlona sonrisa: ¿le gusta 
siempre el ajedrez? Aguarda siempn; 
'a vuelta de Enrique V i 
—Mr. de Loiselay es constante en 
sus gustos, como en sus ant ipa t ías , 
respondió Deslandes, á quien desagra-
daron en alto grado las imperiosas ma-
ne ras del consejero. 
La conversación se hizo general. A l 
cabo de un rato el diputado y el oficial 
de estado mayor se retiraron. El an-
ciano polaco los imitó al poco tiempo 
y Deslandes quedó solo con ios dueños 
de Ja casa. 
— p a d r e , caballero, le dijo enton-
ces Mme. ̂ ' iard, me escribe que las de-
licias de mi ciudad natal no han conse 
guido que os lijéis en ella del todo. 
—Hace tres años mi conducta no ha 
br ía tenido excusa, respondió el susti-
tuto haciendo alusión á la épocaen que 
Isaura vivía bajo el paterno techos ^ 
—No creáis que osjiago un reproche, 
D es mas abarrido de Jo que Je es 
perun'tido ser i l una ciudad de provin-
A las once llegamos al pueblo de Las 
Mangas donde se hizo el primer ran-
cho; y después de un ligero descanso 
emprendió nuevamente la marcha la • 
columna á la una con dirección á Can 
delaria. 
Unos cinco kilómetros antes de lle-
gar á este pueblo, las avanzadas del 
enemigo tiroteaban a la vanguardia 
de la columna, formada por los guerri-
lleros de Cruces. 
A medida que la columna avanzaba 
"hacia Candelaria, el fuego del enemigo 
iba aumentando, siendo tan nutrido 
que á un kilómetro antes de llegar al 
pueblo se generalizó por ambos tlancos, 
organizándose el ataque con tal efica-
cia que las fuerzas de Infantería obli-
garon al enemigo a replegarse sobre la 
derecha de la carretera y del pueblo, 
entre el ingenio Delicias y él camino 
de San José, teniendo á su retaguar-
dia las lomas del Cuzco. 
, A l entrar, pues, la columna en Can-
delaria, el enemigo estaba preparado 
para hacer resistencia, como la hizo, 
durante dos horas. 
Tenía una línea de tiradores en gue-
rri l la , montados, ocupando frente al 
puebío una longitud de un kilómetro 
aproximadanicnte; á retaguardia do 
esta fuerza otra (le infantería, igual-
mente desplegada en guerrilla; más á 
retaguardia gruesos grupos divididos 
en dos fracciones y hacia un costado 
derecho, en sentidp pérpeudjculíir, el 
grueso de la caballería que no bajaría 
de 2,000 hombres y que muchos hacen 
ascender á 0,500. Como se ve, la situa-
ción del enemigo no podía ser mejor, -
sus posiciones eran excelentes, y su 
intención de combatir y hacer resis-
tencia, estaban bien manifiestas. 
A paso más que ligero hizo su en-
trada en Candelaria Ja columna del 
General Canella, para dirigirse Cuanto 
antes á atacar al enemigo. Apenas 
recorrido el pueblo, se dió exacta ( lien-
ta el bravo y entendido General del 
terreno en que iiabia de librarse el 
combate y en menos tiempo deí (pie 
empleo en narrarlo dispuso sus fuerzas 
de la siguiente manera, comenzando 
inmediataiiiente el ataque con tal inte-
ligencia y decisión, (pie á las dos horas 
y media lo vió coronado por el más fe-
liz exito. . 
El Comandante Hernández con una 
compañía de Simancas y la guerrilla 
montada de Cruces, a t acó el llaneo iz-
quierdo. 
El Teniente Coronel Roger con dos 
compañías de Simancas y una de Za-
mora, por el centro. 
El General Canella, con dos compa-
ñías de Simancas y la guerrilla mon-
tada del mismo, atacó por la derecha 
del enemigo. 
El Coronel Segura se hizo cargo de 
la derecha y centro del ataque. 
El imcblo quedó defendido por loa 
Voluntarios y de reserva quedaron las 
fuerzas de San Quintín. 
En tal disposición las fuerzas, rom-
pió el fuego el primero el Comandante 
I Ie rn á n d ez, gen era 1 i z á n d ose ensegu i da 
en toda la línea y avanzando nuestras 
tropas con arrojo y decisión incompa-
rables, que aumentaban á medida que 
era mayor la resistencia del enemigo. 
¡Qué dos horas aquellas de mortífero 
fuego por ambas partes! ¡Qué csbiera) 
tan brillante el realizado por nuestros" 
soldados para desalojar al enemigo de 
sus posiciones defendidas con verda-
dero tesón y donde tuvieron innume-
rables bajas! .Muchas de eslas fueron 
recogidas con pasmosa celeridad por 
los insurrectos, qñp so vieron en la 
necesidad de abandonar numerosos 
cadáveres, porque la tropa se les iba 
encima con tal decisión y á paso tan 
ligero la infantería y las guerrillas que 
hicieron 17 prisioneros en diversos mo-
mentos. 
Ante ataque tan rudo y que tantas 
bajas les causaba al enemigo, dcs.-ou-
certose por completo, declarándose á 
las dos horas en retirada, que poco 
después so convirtió en precipitada 
fuga, siendo perseguido por los valien-
tes soldados de Simancas y Zamora y 
por las guerrillas hasta donde Ies filó 
posible hacerlo y mientras lo permitió, 
la proximidad d é l a noche. 
Aquellos cuatro ó cinco mil hombres 
que dos horas antes formahan masas 
compactas fr«n(e al pmddo de Caude-
íaria, dispi-rsároiise por completo ante 
el ataque, decidirlo de mil soldados " 
nuestros, dirigidos por el bravo gene-
ral Canella, que les fueron tomando 
todas sus posiciones incluso la última, 
que era una verdadera trinchera, pues 
estaban parapetados en una cerca de 
piedra. 
Yo confieso que nunca soñé verme 
en lance tan peligroso, donde caían he-
ridos los que estaban cerca de mí y 
donde por espacio de dos horas no ce-
sé de oír el silbido de las balas, que 
me parecía que me tocaban: y si oici i 
es verdad que no tuve un moiaento de 
duda en seguir al general C a n d í a con-
ronne. él — bravo hasta la tem<*ridad— 
iba avanzando hacia el enemigo, tam-
cia, y comprende la emigración qifo pa 
rece propagarse Clítrc sus habitanl-'S. 
¿Pensáis permanecer en Taris? 
—Tanto laás lo deseo, cuanto que no 
me atrevo á esperarlo, respondió Des-
landes con tono modesto. 
—Siempre se debe esperar lo que se 
desea, dijo Isaura con benévola sonrisa. 
— Esperaré, señora, puesto que no 
os parece que es demasiada presunción. 
--Para salir uno adelante con su pro-
pósito es necesario hacer más todavía. 
"--¿Q'ÍÓ, scñoraS decid, respondió el 
sustituto. 
—Trabajar en lo que se espera, dijo 
.Mme. Piard con tono sentencioso. 
Un mensaje de laduquesa de in-
terrumpió ese diálogo. El casó era ur-
gente y grave la materia. Se trataba 
de una subprefuclura solicitada á la 
vez por las dos amigas. Por la vez pri-
mera Mmé. Piard. l ibrándose de un pa-
trocinazgo que pesaba á su vanidad, so 
había atrevido a i'-.ualarse en una in-
triga á su superiora en política. Ame-
nazada de una desgracia por la al t iva 
gran señora, cuya -esquela parecía es-
crita por la pluma de. Eeamarc.hais, la 
mujer del consejero de eslado recono-
ció temblando de cólera que era preci-
so someterse ó exponerse A echar por 
tierra su crédito, no seguro del todo 
todavía. 
—Va á triunfar su íiupertineucial d i -
j o estrujando en su mano la carta do 
laduquesa. Eienl qué triunfe! Más 
tarde sabrá que no se me ofende impu-
neinente-
f¡Se continuará.) 
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bien es cierto qne po lo hice J'I fuer de 
valiente, que nunca lo be sido, sino 
impulsado por el entusiasmo que me 
comunieaban los demás, al ver la deei-
sión con que combatían y avanzaban á 
pedio- descubierto, presentando este 
con sin i^ual desenlado á las balas 
enemigas. 
Los insurrectos dejaron en su huida 
infinidad de muertos de l»>s que luerou 
recogidos L*»; en los pi imero.s momen-
tos, 19 mas tarde y i) al amanecer del 
« día de hoy. También les fneren ocupa-
das 32 armas de luego, 2 sables, va 
rios machetes y al-uuas municiones. 
Los vecinos que viem-n de las direc-
ciones que tomó el enemigo al disper-
sarse, aseguran que pasan de L'óO las 
bajas que aquel tuvo entre muertos y 
heridos. 
Una señora que tuvo detenida Ma-
ceo esta mañana, y que acaba de lle-
gar á Candelaria, dice que se han pa-
sado la noche enterrando cadáveres en 
una gran zanja y que es considerable 
el número de heridos que llevaban. 
Entre los muerlos asegúrase que cs-
tú el conocido pintor J). Armando Me-
nocal. Ayudante tic Maceo. Este, al 
enterarse de la muerte de Menocal, 
dijo: 
—Me lian matado un Ayudante que 
valía mas que Candelaria y todos sus 
Labitanles juntos! 
E l sable (pie usaba Menoeal fué re-
cogido por la tropa y lo guarda el ge-
neral Canella. 
L a columna tuvo ocho muertos y 17 
heridos, contándose entre éstos el ca-
pitán de Artillería don Alfonso Cane-
lla, que se distinguió notablemente 
avanzando hasta el enemigo al frente 
do un grupo de guerrilleros, en cuyo 
momento fué herido, sin que dejase por 
ello de conlinuar combatiendo hasta 
el término de la acción; el capitán de 
la guerrilla de Cruces don Manuel 
Hernández de Alba y el teniente de 
Voluntarios don José Torres. 
También murieron doce caballos. 
E n esta brillante acción cumplieron 
todos admirablemente su deber, dis-
tinguiéndose notablemente en primer 
término el general Canella, ya como 
militar inteligente y experimentado en 
la disposición y dirección del combale, 
durante los primeros momentos, ora 
como militar de bravura incomparable 
después que comen/ó el ataque, po 
niéndose al frente de las dos compa 
ñias de Simancas que lo eféetnsron 
por el lado izquierdo; el coronel Segu 
ra, cuya serenidad y valentía, demos-
trada en cien ocasiones, le ha dado un 
nombre envidiable; el teniente coronel 
Koger, que al fronte de las comp:iñías 
que atacaron por el centro, llegó hasta 
la última posición del enemigo,-lo mis-
mo (pie los comandantes ITernánde/. y 
Kódenas y el uapitáli Mendizíibal á ta 
cal ez.i de sus valientes guerrilleros, 
cuya fracción ocupó constantemente, 
durante el combate, la estrema van-
guardia del lado izquierdo; el comau-
dante don Luislrlés. que como .lele- de 
E, M , estuvo constantemente en los si-
tios de mayor peligro, dando acertadas 
instrucciones; los Ayudantes de Cane-
lla sefiores Miranda y Acevedo, (pie, 
recorrían la línea de fuego trasmitien 
do las órdenes del general; el capitún 
de las Escuadras de (Juantánamo don 
Cirilo Ñápeles, (pie con dos ó tres gue 
nil leros atacó un grupo insurrecto 
causándole algunas bjyas y haciendo 
un prisionero; los médicos do Simancas 
y San Quintín don Felicísimo Cadenas 
y don Fraiuiisco Soler, que curaron 
todos los heridos donde caían; el te-
niente de Arti l lería señor Sánchez, que 
colocó con gran precisión una granada 
en ol centro de la fuerza enemiga; y 
tantos y tantos otros que me es ÍUI\H)-
sible recordar; y sobre todo los los^sol-
dados de Simancas y Zamora, esos sol-
dados de Simancas que han salido vie 
toriosos siempre que han librado una 
acción, que son el orgullo del general 
Canella, que han mostrado su valor en 
todas ocasiones y que uo han perdido 
la serenidad ni en las acciones más re-
fiidius. 
A l regresar victoriosa á Candelaria 
la columna del general Canella, el pue-
blo entuBiasrnado la recibió entre vito-
res y aclamaciones, dando Vivas ú Es-
paña y al bizarro general cuya bravu-
ra acababan de presenciar. Numero-
sos grupos intentaron (fue biyaso del 
caballo para conducirlo en bouibros, 
á lo que se opuso el general Canella, 
que at ravesó el pueblo hasta su aloja-
miento cu medio de repetidas felicita-
ciones dirigiendo, poco después, á los 
voluntarios la siguieuto 
Alocuc ión . 
Voluntarios del Regimiento Caballe-
ría, Cazadores de San Cristóbal y Com-
pañía de Chapelgorris, en Candelaria 
ü de fobreno de ISOü. 
A l acudir con mi columna en la tar-
de do hoy para levantar el cerco con 
que el cabecilla Antonio Maceo y otros 
al frente de 4.000 insurrectos, asediaba 
á este poblado, y al enterarme de vues-
tra bei óica defensa: \¿G horas conse-
cutivas rechazando con heroismo á las 
masas enemigas, quo con tenacidad in-
tentaban apoderarse de vuestras dé-
biles trincheras! yo os admiro y con 
verdadera efusión os felicito. ¡Así es 
como se conducen lo» valientes patrio 
tas! Vuestro ejemplo es elocuente prue-
ba de lo que son capaces los que aman-
do á la Patria y el orden, odian y re-
chazan á sus perturbadores, desnatu-
ralizados hijos de nuestra querida Es-
paña. 
Habéis añadido una página gloriosa 
ánuestro Instituto, que para todos sus 
batallones deseo. 
Con esta fecha y CQU verdadero en-
tusiasmo doy cuenta al Excelentísimo 
señor General en Jefe de este Ejérci-
to de nuestra ennducta inimitable, da-
das las condiciones de este poblado, 
cuya defensa hnbiers sido imposible 
sin vuestro valor y patriotismo; poroso 
os admira y os abraza 
E l General, 
Francisco flcBorja Cam ila. 
L l e g - a c l a d e l G e n e r a l e n J e f e . 
A Ins diez y media de esta mañana 
y sin previo aviso presentóle en Cau-
delaria oi ^eñor General Marín, acom-
pañado de varios Escuadrones de Ca-
ballería. También han llegado los co-
rresponsales del Heraldo de Madrid y 
de E l Imparcial señores Gallego y Ji-
meno y nuestro compañero Lucio So-
lís, corresponsal del DIARIO en el Cuar-
tel O enera]. 
E l General en Jefe salió «de Artemi-1 
ra a los SÍCTV'. al tener couocimieuto 
de la honrosa defensa hecha por los 
voluntarios de Candelaria, y con el 
exclusivo objero, según declaró repeti-
das veces, de saludarlos y darles las 
gracias en nombre del Bey y del Go-
bierno, es decir, en nombre de Es-
paña , 
L a e n t r a d a . 
Todo el pueblo estaba materialmen-
te en la calle, aguardando la entrada 
del General Marín , la quo efectuó este 
y su columna en medio de atronadores 
ví tores á España , al Rey, á la Reina 
Regente, al Ejército, al General en Jete 
y, muy repetidos, al General Ca-
nella. 
En el trayecto se hallaba tendida la 
fuerza de voluntarios, y ante cada 
compañía se detenía el'General Marín 
para felicitarla. 
Esta escena provocaba, cada vez 
que tenía efecto, explosiones de entu-
siasmo. / 
S I G e n e r a l C a n e l l a . 
Enseguida de alojado el Cuartel Ge-
neral, el General Canella presentó á 
los jefes y oüciales de voluntarios, al 
General en Jofif. 
—Se han portado como unos héroes 
—dijo el General Canella—como unos 
héroes en toda la extensión de la pa-
labra. 
—Sabían—añadió—que la resisten-
cia en el caso de resultar infructuosa 
les costaría la vida, y, sin embargo, 
han resistido durante 20 horas, sin dor-
mir ni comer, el ataque del enemigo, 
l i an perecido dos; doce de ellos han si 
do heridos gravemente; pero su sangre 
ha impedido ol objeto de los rebeldes y, 
sobre todo, ha redimido las faltas quo 
cu otras partes S J han cometido, y de-
mostrado que el Instituto de volunta-
rios es acreedor á la consideración y 
respeto públicos y que los do Candela-
ria merecen el aplauso de la Patria 
agradecida. 
Yo, testigo de su valor, mejor dicho, 
de.su heroísmo, pido pnra ellos y para 
el pueblo de Candelaria, una rccoui-
pensa. 
E l g e n e r a l M a r í n 
—TTe venido á Candelaria—contestó 
el general Marín — exclusivamento á 
saludar á los Voluntarios, porque aver-
gonzado de m conducta en otras par-
tes, no (pieria abandonar la Isla sin 
felicitar por mí mismo á quienes han 
sabido con su conducta mostrarse hijos 
de España y merecedores de llevar las 
armas que la patria les ha confiado. 
En Candelaria—dijo después—dos 
Voluntarios han escrito una página 
gloriosa para su instituto, y yo, que 
siempre tuve gran fe y confianza en 
ellos y que constantemente he abogado 
por la necesidad de mantener esa mi-
licia armada, soy el primero en felici-
tarme de que en esta campaña loa he-
chos hayan venido á justificar mis con-
vicciones. 
P.e c o m p e n s a s 
En nombre do S. M . el Rey (¡viva el 
Rey!, contestaron los .tefes y oficiales 
de Voluntarios) concedo á todos los 
Voluntarios que tomaron parte en la 
defensa de este pueblo, la Cruz Roja 
del Mérito Mili tar , según la j e r a rqu í a 
respectiva, y solicitaré para Candela-
ria del Gobierno de S. M. , conofrme 
me lo ha pedido el valiente general 
Canella, el títiilo de villa y (pie á dicho 
t í tulo se le haga preceder del dictado 
de "heroica'. 
Y mandaré también—dijo para ter-
minar el general en jefe—que se abra 
juicio ( ontradictorio para esclarecer si 
alguno ó algunos de los defensores do 
Candelaria se han hecho dignos do qb-
teuer la cruz laureada de SÍUI Fernan-
do, porque el relato de algunos de lo* 
pormenores de la defensa, me hace 
creer en la i>o«lbilidad de la concesión 
de esa recompensa, reservada al valor 
heroico plenamente comprobado. 
E n t u s i a s m o 
Las palabras del general Mar ín pro-
vocaron en todos los conourrenten un 
ent usiasmo iudcscriptrble y queso tra-
dujo en viváa á España , al Rey, al 
ejército, al general en jefe y sobro 
todo al 
G e n e r a l C a n e l l a 
quién hondamente conmovido y con los 
ojos húmedos, dió lu^ grre ¡»s »1 grno-
ral en jefe por tae frases laudatoria» 
quo, con benevolencia suma, había 
pronunciado, en se honor, y á loa jefes 
y oficiales do Voluntarios por las vivas 
muestras de car iño do que le hacían 
objeto. 
AVALA. 
A L O C U C I O N 
E l general Luque con fecha 4 del 
presente mes, ha dirigido á los solda-
dos de su columna, después de la 
acción de Paso Real, la siguiente alo-
cución: 
Sollados: Después de cincuenta días 
de continuas marchas, después do los 
combates gloriosos de Racunagua, Río-
feo, La Caimana, Guacamaya y San 
Juan y Martínex. exigí de vosotros un 
esfuerzo, un verdadero sacrificio, y res-
pondísh?is á mi llamamientó andando 
3ü horas con pequeños descansos. Pa-
recía ya que las fuerzas físicas no res-
pondían á vuestro animoso espíritu, 
pero cuando en las inmediaciones de 
Paso Real oísteis los disparos de nues-
tros bravos ginetes, cuando visteis en 
peligro á ese puñado de valientes que 
bourun el arma de caballería, el can-
sancio desapareció y eu pos de vues-
tro entusiasmo, con valentía sin igual, 
tiMimsieis el pueblo á la bayoneta: des-
bttée - - - después estuvisteis sublimes; 
S iboya, Soria, Galicia. Las Navas, San 
Quintín y Alfonso X I I , pequeñas frac-
ciones que en Paso Ucal ropresontá-
bais las gloriosas tradiciones de la in-
fantería esnañjla, añadisteis una pagi-
na briliante á la gloriosa historia de 
esos cuerpos, 
¿Os acordáis? 2.000 caballos en com-
pacta r: «s.: earLrando, al aire los de-
cantados maohefes de los orientales 
famosos, y vosotros, infantVs, comerti-
dos en muralla de granito, y esa heroi-
ca sección de artillería que iioura á s u 
glorioso ;.nerpo. recha/.ándolos con vo-
sotros, t arria tras carga, paseándoos 
despii' S triunfantes, rodeados de la 
hermosa áureota tle la victoria, por to-
do el campr» de batalla para contem-
plar los estragos de vuestros certeros 
disparos, 
SOLDADOS: estoy satisfecho de voso-
tros; la pagina m is hoiaosa de mi po-
bre historia militar será la de haber 
tenido la dicha de mandaros. Voy á 
curarme la herida que á vuestro lado 
be recibido; pronto volveré, y entre-
tanto dejo al ft-ente de la columna á un 
bizarro soldado: al coronel Hernández 
de Velasco, cuyas dotes do pericia y 
valor os son conocidas y que segura-




L A G U E R R A 
E N V U E L T A A B A J O . 
Los voluntarios de Candelaria, te-
nían tan cerca al enemigo, que una 
sección formada por aficionados á la 
caza y muy buenos tiradores, dispara-
ba apuntando y haciendo blanco casi 
siempre. Entre los rebeldes á quienes 
dieron muerte los voluntarlos de Can-
delaria figura el ingeniero Menoeal. 
Una mujer á caballo que s? halla-
ba en campo enemigo, se dis t inguía 
así por la repetición con quo hacía 
fuego, como p )r los certero de sus dis-
paros. Hirió á tres voluntarios, hasta 
que al fin una bala disparada de nues-
tro campa y dirigida á ella, la derr ibó 
del caballo. Se ignora si quedó muer-
ta en el acto ó simplemente herida. 
E l General Marín concedió al en-
trar en Candelaria la Cruz roja del Mé-
rito Mili tar á todos los voluntarios que 
tomaron parte en la defensa de aquel 
pueblo y anunció que pedir ía al Go-
bierno el título de villa para Candela-
ria, haciéndole preceder do los adjeti-
vos de leal y heroica. 
También dijo el General Marín que 
t ra tándose de una población abierta y 
con numerosas entradas y de una de-
fensa contra un enemigo harto supe-
rior en número, procedía abrir juicio 
contradictorio para averiguar si algu-
no ó algunos de los defensores de Can-
delaria se habían hecho acreedor os á la 
Cruz laureada de San Fernando. 
Según opinión autorizada, está fuera 
de duda que cuando menos se ha he-
cho merecedora la fuerza, á que so 
otorgue á su bandera la corbata do 
San Fernando. 
Mientras los voluntarios se dedica-
ban á la defensa del pueblo, una turba 
formada en su mayor parte por gente 
de color, intentó, dentro del mismo pue-
blo, ayudar á los sitiadores, recorrien-
do las calles á los gritos de ¡Viva Ma-
ceo! é incendiando tres ó cuatro casas; 
pero los voluntarios apagaron pronto 
los los ímpetus de los sediciosos, 
castigando ejemplarmente á algunos. 
Con ese acto de energía se consiguió 
dominar por completo al enemigo inte-
rior y hacer más decidido el propósito 
de resistir hasta la m.uerte, pues so 
sabia que Maceo no había de perdonar 
á los Voluntarios que hubiesen sofo-
cando rápidamente la rebelión iniciada 
en su favor dentro del pueblo. 
Las horas quo precedieron á la on 
trada de la columna Canella en Can-
delaria fueron de mortal angustia para 
los Voluntarios, pues las municiones 
iban escaseando y la necesidad del re-
poso, después de más de veinticuatro 
horas de resistencia, era muy apre-
miante. 
Sin embargo, redobló su energía al 
ruido de las descargas de fusilería muy 
nutridas que se «yeron hacia el lado 
de la carretera, por Artemisa, porque 
comprendieron que se iba on su so-
corro. 
Los insurrectos, por su parte^ en las 
dos lioras que precediéron á la entra-
da del General Canella, hicieron un 
esfuerzo desesperado por entrar en el 
pueblo, á fin do qne cuando nuestra 
fuerza llegará á él lo encontrara ar-
diendo; pero quedó frustrada su últi-
ma tentativa y á las veintiséis horas 
de haberse iniciado el sitio y ataque, 
entraban las tropas ©n Candelaria en 
medio de las mayores aclamaeionoa. 
E l Ayuntamiento de Candelaria ha 
declarado por unanimidad hijo adopti-
vo de aquel pueblo, al General Ci%-
11a. 
I^ste lloraba de emoción» al presen-
tar los jefes y oficiales de Voluntarios 
a! general en jofo y encomiar su he-
roismo. 
Las bajas experimentadas por los 
voluntarios do Candelaria ascienden, 
á t r e s muertos y unostdÍM y sieCe heri-
dos. 
E l combate que libró el general Ca-
nella para entrar en Candelaria fué 
muy empeñado y glorioso para nues-
tras armas. Repetidas veces se cargó 
á la bayoneta contra los ginetes ene-
migos, dispersándolos á cada carga, y 
causándoles muchísimas bajas. 
Cuando se dirigía á Candelaria el ge-
neral Marín, con varios escuadrones do 
caballería, so hallaba el camino, desde 
i m a hora jptes de llegar á aquel pue-
blo, lleno de caballos muertos. Tam-
bién encontró e*>a columna como una 
docena de cadáveres enemigos, heridos 
casi todos de arma blanca. Dichos ca-
dáveres no habían sido recogidos por 
la columna de Canella, parque é'sta no 
se cuidó de recojery enterrar más ano 
los (pie se hallaban próximos á Cande-
laria, á causa de que hal lándose muy 
fatigada la fuerza, no se quiso, después 
de) combate, extender á mucha distan-
cia la exploración. 
E n el parto dado por el general Ca-
nella del último combate que libró 
contra los rebeldes, figura un elogio 
muy expresivo de dos paisanos. 
Uno es el cura párroco de Candela-
ria que en medio del fuego y con t an-
to peligro de su vida como el que más 
la haya expiies.to de los combatientes, 
llevaba los auxilios de la religión a los 
heridos y moribundos, y después rea-
lizó la obra de misericordia de enterrar 
á los muertos de uno 4 y otro campo, 
(ungiendo al cielo plegarias así por los 
leales como por los rebeldes, 
LI otro paisano de quien hace men-
ción con encomio el general Canella, y 
(pie no se separó de éste ni un momen-
to durante la acción, es nuestro que-
rido coüq),«.ñero de redacción don J u -
lián de Avala, 
Es conveniente hacer constar en 
honor del insri'.n^óde Velu!Uai !o>. que 
los defensores de C.mdebma pe^t&ue-
oían excluoivaineuto á dicuo iusli tuto. 
mandados por el distinguido coronel 
don Remigio í lumara . 
Por los datos que reunió nuestro 
compañero el señor Solís so puede a-
firmar quo la aección librada por 
el general Canella en el socorro á Can-
delaria, costó á los rebeldes noventa y 
cuatro muertos dejados en el campo 
del combate. 
E n V e n t o 
Según nuestros informes anoche fue-
ron reforzadas las vigilancias do los 
destacamentos do Vento y Palatino, 
por haberse oído tiros de fusilería muy 
próximo á aquel lugar. 
No hay detalles. 
F e r r o c a r r i l d e l Oeste 
Ayer tarde fueron cortados los hilos 
telegráficos do esta Empresa entre 
Rancho Boyero y Santiago de las V e -
gas. 
Con este motivo el tren de pasajeros 
llegó á Cristina con dos horas de re-
traso y sin novedad alguna. 
P A S A J E R O S M I L I T A R E S . 
Además de los oficiales generales de 
que se hace mención en párrafo apar-
te, han llegado á bordo del vapor A l -
fonso X I I I los sigurentesjefes del ejér-
cito: 
Coroneles: D . Tirso Albert , D . Juan 
Hernández , D . Juan Franco y D. Ger-
mán Val cárcel. 
Tenientes Coroneles: D. Adolfo Mar-
tínez, D. Adolfo Vi l l a y D . Guillermo 
Pintos. 
Comandantes: D . Rafael Girón, don 
José Gregori, D . Fernando Pastor, 
1). Servando Rodríguez, D . Ataúlfo 
Ayala, 1). Narcis Fanderola, I ) . Fede-
rico R. Felo, 1). Pedro Barzán , don 
Francisco Serra, D. Luis Serreta, don 
Juan J, Castro, D. José Gago, D. Ma-
nuel Quirós y D. Manuel Audr iani . 
Además , 18 capitanes, 10 tenientes 
y 9 médicos. 
Escuadrón de "Borbón." 
Comandante: D . Alonso Diego. 
Capitanes: 1). Manuel Agui lar y don 
Manuel Julve. 
Tenientes: D . Francisco Roldano, 
D . José Caro, D. Guillermo Laa, D . Pe-
dro Escalera y D . Agus t ín Ramos. 
Veterinario: D . Ambrosio García . 
Además, 6 sargentos, 15 cabos, 4-
trompetas, 4 herradores, 1 forjador y 
12G soldados. 
Escuadrón ds "Castillejos." 
Comandante: D . Jacobo Belio. 
Capitanes: D. Ricardo Marín y don 
Tomás Sooarín. 
Tenientes: D. Ramón Bartolomé, D. 
Gabriel Melendez, D . Mariano Fraser, 
D . Federico Velazco, D.Romualdo Za-
mora y D. J e s ú s Corlúzar. 
Veterinario D . José Rigal. 
Además 5 sargentos, 15 cabos, 4 
trompetas, 4 herradores, 1 forjador, y 
1-1 soldados. 
Escuadrón de "Sesma." 
Comandante, don Enrique Díaz. 
Capitanee, don Domin'go González y 
don Pedro Por rá . 
Tenientes, don Francisco Hernán-
dez, don Juan Tormo, Francisco Mar-
zo^ don Narciso Sevillano, don Manuel 
Gelabert y don SeveriiK) Sanz. 
Veterinario, don Fernando Cuevas. 
Además 5 sargentos, 15 cabos, 4 
trompetas, 4 herradores, 1 forjador y 
128 soldados. 
Escuadrón de "Victoria." 
Comandante, don Maximino Rodrí-
guez. 
Capitanes, don Felipe Enciso y don 
José Nogueras. 
Tenientes, don Agus t ín Ibáñez, don 
Pedro Banlegní , don José Pándelo, don 
Serafín CoiTea, don Manuel Gaspar, y 
don Guillermo Blanco. 
Veterinario, don Manuel Vollido. 
Además 5 sargentos, 14 cabos, l 
trompetas, 4 hernuíores, 1 forjador y 
130 Roldado*. 
A L C A I D E S E N C O M I S I O N . 
Han sido nombrados d o . P i j u á n , e l 
Teniente de Caballería, retirado, don 
Manuel do las Cagigas y Mart ínez do 
Pinillos; do Cimarrones, el capi tán re-
tirado don Juan José Antolín; de Pal-
millas, el comandante don J o a q u í n 
Peris; y de Bainoa, el capi tán don 
Francisco Da notada. 
LOS NÜEYOS ESCÜÁBRONES 
A bordo del vapor correo Alfonso 
X I I I han llegado los escuadrones do 
Alcántara , Borbón, Castillejos, Sesma 
y Victoria: los cuatro primeros embar-
caron en Barcelona y el último en Cá-
diz. 
He aquí los nombres de los jefes y 
oüciales, y fuerza de que se componen 
dichos esenadrones: 
Escuadrón de ' 'Alcántara" 
Comandante D, Ernesto Gómez. 
Capitanes; D, Benigno Cisueros. 
ídem D, Jacobo Rodríguez. 
Tenientes: D. Rafael Méndez. 
Idem D. Angel Vázquez. 
Idem . . Antonio Gomá. 
Idem . . José Tarrasa. 
Idem . . Antonio Navarro. 
Idem . . Emilio Mota-
Veterinario 1). Ju l i án Isasi. Ade-
más, 5 sargentos, 35 cabos, 4 trompe-
tas. 4 herradores, 1 forjador y 125 sol-
dados. 
R e a l A c a d e m i a de C i e n c i a s 
Con la severidad que celebra sus 
labores esta prestigiosa Corporación, 
reunióse ayer domingo ba jo la ilustrada 
presidencia del doctor Cordón, que con 
ciotueiites frases abrió la sesión. 
Leyeron respectivamente sus traba-
jos los señores Rosado y Etyegoyen, que 
ñu reeioron el aplauso de ios compauo-
ros y del doctor Gordoil, que en el bien 
expuesto resunich que hizo déla sesión 
los celebro, haciendo ver el mérito do 
los autores. 
Nosotros, por nuestra parte, también 
elogiamos al erudito presidente de la 
Academia por sus a:a:: s,v i lesvelosén 
favor de la eientia. 
N O B L E R A S G O . 
La Junta Directiva de la Sociedad 
de Beneficencia Montañesa acordó a-
yer domingo, socorrer con la cantidad 
de veinte pesos á todos los individuos 
pertenecientes al Ejército, Marina, Vo-
luntarios y Bomberos, que sean natu-
rales de la provincia de Santander y 
resulten inutilizados en campaña; asi 
como á las viudas ó huérfanos de los 
que fallezcan en la guerra. 
Nuestro aplauso más caluroso á la 
benéfica Sociedad Montañesa por este 
noble rasgo de patriotismo. 
V O L U r a i O H E LA M ñ í 
A R T E M I S A . 
E l voluntario de la compañía movi-
lizada del batallón de Art i l ler ía núme-
ro 2, de los de esta capital, que presta 
servicios en la línea del Ferrocarril del 
Oste don José Fernández Lorolace, y 
que por orden de su coronel señor 
Vandama (Inspector General de esa 
Empresa) se hallaba en Artemisa en 
la noche del d ía 6 del presente mes y 
en unión de un cabo de la compañía 
do esa localidad se prestaron espontá-
neamente para ser portadores de un 
pliego del Excmo. Sr. General eu Jefe 
al general Canella que se encontraba 
sobre Candelaria, en cuyos alrededores 
había muchas partidas insurrectas, 
mandadas por Antonio Maceo. 
E l arr iesgadísimo servicio fué pres-
tado con la mayor eficacia y satisfac-
ción del Sr. General Marín, que ade-
mas de haberles gratificado, les conce-
dió en el acto la cruz roja del mérito 
mili tar. 
Nuestros elogñüs más c:ilurosos al 
Cabo v Voluntario Fernández. 
C L A S E S P A S I V A S . 
Como adición al suelto quo con esto 
t í tulo publicainos ayer, dobemos hacer 
constar que además de los pagos del 
mes de octubre abiertos para dichas 
clases, también se pagará el mismo 
á los quo disfrutan montepío civil y 
militar en esta isla y residan en la Fe-
níusula. 
l i a sido nombrado don Manuel Cobo 
Durante, primer Teniente de Alcalde 
de Corral Falso de Macurijes. 
—Se ha dispuesto la creación do una 
escuela incompleta en el barrio de 
Conchita, Pinar del Rio. 
—Ha sido nombrado don Juan La-
rrome. vocal de la Junta de Instruc-
ción publica de Mátatusas. 
—1). Benito Carvalio lia sido nom-
brado maestro de la escuela de térmi-
no de San Claudio, de Matanzas. 
(DEL BOLETIN ECLESIASTICO) 
Onisi'Aiio DS LA IIAUANA.—Convocato-
ria par» la provisión de las siguientes ca-
pollauias que se oucuentran vacantes: 
La do $4,125 fundada por dou Melchor 
de Casas; por falUícinúeuto de don Martin 
do Cárdenas y Zayas. 
La de $2,700 fundada por don Francisco 
López Tiédra, vacante por la misma defun-
ción. 
La do $2,090 fundada por dona Manuela 
de las Casas, por i^ual fallecimiento. 
La de $2,517 fundada por el Pbro. dou 
SobasfiAu Uaez, vacaulo por haber contraí-
do niatrimoaio don Eusobio V. M. Heyuoso 
y Díaz. 
La de. $5,S02, fundaciún de doña Gracia-
na de Arbo, vacante por fallecimiento do 
don Francisco Fiodra. 
La do $5,000 fundada por don Andrés 
Espada, rucante por falleeimleuto dól 
mismo. 
La de $1,000 fundada por doña Mariana 
Jaquez, vacante por defunción do d«n Adol-
fo de Castro Faloinino y Carnot. 
N E C R O L O G I A . 
D. MAKX7SL P E R E Z OCHO A, 
Hoy so ha dado sepnUura á nuestro 
antiguo y consecuente amigo D. Ma-
nuel Pé re í Ochoa, que laíleció en el 
dia do ayer tra-s largos padeeimientos. 
Fué el Sr. Ochoa uno de los [«les más 
entusiastas del instituto de voluntarios 
en cuyas filas prestó muchos y muy di-
latados servicios, primero coma capi-
tán de la distinguida compañía de Ca-
zadores del 5° Batal lón y mífs tarde 
como Comandante y Teneniente Coro-
nel del mismo Cuerpo, perteneciendo á 
la Plana Mayor del Instituto. 
Muchos y muy cariñosos amigos le 
acompañaron á ia última morada des-
pués de dedicarle como afecttiosa ofren-
da varias coronas, entre las cuales des-
collaba una, hermosísima, de nuestro 
respetable amigo y jete el Sr. Conde de 
la Mortera. 
¡Qué Dios haya acogido en su seno el 
alma de nuestro querido amigo Ochoa! 
M E R C A D O M O N E T A R I O . 
M B T l L T C O . 
Por el vapor americano Ciiy of 
Wnshinglon, han recibido los señores 
J. A. Borgos y Comp. la cantidad de 
$805 en billetes americanos. 
Plata del cuño español.—Secoti/.aba 
á tas once del día: ISA á 14 descuento 
Los centenos en las casas de cambio 
se pagaban á SG.lü y por cantidades 
áG.13. 
C R O N I C A D E ' P O L I C I A . 
H O M I C I D I O 
E n la calle de Pepe Antonio esqui-
na á Amargura en (fiianabacoa, fué 
encontrado ayer tarde, muerto de una 
puñalada D. Francisco Aleves Capaz, 
vecino de Begla, soltero, de 27, de oll-
cio estivador. 
E l cadáver presentaba una herida 
en oj lado izquierdo del peeho. 
Se ignora quien halla sulo el autor 
de este crimen. 
En el lugar del suceso se constituyó 
el Sr. Juez del distrito. 
E N BAHIA. 
encontrarse el 
• 
Inmediatamente se acercó un boto 
de guerra, qne recogió el pasaje quo 
iba á bordo del guadaño . 
ignoramos el nombre de éste y el 
número de pasajeros. 
P H I N C I P I O D S I N C E N D I O 
El sábado á las ocho de la noche, o-
currió un principio de incendio, en la 
casa número 23 de la calle de las De-
licias, residencia do D. José Cejas A -
costa, á causa de haberse prendido 
fuego á la cerca divisoria de dicha ca-
sa con la del número 19, habitada por 
D. Joaquín Fernández . 
El fuego pudo sor apagado á los po-
cos momentos por los vecinos más cer-
canos é inquilinos de la casa. 
Q U E M A D U R A S 
La menor parda Justa de la O, de 17 
meses de edad, y vecina de Somerue-
los 10, snírió quemaduras de primero 
y segundo grado al estar jugando con 
otra hermana suya y caer sobre un 
anafre con candela. Sn estado fué ca-
lificado de leve salvo accidente, por el 
facultativo de la casa de socorro de la 
primera demarcación. 
E N R E G L A . 
En la tarde del sábado fué curado 
en la Estación Sanitaria D . Fracisco 
Martínez Dábi la de varias lesiones do 
pronóstico grave, que se la infirió en 
reyerta D. José González y García , que 
fué detenido y entregado al Sr. Juez 
Municipal. 
L E S I O N E S G E A V E S . 
En la calzada de la Reina, entre Ba-
yo y San Nicolás, fué atropellado por 
OH coche el sábado por la tarde el asiá-
tieo Jn l ián Penal ver, suír iendo varias 
lesiones de pronóstico grave. 
H U R T O . 
El cabo de Orden Públieo número 
27S detuvo á D. Pablo González Pela-
j o , acusado por D. Felipe López Co-
belo de que, en unión de otro individuo 
que le arompañaba, le habían hurtado 
un reloj de plata y leopoldina del mis-
mo metal eu la calle de Industr ia , en-
tre Barcelona y Dragones. 
Las diligencias practicadas por el 
celador del barrio de Tacón dieron por 
resultado la detención del que acom-
pañaba á González, que resultó llamar-
sel ) . Kicardo Vicaina y Castro. 
Los detenidos acusan de calumnia al 
querellante, asegurando que el hecho 
dsunneiado es falso. 
Se dió cuenta al Sr. Juez de guar-
dia. 
A T R O P E L L O . 
En la Casa de Socorros de la ter.cera 
demarcación fué curado de primera 
intención dou José García López, do 
varias lesiones en ambas piernas, quo 
le hicrou causadas por un coche en la 
calzada de la Reina, entre Manrique y 
Campanario. 
El conductor del vehículo fué dete-
nido. 
F T A C T U P w A . 
D . Xemesio González, vecino do la 
calle de Oquendo número 5, fué mira-
do ayer en la Casa de Socorros d é l a 
tercera demarcación de la fractura do 
la pierna derecha, que sufr'ó casual- ~ 
mente en Ironizada úe Belas toa ín . 
C I R C U L A D O . 
El celador del barrio de la Ceiba de-
tir . o al pardo Pedro de la Hoz, por ha-
llarse circulado por la Jefatura de Po-
licía. 
M \ k t e l i t ó Personal . 
L A G A S A 
I>K 
B O B B O L L A 
H A R E C I B I D O 
e l m á s elegranto s u r t i d o cío 
J o y e r í a y R e l o j e s 
ú p r e c i o s u t i n c a v i s t o s . 
I I uy p r e e i o s i c i d i u l e s p a r a o b -
s e q u i o s 
D e s d e 3 p e s o s 
h a s t a 3 5 0 0 . 
C 171 P la-10 3 d - » 
B A B C A N O R U E G A 
M I W I I H M I N E 
S O L I C I T U D 
llalñondo futrado en c.to puerto de arribada for-
T.OIIH. «1 IÍKI 14 de Diciembre uráxímo pasAdn, in Mar-
ca Noruega SOF1K W I L H E L M t N E , «n eapilán O. 
LMiitritzen, con carganienio da unulcra dr .pino tea, 
y tcni'.-.ndo que levantar fundos para sufragar SUK gas-
tos, haMn *|nedur libre do BU cargamento, «olita (leí* 
tadores que tonraido el e»rgauienlo en garantía j 
con arreglo al pliego de condicione*, de inanifleslo 
en el Consulado General de Baceta J Noruega, calle 
de Obrapia n. 37. altos, anticipen la cantidad de 
trcH mil qniuieutoi pesos oro español, y te couMitu-
j a responsable al paga de almaccnage. gastos de re-
cibir y entregar y derecho*. 
Los proposiciones en pliego cerrado se neoptai-án 
hasta ol día 15 del presente á las 3 de la tarde. 
fiabnna Febrero 10 d* l>ft)8.—Consulado General 
de Suecia y Koruega. ^ 118S al-10 díi-ll 
L O M A N D A D I O S 
UN C H A R L A T A N 
C O N V L R T I D O E N T I I O F E T A 
RENOVADOR DE A. 60MBI . 
Este es el maravilloso cspccílico IJIJC tanto nombre 
adquirió durante los cinco afios que vano preparándo-
lo sa verdadero inventor Licenciado Fannacdutico 
D. Feliciano Mañero, hasta que mi charlatán lin-
siéndose autor y sabedor del secreto y burltimlose do 
la acción del Gobierno y los Tribunales de Justicia 
consiguió ana marca en jiombre de Antonio IMa» Gó-
mez v publicando con gran descaro, que d frasco quo 
no luvaM su retrato era f.ilsiíiendo. por lo cnal ha 
sido multado por el Gobierno General ¡i rir.ciienUi 
pesos y nutilie.ido do que si continrta serla castigado 
Teveraniente por eldéUlfl «le usnrpa» î n de proj/iedad. 
Don Antonio Díaz Góuu-r no puede preparar tan 
mararilloso específico porque no ea Farmacéutico ul 
Químico, ni conoce la IJotánica. Solo ha sido un de-
pendiente de D. Feliciann Marrcro. yero en nalidad 
no conoce la fórmula del Renovador de A. Gómez. 
Ha cstaoo engañando al incauto público con uu 4»rc-
raje de mal olor, publicando que el Renovador se pre-
para con vegetales del país, dilema de lodo charla-
lloy nuevamente se hace cargo de su prepmeiM 
el Ldo. Matrero, del ver.ind<io y legítimo 
RENOVADOR D E A. OQMEZ 
Ouc se expende en todas Ins boticas de la isla y en 
loa deudaitoa Drounerías de los Sres. Lo^ic y Torrs!-
(ihtainh M v 3n ^r S;irrá. Teniente Rey csqul-
i />-™Í1!Í.)J. v iSr Jnknson. ObiUH». 53. 
« ise el L i -
la corre»-eendado Uartero y donde se debe dmRu 
pondoncta. 
C 181 •-8 
V i i p u r . 
D M A L f E l e ü I L L E H 
I m p o t e n c i a . P e r d i d a s s e m i -
n a l s s . E s t e r i l i d a d . V e n é r e o ' . 7 
S i ñ l i s . 9 á 1 0 , 1 á 4 y 7 á 8 . 
O ' H S I i L X / T 1 0 6 . 
C IS¿ » ! » ' 
4 — F e b r e r o 1 0 de 1 8 9 6 
EM E L 
Días a t rás publicaron los periódicos 
la siguiente noticia: 
"Nos escriben de Bolonia con feclia 
22 de enero: 
"Una terrible desgracia aflige á es-
ta pobiacióu marítimá. 
"La lancha pescadora mandada por 
el pa t rón Javel, al (Mitrar en puerto 
fué lanzada hacia él Oeste y se estrello 
contra unas rocas. 
" A pesar de los esfuerzos practica-
dos, han perecido cuatro hombres y un 
grumete. 
"Continna el mal tiempo y se temen 
nuevos desastres." 
¿Quién es el pa t rón Javel? ¿Es el 
Lermano del mancot 
Si el pobre hombre muerto entre los 
maderos de su destrozada barca, es el 
que me lignro, había sido testigo hace 
diez y ocho años de otro drama espan-
toso, como lo son siempre los íormida-
bles dramas del mar. 
E l mayor de los hermanos Javel era 
entonces patrón de una hermosa barca 
pescadora. 
Javel llevaba á bordo á su hermano 
menor, (pie con cinco hombres más for-
maban la tripulación de la lancha, (pie 
hab ía salido de Bolonia con tiempo se-
reno y bonancible. 
De pronto sopló el viento y se desen-
cadenó una tempi'stad, que obligó á la 
barca á emprender la luga y á ganar 
las costas de Inglaterra. 
Pero el estado del mar imposibilita-
ba la entrada en los puertos. 
La barca de Javel tuvo que hacer 
entonces rumbo á Francia, en medio del 
más tremendo huracán y envuelta 
siempre entre las olas. 
A l íin amainó la tormenta, y aunque 
el oleaje era todavía muy Inerte, el 
pa t rón mandó á echar las redes, que 
Uo tardaron en llegar al fondo. 
Pero una ola inclinó la lancha, y el 
hermano menor de Javel, que estaba á 
prüá y d i r ig ía la bajada del aparato de 
pesca, vaciló y su brazo fué cogido en-
tre la cuerda, Hoja por un instante á 
causa de la sacudida, y la madera por 
donde se deslizaba. 
El pobre hombre hizo un esfuerzo 
supremo, procurando levantar con la 
otra mano la amarra; pero las redes 
siguieron bajando y el cable, ya tenso, 
no volvió á ceder. 
El desdichado lanzó un grito de do-
lor é inmediatamente corrieron en su 
auxilio todos sus compañeros, los cua-
les se precipitaron sobre la cuerda pa-
ra salvar el brazo que destrozaba. 
Todo fué en vano. "Hay que cortar", 
dijo un marinero, sacando del bolsillo 
una navaja que con dos cortes podía 
salvar el brazo del infeliz Javel. 
Pero cortar era perder las redes, y 
pertenecían al mayor de los Javel, el 
cual tenía en mucho su hacienda. 
—lío—gritó con el corazón tortura-
do—no cortéis, voy á orzar. 
Corrió precipitadamente á apoderar-
se del timón. 
La lancha no obedeció apenas, para-
lizada por aquellas redes que inmovili-
zában su impulso. 
El menor de los germanos se había 
puesto d'e rodillas, sin prenunciar una 
palabra y desencajado como un muer-
to. 
Él mayor temiendo siempre la nava-
ja del marinero exclamó: 
—¡Espora, espera, no cortes! ¡Vamos 
á echar el ancla! 
yériÜcósó la operación y fueron aflo-
jadas las amarras de las redes. 
A los pocos momentos los tr ipulan-
tes lograron desprender de las cuerdas 
el brazo inerte, bajo la manga de lana 
ensangrentada. 
EI pobre Jave!, tén ía el aspecto de 
un idiota. 
Q.uitaróuiccj chaquetón, y los cir-
cunstantes vieron una cosa horrible de 
la qVíc brotaba la sangre á borbotones. 
Uno de los marineros exclamó: 
—La hemorragia es espantosa y hay 
necesidad de atar la vena. 
Ixealizóse el proyecto, y al poco rato 
la sangre cesó de brotar. 
E l menor de los Javel s o l e v a n t ó ; 
con su brazo pendiente, que sólo se 
unía al antebrazo por unos cuantos 
músculos y comprendió que no era po-
sible salvar aquella parte del cuerpo. 
Transcurrió mía hora y cuando la 
lancha divisaba las playas de Polonia 
desencadenóse otro temporal y fué 
preciso alejarse nuevamente de la cos-
ta. 
Llegó la noche, y al amanecer la em-
barcación se hallaba cerca de Inglate-
rra; pero como el m a r no estaba tan 
agitado como antes pudieron los Joyel 
dirigirse á Francia. 
La pobre víctima notó con alarma 
una mancha negra en uno de los múscu-
los, y poseído dé un valor verdadera-
píente heroico dijo á su hermano: 
—Dame tu cuchillo. 
El hermano obedeció. 
—Sujétame el brazo. 
Se hizo lo que el desdichado p r d í a y 
el esforzado pescador se puso á cortar 
los últimos tendones de su brazo. A l 
poco tiempo no quedaba más que un 
muuón. 
La victima lanzó un profundo suspi-
ro y repuso: 
—¡Era indispensable! D o l o contra-
rio, estaba perdido. 
Aplicó después repetidas veces 
aguó salada al miembro que le queda 
¿a , y sufrió con paciencia agudísimos 
dolores, 
Javel el menor, cogió su brazo des-
prendido, y lo examinó atentamente, 
llabiase declarado la gangrena. 
Los marineros quisieron verlo tam-
biéu y se lo pasaban de mano en mano; 
lo palpaban, lo olían y le daban inñni-
tas vueltas. 
—¡Hay que arrojar eso al mar!—dijo 
el hermano mayor. 
—No, no lo permito—contestó el 
menor—el brazo es mío y quiero con-
servarlo. 
El viento fué favorable, y á las pocas 
horas la lancha de pesca se acerca a 
Bolonia. 
El herido no había cesado de mejo-
rarse la llaga con el agua del mar. 
A l lin entró la barca en el puerto. El 
médico examinó la herida que encontró 
en buen estado, y después de haber 
practicado una .cura en regla, recomen-
dó el más absoluto descanso. 
Javel el menor, se apoderó del miem-
bro mutilado, lo envolvió en un pañue-
lo y se dirigió á su casa. 
Su mujer y sus hijos examinaron a-
quel despojo del padre, tocándolos de-
dos y las uñas, que la varón cuidadosa-
Dietite con agua cristiana. 
Después llamaron á un carpintero 
para que tomara medida de un diminu-
to a taúd , apropiado á las circunstan-
-cias. 
A l día siguiente toda la t r ipulación 
de la barca asistió al entierro del bra-
zo, presidiendo el duelo los dos herma-
nos. 
El sacristán de la parroquia llevaba 
el cadá ver en La mano. 
Javel el menor, dejo de navegar. A l 
cabo de algún tiempo obtuvo un empleo 
en el puerto, y cuando hablaba de 
su desgracia, decía en voz baja á los 
que le escuchaban. 
—Si mi hermano hubiese querido 
cortar las redes, aún es tar ía mi brazo 
en su lugar y aún me vería yo navegan-
do por esos mares do Dios. 
GüY DE MAUPASSANT. 
EL PEKEG1UNO. 
Vedle: escuálido, de faz pálida, de. 
ojos melancólicos como los rayos de la 
luna, entregado á sus lúgubres medi-
taciones; no se le oye hablar ni reír, 
pero sí se dejan escuchar los lamentos 
que, su alma entristecida, dá dentro de 
su corazón. 
Es un niño de esos que, seducidos 
por sueños fantásticos, y guiados por 
la diosa de la fortuna que, á t ravés do 
una gasa de oro le deja ver su rubi-
cunda frente, sus tersos ojos y sus dia-
demas de perlas y brillantes, se em-
barcan alucinados en gallardo bagel, 
con las soni'isas de las almas inocen-
tes en los labios, para el país soñado 
de sus ideales. 
¡Oh, pensamientos de niño! ¡oití i lu-
sorios sois! ¡cómo os estrel láis contra 
los arrecifes de la realidad! 
I I 
Con la imaginación en los dorados 
palacios del cuento de hadas, abando-
nan sus patrios lares, donde dejan su-
midos en acerbos dolores á sus lami-
nares amados. 
¡Cuántas lágrimas silenciosas, satu-
radas de amor, vierten aquellas ma-
dres queridas, al ver part ir á los hijos 
de sus ent rañas , niños, y algunos sin 
protección de ninguna especie, para 
un remoto país en busca de una fortu-
na—que es una quimera—en todo y 
por todo problemático! ¡l 'obres 
madres! 
I I I 
Cuando el peregrino so despide de 
sus compañeros de la infancia, de sus 
padres y de todos sus amigos, recibe 
aquel "¡adiós! ' tan triste que se le dá 
á todos los (pie se mueren ó parten pa-
ra este mundo do Colón. Entonces se 
apodera del niño viajero un dolor mis-
terioso (pie le abate y entristece y le 
hace verter lágrimas y lágr imas d e s ú s 
ojos infantiles, mas como el niño salo 
dfel hogar paterno en nos de su ideal, 
se consuela al contemplar á t ravés del 
velo de púrpura á la veleidosa suerte 
que se le presenta jovial y risueña, 
ofreciéndole llevarlo, en sus divinos 
brazos, á los palacios de oro y marlil 
soñados bajo la sombra de los secula-
res castaños de su nativa aldea. 
Pero ¡ah! las más de las veces suele 
suceder que, al llegar á la tierra hos-
pitalaria de los sueños, donde sé.créo 
que con su trabajo labrará una fortu-
na modesta, se. encuentra con la ti táni-
ca lindia que tiene que emprender con 
el clima y le hace sucumbir cayendo 
hastiado y Jadeante al suelo, dejando 
sn cadáver en la tierra de sus hala-
güeñas esperanzas. 
I V 
Aquella diosa que el niño veía son-
riente, que le br indába las tan codicia-
das rnpie/as, se le convirtió en un es-
pectro falso, miserable y aterrador 
que, representando á la implacable 
realidad, le dió por toda riqueza una 
pequeña tumba para guardar sus res-




Después de veinte y tantos años de 
archivada, la Compañía de Zarzuela 
que dirige el primer bajo, Sr. Ban-
quells, nos hizo oír el sábado en la 
n<)^he iJl'Sarr/cnlo Federico, en cuatro 
actos libro de Olona y música d é l o s 
maestros liarbieri y Gaztambide. 
Noé hizo ote dije, y no sé si hab ré 
dicho mal; porque lo cierto es que ig-
n >ro si lo que se cantó fué É l Sargen-
ta Federico ú otra cosa parecida. 
Pero teniendo en cuenta el buen de-
seo de los artistas por animar un tea-
tro que se muere, y los precios de si-
inución, que han lijado al abrir sus 
paertas, y lo mucho.que trabajan y lo 
poco que perciben, lo mejor es guar-
dar silencio, y pasar por alto todo de-
talle, todo informe de ejecución, por-
que ni es justo en tales "condiciones la 
censura, ni conviene tampoco aparecer 
ignorante de ciertas inconveniencias. 
Sin embargo, bueno es advertir á la 
Empresa, que los debuta no se presen-
tan muy satisfactorios; y que si se re-
pit -n. tal como han comenzado, no se-
ría extraño que el público se olvidara 
del caím'uo que va á Tacón, después de 
haberse mostrado tan complaciente. 
Cuando á la realización de l ia pro-
yecto cualquiera so oponen obs tácu los 
mveíreibfes, abandonarlo es lo mejor; 
pues si insistimos, no alcanzaremos 
otra cosa que malos resultados,—No 
todo; tienen el poder de cierto geutil-
boiübre (Jél siglo pasado, que un día 
Ciñtestando a la encantadora rei-
na .Mana Antonieta. le dijo, ' -Señora: 
si lo que Vuestra Majestad desea ob-
tener es posible, desde luego podéis 
darlo por hecho; mas si por el contra-
rio, es imposible . . . . se h a r á . 
Creo haberme explicado. 
SERAFÍN RAMÍREZ. 
LA FASHIO&ABLE.—Este antiguo y 
acreditado establecimiento de modas, 
situado en j a calle del Obispo, entre 
Villegas y Bernaza, realiza primorosos 
artículos á precios sumamente bara-
tos. E n su consecuencia, recomenda-
mos á las damas una visita á aquel 
centro de la elegancia y del buen gus-
to. 
L a Fashionahle cautiva á las madres 
de familia y á las señoritas* del gran 
mundo con lucidos sombreros y capo-
tas, equipo para novias y para recieu-
nacidos, puntas, blondas, cintas, y otras 
minucias imprescindibles en lá toilette 
de una dama. 
UN NIÑO V A L I E N T E . — U n colegial 
de trece años de edad ha salvado con 
su presencia de ánimo en Omaha, Ne-
braska, á muchos de los 500 niños que 
seguramente sin él, hubieran perecido 
sofocados en una de las escuelas pú-
blicas de aquella ciudad. 
Uno de los profesores, olvidando que 
debía ser el primero en dar muestra de 
tranquilidad é impedir un pánico es-
pantoso, lanzo el gri to de fuego, al ob-
servar que penetraba gran cantidad de 
humo en la gran sala en donde esta-
ban todos reunidos. 
Los niños olvidaron los ejercicios y 
orden que se les hab ía enseñado para 
evacuar el edificio en casos semejan-
tes, y quisieron salir en tropel con in-
menso peligro para ellos; pero el mu-
chacho Downs, que era siempre, el en-
cargado de dar en un tambor las se-
ñales convenientes, se apoderó de su 
caja, y sereno como un veterano ante 
el peligro, bat ió marcha con tal segu-
ridad y íirmeza que ins tan táneamente 
se íormaron sus compañeros en larga 
línea, y en un momento salieron todos 
de la escuela, cerrando la marcha el 
imprudente profesor, y marcando el 
paso como un recluta. 
Los bomberos que acudieron ense-
guida consiguieron sofocar él incen-
dio, y sólo sufrieron contusiones en la 
confusión del primer momento, tres de 
los niños. 
PERIÓDICOS.—El sábado nos visita-
ron La Caricatura con retratos y vis-
tas sobre los sucesos de la guerra; el 
número 2 de La Crónica Médico-Qui-
ntr/ íoa con un interesante est udio del 
Dr. Santos Fernández acerca de "La 
herida'de la bala Maüser al t ravés de 
la órbi ta;" el IOS de ha Tierea Galletfa; 
el 4 de La Gacela de los Ferrocarriles y 
el número 711 de F l Feo de Galicia, 
de cuya redacción ha entrado á for-
mar parte el inteligente escritor don 
Pedro Pérez. Salud á los referidos, 
colegas. 
OTRO L I B R O D E PEREDA.—Ticemos 
en un periódico de la Penínsu la : 
" E l eminente novelista 1). José Ma-
ría de Pereda prepara un nuevo l ibro, 
que ha leído ya en un reducido círculo 
de amigos de Santander. 
"La obra, que tendrá carác ter mar-
cadamente épico, se referirá á la ca-
ÍÁútvó& Machidiáfio y formará un 
tomo de unas 100 páginas. 
"Él ilustre escritor pensaba que el 
libro llevase por t í tulo Díes irac, pe-
ro lia prescindido de ello por indica-
ción de Mcnendez Pelayo, y aún no 
tiene nada decidido sobre el paitieu-
lar . ' 
' E S P K S C U L O S 
TEATRO D E TACÓN.—Compañía .de 
J'.anqueüs.—3^0 hay (unción. 
TEATRO D E PAYRET.—Compañía de 
"Roncoroni.— La Dama de las ('(nneltas, 
en 5 actos.—Baile, por Concha ísar-
vaez.—A las 8. 
TEATRO D E A L R I S U . — C o m p a ñ í a 
Dramát ica del Sr. Unxeus.— Función 
por tandas. — A las 8: ÍJÍ Retíotica. 
—AlasO: Acto primero de Levantar 
Muertos. A las 10: Segundo acto de la 
misma comedia. 
TEATRO D E 1 R I J O A.—Compañías de 
Variedades y Bufos.--Función de mo-
dal Estreno de Las Imprudencias y Me-
jistó/eles.— Guarachas y Exposición de 
Cuadros Vivos. — A lasS. 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L . —Ant igua 
contaduría del Teatro de Tacón. Vis-
tas de la insurrección en ÍTarucq y Be-
jucal, E l Bdndestrióii toca en el salón 
de espera, de 0 á 11, todas las noches.. 
PARQUE D E COLÓN.—Estrella Gira-
toria. Todos los días, de o de la tarde á 
í) de la noche. 
PANORAMA D E SOLER.—Bernaza 3. 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra.—A las odio. 
i i m S U A i l f f l p E D A P Ü B U 0 A ' 
F U N D A D A EN E L A N O D E 1829. 
de Genovés y Gónifiz, 
SUuodn en la calle de ,Tiist¡:. cnlre las de Bnralillo 
y San Pedro, al lado del cafe La Marina. . 
E l lunes 10 <ld corriente (x las 12, so rematarán en 
los Álüiacenes <le San José, con iiitervención del sc-
ñor Aírente lie I i Cimipañia «le Seguros Marítimos 
••IJailcnense'" L'-̂ S s.u os de harina tic la descarga del 
vapor ••Martia S.ieiiz.'' 
Habana. 7 de febrero de 189G.—Ginovés y Gó-
mez. 1114 2-8 
S o l 
i d . 
G e n e r a l T r a s a t l á n t i c a 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o n e l G o -
b i e r n o f r a n c é s . 
S t . I - T a z a i r e - F K A I T C I A . 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el 1(5 de Febrero el vapor francés 
C A P I T A N S E R V A N . 
Admite pasteros para Coruña, Santan-
der y St. Nazairc; y caiga para toda Euro-
pa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con conocimientos directos. Los conoci-
mientos de carga para Kio Janeiro, Monte-
video y Rueños Aires, deberán especificar el 
peso bruto en kilos y el valor de la factura. 
La carga se recibirá únicamente el 14 en 
el muelle de Caballeria y los conocimientos 
deberán entregarse el dia anterior en la 
casa consignataria con especificación del 
peso bruto de la mercancía, quedando abier-
to el registro el 10. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compaüía no se hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
dia señalado. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura núrn. 5, BRIDAT, 
MONT'KOS y COMP. 
1215 8d-7 8a-7 
E l magnífico vapor de doble hélice, de porte de 
ló.ÜÜO toneladas y 13,000 caballos de fuerza 
capilán V O G E L G E S A N G 
Saldrá de la HABANA para X K W Y O R K con 
escala eventual en CAYO HUESO Y O L D POINT 
COMFORD el 23 de Febrero de 1896. 
Dicbo hermoso vapor, conocido por la rapidez y 
seguridad de sus viajas, admite unos pocos pasajeros 
de P l i l M E K A CAMARA cu sus lujosos y espacio-
sos salones, que recibirán el trato más esquisitc que 
tiene acreditado esta Empresa. 
Para precios de pasaje y demás pormenores diri-
girse á los agentes en la Habana. 
M a r t í n P a l k y C a . 
S A N I G N A C I O 5 4 . 
C 180 15-8 
LIMA DE TAPOEES 
TRASATLANTICOS 
P i n i l l o s , I z q u i e r d o y Cp. 
E l maguili 
ladas 
iico y rápido vapor español de 5.500 tone-
copitán OZAMIZ 
Saldrá de este puerto lijamente el 11 de Febrero, 
TÍ. CAIHAK1KN para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Puerto de la Orotava, 
Santa Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de G-ran Canaria, 
Cád iz y Barcelona. 
Admite pasajeros en sus amplias cámaras. Tam-
bién admite un resto de carga ligera incluso tabaco. 
Para más pormenores diríjanse á sus consignata-
rios L O Y C H A T E SAHNZ Y COMP.. Oficios Ift 
C 105 16-22 E 
líaDores k r a s 
T R A S A T L A N T I C O S 
DE 
i Í8 J . M í 
DE BARCELONA. 
i co : fe. 
• • • Wft 
• : K 8 
i 
3» ; t. • • ' - _-J 
F l muy rápido cnpor español 
E 
capitán D. V . ICKNTE LI.OWCA. 
de 5,500 toneladas, máipiina de triple t spansión, a-
lumbradocon luz cTéulrfdu, ciasifiendo eri el Lloyd *i* 
100 A. 1 y construido bajo la inspección del Alini-
rantazgo inglés. 
Saldrá de la Habana FIJAMEXTlí el 13 de Fe-
brero, á las Uieí de la mañana, via CA1HAK1EX, 
para 
Santa Cruz de la Palma, 
Puerto de Orotava, 
Santa Cruz de Tenerife, y 
Las Palmas de G-ran Canaria 
Admite pasajeros y carga lijera, I N C L U S O TA-
B A C O , para dichos puertos. 
Atracará á los Almacenes de San José. 
Informarán sus consignatarios: J . Palcells y Cp-
S. on C . Cnba 43. Cfll "UT R 
SOCIEDADES Y E M A S 
M E R C A N T I L E S . 
[mpresa de filinaceoes íieOepósilo 
p o r H a c e n d a d o s . 
S E C R E T A R I A . 
Con arreglo al artículo 2(i del Reglamento, se pone 
en conocimiento de los señores accionistas que desde 
esta fecha quedan de manifiesto en la Con!aduna. San 
Ignacio 50, altos, los libros, documentos 3- comproban-
ti s ile las oparaciones sociales del último año, por el 
término-ile treinta días para los que así lo deseen pue-
dan examinarlos, 
Ilabauá y Enero 21 de 1896.—El Secretario, Callos 
deZaldo. M.v 
D E L F E R R O C A R R I L URBANO Y OMNIBUS 
D E L A HABANA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva so cita á lo? 
Sres. accionistas para la Junta general ordinaria 
que deberá celebrarse el dia 11 del actual á las doce 
en la casa calle del Empedrado núm. 31. 
En esa reunión ndemás de tratarse de los particu-
lares que expresa el artículo 22 del Reglamento, se 
dará lectura á la Memeria de las operaciones del fii-
tinio año. y se procederá al nombramiento de la Co-
misión de examen y glosa de las cuentas relativas á 
esc período y á la elección dé seis concilarios eu 
reemplazo de los que cumplcu el termino de su eu-
caigo. 
Habana FebreroS de 189G.—El Secretario. Fran-
cisco S. Macías. C1I7 10-1 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
E m p r e s a de F o m e n t o y N a v e -
g a c i ó n d e l S u r . 
E l luues 10 del corriente sale vapor para la 
C O L O M A 
Admite carga y pasajeros. 
NOTA: Los Sres. cargadores se servirán pasar 
por este escritorio antes de hacer despachos por 
ferrocarril para enterarles de las cnadtcíoiies con 
que se embarca por esta Empresa. 
171 d2-8 a2-S 
Iglesia de la Merced. 
E l próximo martes 11 del corriente y á las 8 de la 
mañana, se celebrará una solemne misa cantada k 
Nuestra Señora de Loudes. como viene hacifndo.ie lo-
dos los meses. USO Id-fl la-10 
PERDIDA.—Se ha extraviado üñ-perro Se lar tamaño, color chocolate cen el pe-̂ ho "; Ni .'o. 
tunec í pescuezo medio virado y no ve tfel ojo &> 
onierdo, ni que lo éniregne en Dragones M sexi gra? 




Dr. José María de Jaureguizar. 
M E D I C O HOMEOPATA. 
Curación radical del hidrocrle por un procedimien-
to sencillo sin extracción del lliii.ido.—Especialista 
eu liebres palúdicas. Prado 81. Telefono 8U6. 
C 156 l -p 
lesia de Sao Felipe Hefy, 
ARCEICOFRADIA T E R E S I A N A . 
L a Junta Directiva de la benemérita Archicofra-
día Teresiana, con consentimiento del P. Director, 
ha tenido á bien, por varias razones de conveniencia 
y especial por ajustarse más al espíritu del Regla-
mento, celebrar su tiesta mensual de ahora en adelan-
te los segundos martes de mes, del modo que á con-
tinuación se expresa, en vez de los dias 15, como se 
ha venido haciendo hasta ahora. 
Por lo tanto se anuncia á todas las jóvenes católi-
cas. Hijas de María lumacnlada y Santa Teresa de 
Jesós que el presente mes tendrá lugar la fiesta men-
sual Teresiana el día 11, en la fonuasiguiente: 
Por la mañana, á las 7J, Misa de comuuióu general 
con armonium y cánticos alusivos. 
Por la tarde, á las 6J. se expondrá á sn Divina Ma-
gestad, rezándose inmediatami-nle la estación y el San-
to Rosario: y dcspuós do algunos cánticos, liará el P. 
Director las demás oraciones de Keglanieiúo, y dirá 
la platica; acto continuo se consagrarán y seiáua lmi-
ttdaa á la Congregación las jóvenes que tengan que 
verificarlo, iiualizamlu la fiesta con la reserva del 
Sa lilísimo. 
Se suplica á todas las asociadas la más puntual a-
sistencía. 
1145 d 3-S n 110 
SE A L Q U I L A N 
dos liabitacione» ai'.as ton balcón a! frente de la ca-
sa j aignais cotuodiásides más anexas á ellas en casa 
dí familia Bfertieular detente, en Hatiana n. 3. 
113-1 di-8 a2-8 
T i n t o r e r í a L a C e n t r a l . 
Teuieutc Rey 32 entre Cuba y Aguiar. 
Te l é fono n . 7 8 5 . . 
Se limpia y tifie toda clase de ropas de casimires, 
lanas y sedas, y de Militares, 
Pl&ClOS SIN COMPETENCIA. 
F E R N A N D E Z Y UNOS. 
1131 a8-8 
S A S T R E C I V I L Y MÍJL1TAU. 
Trajes dril sin divisas :\ $ 8 
de Voluntario, id 7 
„ de casimir, id 15-90 
Camisas forma elegantisima á precios sin oompe-
temia, LA MODERNA, Obispo 115, cutT« ücruazá 
y Villegas. GI3 al5-23 E 
DOCTOR J. A. TREMOLS, 
Especialista en E n í e r m e d a d c s de 
n i ñ o s y Afecciones a s m á t i c a s . 





E N T R E ÁGÜ!LÁ Y AMISTAD 
K CE V AS MEEC ANCIAS. 
E n adornos de locador, Juegos 
do lavabo, Ceñiros de mesa en 
cristal de colores. 
En flores; mácelas con sus plan-
tas arliliciales. parras y Boiras de 
bisenh. 
P E R F U M E R I A T JUGUETES. 
(irán sin-Udo de cnbierlos de 
niélales blancos, las 4 docenas á 
$6* y $12. 
• EL TEMPLO DE S Ü . 
S A N R A F A E L 9 . 
c 17:1 aii 11 r> 
^ DE 
D E G A N D U L . 
E l mejor prcpafsido conocido para 
combinir las cnfei iHt'dades del apara-
to digüStíVO- COinO UHJPÉPSíASj GiVS-
TÜAI.CIAS, GAÁTRia'IS, LifÁPETBÑCIA, 
DIGES'J'LONJES DIFÍCIl.HS, EKÜPTOS, 
Anuos' (Ue. 
Esto vino ha sido premiado con 
medalla de oro en las Kxposieiones á 
(pie ha concurrido. 
DÉ VEN I A EN TODAS LAS BOTICAS. 
all i v iiir3 E 
1 3 0 0 0 
5 0 C T S . 
2 5 C T S , 
Los paga por dirección 
Ciudad de Santo Domiiiíío. 
V, 111) 
all 5(1-4 5a-4 
Ko cabe duda que la situación nues-
tra es bastante apretada. El que mas 
y el que menos ha tenido que reducir 
sus gastos á la mitad Ó á la (marta par-
te. Apesar de todo, en lo que menos 
cabe la economía es en la salud; el eu-
íenno debe eurarse, porque, conservar 
la vida importa, que lo demás ya se 
ar reglará ' Los que tienen fuertes y 
continuos catarros; los que tosen de 
continuo y duermen mal; los que pade-
cen de la garganta y de los bronquios 
y tienen catarros de la vejiga; los que 
sufren las molestias del asma ó ahogo, 
los demacrados por causas diversas, 
que se sienten débiles; todos en gene-
ral deben acudir al remedio soberano 
que es el 
Licor B É M c o ile Brea Teptal 
del Dr. González, qne se prepara y ven-
de en la Botica de San José , calle de la 
Habana número 112, esquina a Lampa-
ril la. 
La l l á b a n a es boy el refugio de to-
dos los que han tenido que abandonar 
sus hogares del campa y- bueno es que 
sepan chicos, grandes hombres y i m i -
geres, todos los que padecen del pecho 
y de enfermedades de la sangre, que to-
mando Licor de Brea del Dr . González, 
se ponen pronto buenos y en condicio-
nes de resistir las ondas frías—que 
anueia Jover—y otros excesos. 
Bueno es que sepan también los fo-
rasteros que en la Botica de San Jo-
sé—cal lede la l iaban i número 1112 en-
cuentran toda cías»- luedíciiía a pre-
cios de ¡situación apretada! 
C ICü a-d l'.'-F 
I D E T O D O f 
l^UN P O C O " | 
L a vieja y la Idmpara* 
A l triste amparo del techo 
de una casa derruida-
y en un aposento estrecho, 
esta una vieja en un lecho 
y una lámpara encendida. 
La anciana, débil , se queja 
suspira y besa mía cruz; 
y haciendo mortal pareja, 
se está muriendo la vieja 
y apagándose la luz. 
De la anciana con dolor 
el pecho agitado ruje, 
y al compás de su estertor 
con pavoroso rumor 
la llama en el vaso cruje. 
La moribunda aún respira, 
aún la luz alumbra vaga, 
se inllama, aquélla suspira, 
la anciana lánguida expira, 
Ja lúgubre luz se apaga. 
A un sepulcro se asemeja 
la estancia en fúnebre calma. 
¡Muru» lit luz con la vieja; 
la luz un fanal que deja, 
un cuerpo que deja el alma! 
Acacio Cáceres Vrat. 
Ko razona el corazón; o se rompe ó 
cede. 
Rochcpedre. 
JTuéffOS de prenda, 
L A l ' A l . A B l i A A D I V I N A D A . 
La cuestión es adivinar una palabra 
confundida entre otras muchas, y para 
ello se conviene antes en que la pala-
bra que se h;i de adivinar, es ta rá colo-
cada entre otras dos, de una, dos, tres, 
cuatro ó más silabas, ó que la misma 
sera solo adjetivo ó adverbio, etc. 
La reunión se coloca en círculo, y 
aquel de los jugadores designado por 
la suerte va á situarse á un extremo 
del salón, tapándose los oídos, ínterin 
los jugadores eligen la ..palabra que 
pretenden hacerle adivinar; después lo 
llaman, y abandonando su destierro, 
escucha la siguiente ó parecida ora-
ción: 
"Caballero: E l señor ha asistido a-
yer (designa á un jugador cualquiera, 
el que habla qué debe ser el director) 
á una sesión de la Academia; allí, ha 
tenido el gusto de escuchar á un céle-
bre orador." 
ÍSi el adivino está advertido que la 
palabra (pie debe adivinar es el sólo 
adjetivo de la oración que ha oido, 
comprenderá desde luego (pie la pala-
bra en cuestión es el calilicativo "cé-
lebre." 
Pero si no conoce la astucia del jue-
go, o adivina al azar, ó se le pregunta 
pot qué lia adivinado semejante pala-
bra y no puede dar razón alguna, en-
tonces paga ana prenda. 
El jugador (pie le ha hecho adivinar 
o que le ha preguntado, es el que lo 
sucede y va al destierro para que el 
juego vuelva á empezar. 
—¿Conque su bijo de usted es pin-
tor? 
—Sí. 
^ ¿ V qué piensa enviar á la Exposi-
ción de Berlín? 
—Naturaleza muertas 
¡Hombre: ; V por qué lia escogido u n 
asiinio tan triste? 
Charada. 
(Eeinitida por Paquito el sastre.) 
Cuarta y dos es cosa rara 
que se dice de los reyes, 
y que se dice también 
de toros, vacas y bueyes; 
con primase condimenta 
gran número de manjares; 
viíit y tres es un pescado 
bocado do cardenales, 
y por último declaro 
qué el lodo es un insectillo 
que algunos, y no es verdad, 
consideran muy dañino. 
Jerog l í j i co . 
Mmmm 
T r i p l e c r i f j . 
(Remitida por D. Eugenio Rodríguez Diez.) 
+ + + 
4- + - f 
+ + + + + + 4-
+ + + + + + + 
+ + + + + + + 
+ + 4 
+ + + 
Sustituir los signos por letras, de mono 
que leyendo las tres líneas horizontal y ver-
ticalmente, resulte: 
Ia Legumbre. 
2* Nombre de varón. 
3" Objeto de perfumería. 
S O L U C I O N E S . 
A la Charada anterior: Saturado. 
Al Anagrama anterior: Alaria Luisa Al -
varez y Silva. 
Al deroglilico anterior: Año nuevo cos-
tumbres viejas. 
Han remitido soluciones: Beniman; Ma-
nud Fernández y ileres; £1 de Ante». 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — i i rcro o le I ? Í ^ 
E D I C I O N © 1 L A MAMAMA 
D E L D O M I N G O 9 a 
A D V E R T E X Í ¡ i . 
L a p r e s e n t e e d i c i ó n 
p a r a l a v e n t a c o n s t a 
d e 4 h o j a s , ó s e a 8 p á -
g i n a s . S é p a l o e l p ú -
b l i c o p a r a q u e e v i t e 
e l e n g a ñ o d e l o s q u e 
d i v i d e n e n d o s c a d a 
n ú m e r o . 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICA 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE L A MAU1NA. 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
N A C I O N A L E S 
Madrid 8 de febrero, 
E L P A D J í H CASAS. 
El lunss se publicará la sentencia del 
Tribunal Supremo en la causa seguida 
centra el ex gobernador eclesiástico de la 
Habana, Sr. Casaos. 
Créese que el Sr. Casas sorá absuelto. 
LOS CUNDES DE L A M O K T E l í A 
Los señores Condes de la Mortera han 
visitado á la infanta r" Isabel 
D I M I S I O N . 
Ha presentado la dimisión el Alcalde 
de Madrid, Sr. Conde de Peñalver. 
SÜMABÍA. 
El ministro de la Guerra ha dispuesto 
que se forme sumaria en averiguación de 
los insultos dirigidos á la Guardia Civil, 
durante la manifestación realizada con 
motivo del entierro de ayer. 
L A D I S O L U C I O N D E L A S CORTES 
Los ministeriales aseguran que el de-
creto de ccnvccatcria de las Cortes se pu. 
fclicará el 19 del cerriente mes y que, do 
1c contrario, se planteará la crisis. 
CAMBIOS 
Hcy se cotizaren en la Bolsa las libras 
Uteriinas á 30.40. 
Madrid Sde enero. 
E L CONDE D E L A M O R T E R A 
Y LOS V O L U N T A R I O S D E C U B A 
El Sr. Conde de la Mortera ha visitado 
al Ministro de la Guerra y le ha pedido, 
profundamente conmovido, recompensas 
para los voluntarios de Candelaria que tan 
heroica defensa han hecho contra las hor-
das de Mííeo. 
El Ministro le contestó que le inspiran 
grandísimo entusiasmo los voluntarios de 
la Isla de Cuba y que espera la prepuesta 
del Gobernador General para aprobarla 
inmediatamente. 
"No deben escatimarse premios—dijo— 
á les voluntarios de Candelaria, por su 
leal, heroica y desinteresada defensa de la 
patria." 
El Conde de la Mortera dióle las gra-
cias en nombre del patriótico instituto de 
voluntarios. 
E X T R A N J E R O S . . 
A i w York 8 de febrero. 
N U E V O S CONSULES. 
El Presidente Cleveland reconoció á les 
«iguientes señores cerno Vicecónsules de 
Espeña en les Estados Unidos: al Sr. Fa-
brés, en Filadelña; al Sr. Mariátegui. en 
Jackccnville; al Sr. Fuig en Tampa; y al 
Sr. Cruse, nombrado para el consulado de 
Cayo Euesc. 
E X T R A D I C I O N . 
Dicen de Londres que la Corte Suprema 
ha censentido en la extradición de Arecn, 
pedida por Francia. 
A KUESTO. 
Según telegrama de Berlín, EorrFried-
man, Tirectcr del Banco Rehnishde West-
{aii& ha sido arrestado por falsificador. 
rROIIIBICION. 
El Censor de imprenta de San Peters-
curge, prohibió á los periódicos' de dicha 
localidad la publicación de algunos ar-
ticules referentes á reformas liberales. 
{Quedapro/iibida la reproducción de 
los telegraMü* que anteceden, con arreglo 
ai attfeuto o l de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
LA OISOLUCION OE LAS CORTES 
Jnzgamoa conveniente ampliar 
íás observaciones que sobre este te-
ma, y coutestapdoá La Unión Cous-
tilKcional liemos consignado en uno 
de los artículos <le nuestra edición 
de ayer tarde, aun á riesgo de repe-
tir al^úu concepto ya empleado en 
anteriores trabajos nuestros; si bien 
procuraremos concretar en lo posi-
ble las afirmaciones que á esta úlíi-
ma clase pertenezcan. 
Quizás resulte infundada la pre-
sunción de que el general Weylor 
traiga instrucciones, para consultar 
á los partidos reformista y autono-
mistn sobre la disnlucióu de las ac-
taates Cortes. Porque si un telegra-
ma del G de este mes expresaba 
que el 2 0 se plantearía el problema 
de la disolución, inquiriéndose pre-
viamente nuestra opinión sol Te 
esta materia, otro despacho del 7 
decía que con motivo de la entre-
vista casual del señor Sa^asta con 
S. M . la Reina Regente, el señor 
Presidente del Consejo de Minis-
tros se apresurará á,pedir la disolu-
ción. Y con fecha del 8 el cable 
nos anunciaba que en el próximo 
Consejo se trataría de este asunto. 
Aun suiK>niendo ciertos los pro-
pó.sitos de la consulta á los parti-
dos liberales cubanos, debemos de-
sautorizar de nuevo, de la mam : a 
más formal y categórica, que el 
Conde de la Mortera haya telegrá-
tiado al señor don Manuel Valle 
ueon encargo de que, á nombre del 
partido reformista se signifique al 
(jiobierno la imposibilidad de di-
solver el Parlamento, por no ser po-
sible hacer alecciones generales en 
Cuba/' Y esta desautorización lle-
va también consigo la de que haya 
existido roíí/íí/-« de los enemigos dd 
ministerio para compelerleá abaudo-
nai el poder, debiendo añadirse que 
en todo caso siempre sería impro-
pio el vocablo, porque la hipóte-
sis supondría un acuerdo licito en-
tre representantes de dos partidos 
legales, pero no una conjura, voz 
que implica concierto clandestino 
con propósitos ilegítimos. 
Si Uéga el caso de que el partido 
reforuiista sea consultado sobre la 
materia, ya hemos dicho que la Di-
reeiiva se reunirá y acordará la res-
puesta que su patriotismo y su con-
ciencia le aconsejen, no solo sobre 
la disolución, sino también sobre 
las consecuencias que ésta pudiera 
traer consigo. Kl DtAKld DE L A 
MARINA no puede anticipar los tér-
minos del acuerdo que recaiga; pe-
ro no se entienda por esto que de-
seamos esquivar las dificultades del 
caso. Antes bien; el colega consti-
tucional imdiera recordar que en 
muchas ocasiones, y recientemente 
en nuestro editorial del IV del co-
rriente mes, hemos emitido pareeer 
contrario á la disolución do las Cor-
tes. 
Y esta actitud, si llega á adoptar-
se por nuestra Directiva, lejos de ser 
antipati iótira como La Unión Cons-
titucional inipremeditadámente afir-
ma, viene por el contrario sugerida 
pore! yaás acendrado patriotismo. VA 
mismo Sr. Cánovas debe «Indar de la 
posibilidad de que aquí se celebren 
elecciones generales, si es cierto 
que sobre ello intenta consultar á 
los partidos liberales cubanos. En 
cnMitn al señor Sagasta, ya se sa-
be, seg.'in nuestro telegrama de 7 
do los corrientes, que ha dicho que 
"si el Gobierno, prescindiendo de 
las más altas consideraciones, di-
suelve las Cortes actuales, y publi-
ca el decreto de couvocatoria para 
las futuras, él considerará ficticias 
y sin ningún valor his elecciones 
que se hagan en Cuba, añadiemio 
que el partido fusionista se absten-
dría de discutir en las nuevas Cor-
tes las cuestiones de Cuba, yres-
pecto de ellas declinará toda clase 
de responsabilidades." 
Nótese bien la importancia de 
esta declaración del .Jefe del parti-
do liberal de la Península. Sí el se-
ñor- Sagasta anuncia que ese parti-
do se abs tendrá de discutir las cnes-
1 iones de Cuba n̂o estarán autori-
zados los reformistas y los autono-
mistas cubanos, por lo menos, para 
abstenerse, ya que no, en determina-
das circunstancias, para la disolu-
ción? Porque las nuevas Cortes ele-
gidas á imagen y semejanza del 
señor Cánovas, signiíicarían que por 
dos ó tres años por lo menos conti-
nuaría en Cuba una política carac-
terizada, no sólo por el hecho de 
(pie, al cabo de diez meses, no se 
conoce el articulado de la Ley de 
Bases, ni ésta se ha implantado en 
Puerto Rico, en donde no hay el 
menor pretexto liara la demora, 
sino también por la cirennsiaucia 
de que todavía no se ha atrevido el 
actual Cíobierno, á realizar la refor-
ma arancelaria, dando con eso á en-
tender ipie teme lastimar á los in-
teresados en que continúe rigiendo 
el actual sistema que, allá mismo 
en la Península, ha sido Calificado 
con e i nombre d é l a Lev del Em-
bodo. 
Por lo demás que á este oénero 
de ¡deas pertenece, bueno será tener 
presente que si en Mayo del pasado 
año se consideró qne la perturba-
ción de orden público limitada á 
do> de las provincias de esta Isla y 
consistente entonces en pocas fuer-
zas, justificaba la suspensión de elec-
ciones municipales, hoy sería una 
inconsecnencia manifiesta, un ver-
dadero contrasentido, proceder á 
ela ciones generales cuando las seta 
provincias de la Isla están profun-
damente perturbadas. L a Unión 
Constitucional alega que en los cen-
tros de población imperan de una 
manera absoluta las autoridades le-
gítimas; pero este argumento solo 
prueba la necesidad de forzar el ra-
ciocinio, hasta de una manera espe-
ciosa Todos sabemos que los elec-
tores de los distritos mírales lian 
abandonado sus residencias habi-
tuales, refugiándose en las grandes 
poblaciones. Todos sabemos que, 
aun de las mismas capitales, la emi-
gra"ión está alcanzando proporcio-
nes alarmantes, y no sólo entre los 
simpatizadores de la rebelión, sino 
también entre ciudadanos leales. 
que aprovechan los recursos de que 
pueden disponer para buscar en la 
Península ó en el extranjero la tran-
quilidad de espíritu, el sosiego y la 
quietud de que aquí se suponen 
privados. Solo por motivos muy 
particulares puede afirmarse qnc 
no existe1 dificultad alguna para la 
celebración de elecciones generales 
en Cuba. 
También estimamos digna do co-
rrección la especie de que las actua-
les Cortes, "léjos de ser un elemen-
to de poder y una garant ía de soli-
dez en los actos y determinaciones 
del ministerio, son quizá un estorbo 
y una remora que es indispensable 
atejar^ como el colega constitucio-
nal por sí y ante sí resuelve y de-
clara. Desde 19 de febrero dijimos 
que esas Cortes han hecho en obse-
quio del Gobierno del Sr. Cánovas 
cuanto racionalmente podía exigir-
se ''e días, apoyando durante lar-
"o> m'ses á un partido con cuyas 
tendencias y procedimientos no es-
taban ni podían estar conformes. 
De apetecer e; que las pertur-
baciones internas (pie aquí com-
batimos no se compliquen con ne-
tos exteriores, á los cuales en to-
do caso sabríamos hacer frente. Pe-
ro aunque de una manera muy re-
mota y muy eventual, es posible 
que la acción legislativa ó diplo-
mática de alguna nación extranjera 
venga á suscitarnos nuevos embara-
zos en el ejercicio de nuestros legí-
timos medios de defensa. Y si esto 
ocurriese durante el interregno par-
lamentario, sin que el Gobierno pu-
diese apoyarse en la representación' 
del país para hacer frente á las di-
ticultades que surgiesen, es claro 
que estaríamos en el caso de condo-
lernos de que, para prolongar la 
existencia de una situación política 
combatida portantes elementos, la 
nación se viera privada por algunas 
semanas, y hasta por algunos días, 
de los medios y arbitrios que las 
Cortes con el Rey pudieran adoptar 
en salvaguardia de nuestros sagra-
dos intereses. 
Sin embargo de-todo esto, Tj t JJ-
nión nos anuncia que la .Imita D i -
rectiva de su partido acordó diri-
girse al Sr» Presidente del Oonsejo 
de Ministros manifestando (pie no 
hay dilicnltad grave ni obstáculo 
insuperable qiie se opongan á la 
celebración de elecciones en toda la 
Isla, Ivecuérdese que los telenra-
mas de que esto hablan, soto'men-
cionan la consulta á Jos partidos 
rcfiinnista y antonouiista. Por con-
siguiente, el voto de la directiva 
cimstitucioiial no pasa de ser una 
verdadera oficiosidad, que revela la 
esperanza de (pie aquí se bagan 
elecciones por la unanimidad de 
sds ú ocho votos, como el órgano 
doctrinal recuerda que ocurrió en 
otras ocasiones. Nosotros empero, 
salvando siempre la resolución que 
la Directiva reformista considere 
oportuno tomar, si fuese realmente 
consultada, debemos esperar que la 
prudencia del señor Cánovas del 
Castillo le haga comprender los 
graves riesgos á que el Sr. Sagasta 
alude en las declaraciones consig-
nadas en el telegrama del 7 de este 
mes, y las consecuencias que la ac-
t i tud y el ejemplo del partido libé-
ral de la Península pudieran tener 
en las determinaciones que los re-
formistas y autonomistas adopta-
ran en Cuba. 
Pero ahora hemos estado discu-
tiendo sobre la base de una hipó-
tesis aventurada, y referente á un 
hecho que tal vez no podamos ad-
mitir. Si el problema se plantea 
de manera que al consultarse la 
opinión de los reformistas, exista el 
propósito de hacer que pese sobre 
éstos la responsabilidad de la deter-
minación que el Gobierno adopte 
sobre la disolución del Parlamento 
6 sobre la dimisión del Sr. Cáno-
vas: ni al Partido Reformista ni al 
DlÁBlO DB L A MAUIXA les-convie-
ne asumir esa carga. MI que dis-
fruta de las dulzuras del poder es 
quien debe tomar sobre sí las res-
ponsabilklades del caso. Si el se-
ñor Cánovas, ante la actitud del 
señor Sagasta, ó ante otros obs-
táculos, desea encontrar una o-
portuuidad de dimitir para eximir-
se de los empeños de una situación, 
que se hace más difícil cada dia, no 
debe aspirar á que el partido Ke-
formista le proporcione la oportu-
nidad (pie anhela. Nosotros íio le-
vantamos ni derribamos ministe-
rios. Revístase el Sr. Cánovas de 
la energía (pie ha solido desplegar 
en otras ocasiones; pero no consen-
timos que se nos imputen determi-
naciones, que no son de nuestra 
modesta incumbencia. En el caso 
de que hablamos, la prudencia nos 
aconsejará declinar la honra de a-
parecer como consultores del Go-
bierno. 
des periodísticas de determinado 
escritor, pero no los ataques dirigi-
dos al General Weyler. 
Estamos plenamente autorizados 
para hacer estas afirmaciones. 
N o h a c o n t e n t a d o 
Ayer hemos preguntado á cierto 
periódico si quería que publicáse-
mos los documentos fehacientes que 
obran en nuestro poder y demues-
tran, de una manera (pie no deja 
lugar á dudas, el abismo que existe 
entre él y nosotros. 
Conste que no ha contestado una 
palabra. 
Nuestro respetable amigo el E. S 
D. R a m ó n Arguelles nos remite co-
pia del siguiente documento, que 
con mucho gusto publicamos: 
" l íanco del Comercio, Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y Almacenes de 
Regia.—Sociedad anónima.—Presiden-
cia.—Los empleados de los Ferrocarri 
les de Unidos de la Habana, que for-
man parte de la Sociedad que tengo el 
honor de presidir, vienen prestando 
servicios al Estado con una constancia, 
exactitud y abnegación superiores á 
todo elogio, como en distintas ocasio-
nes se les ha mániféstado por V. E. y 
por su ilustre predecesor. Esta Presi-
dencia, que ha podido observar más 
de cerca la buena voluntad y el empe-
ño cb- todos en satisfacer los servicios 
que se les piden, no puede menos de 
reconocer la justicia (ine seles ha he-
cho al ensalzar sus esfuerzos y tiene la 
confianza qué han de continuar siendo 
acreedores á las celebraciones de qne 
han sido objeto. La naturaleza de los 
servicios qne preetán ciertos emplea-
dos, especialmente los Telegrafistas,-es 
sin embargó; tan delicada y puede tan 
fácilmente dar lugar á suposiciones é 
interpretaciones poco favorables á los 
mismos (como recientemente ha suce--
dido en un caso deque 86 ha ornpado 
ta prenssi) que esta Presidencia se cree 
jen el deber de llamar la atención de 
V. B. sobre el particular é ' indiearle la 
conveniencia de sustituir estos enqilea-
dos por otros nombrados por el Go-
bierno, Ó bien de nombrar uno ó varios 
delegados suyos para que se inspeccio-
ne este servicio (ie modo que ofrezca 
completa garant ía , sin que los emplea-
dos esicn expuestos á Sospechas y acu-
saciones sin fundamento. V loqued igo 
respt'cto al servicio de telégrafos, debe 
extenderse á los demás servicios del 
Fenocarril; pues el constante afán de 
est,;l Sociedad, V esp'ecialnieníe de sus 
Ferrocarriles^ es prestar al Gobierno 
cuantos servicios y cuantos auxilios 
esté en sus manos prestar, y en la for-
ma más rápida y elicaz. cualquiera que 
sean ÍOs sacriücios que esto represente 
para la misma ó para sus empicados: 
Dios guarde á V. !•], muchos anos. Ha-
bana u de febrero de 1806.—El Presi-
dente, Ramón Arguelles.—Excmo. ÍSr. 
General en Jefe del Ejercito de opera-
ciones de esta Isla. 
Es copia. 
Con lo (pie antecede nos damos 
por satisfechos, ep la parte (pie nos 
tocador la i n t e r v e n c i ó n qne hemos 
tenido, como periodistas e s p a ñ o l e s , 
en el par t icular á que se refiere el 
documento que acabamos de trans-
cr ib i r á estas columnas. 
Si antes se nos hubiese contesta-
do á nuertras observaciones del 
modo y con los argumentos qne 
ahora han visto los lectores, nos l iu 
b i é r a m o s abstenido de insist ir en 
nuestras razonadas y p a t r i ó t i c a s i n -
dicaciones. 
ción local, no sucede lo mismo con su 
capitán, oue se hizo ú la mar indebida-
mente. Recomiendo, por tanto, se in-
vestigue el caso pará averiguar si di-
cho capitán lia delinquido en forma (pie 
le haga pen.dde, según lo preceptuado 
en la sección 1,430 de las leyes de na 
vegación.' ' 
R E V I S T A M E R C A N T I L 
Azúcar.—Nuestro mercado ha continua-
do muy firme cu la semana, pero sin tran-
sacciones, pues los tenedores no ofrecen sus 
productos en balde, y en la ausencia de 
operaciones, los precios pueden considerar-
se nominales. Las únicas ventas de que he-
mos tenido conocimiento, han sido: 
1740 sacos de centrifuga, pol. ÍK), á 5'42 
rs. L. en Cienfuegos y 'JO.'Í sacos de azficar 
dfi miel, pol. 81), á roS, en la misma plaza. 
Los arribos en el mes de enem á todos ios 
puertos de esta Isla, fueron de .̂SO!) tous. 
contra 14r)..*i37 en 1895 y la existencia en :>l 
de Enero era de óó.OSl tons. contra ilíi.'JÜÜ 
tous. en 18í)5. 
Nueva-York cotiza 2 cts. costo flete por 
ceiurifu^as, polarización 93 y .574 cis. por 
azúcar de miel, polarización Sí), y Londres 
cotiza 11(10 por remolacha, 88 análisis. 
Cambios.—Muy firmes. Escasea mucho 
el papel y continúa la exportación de metá-
lico. Cotizamos: 
Libras 60 dp-,, de 21} á 2 U Ps P-
Francos 3 div., de 7 ¡l 7^ Qwrréncn 
3 pS P. 
Nueva-York 3 div., de I0i á 10| p.2 P. 
Durante la semana se han vendido úni-
camente JL 19,000, 30 d., á 2 1 i 
Descuentos.— Sin variación. 
l'lata.—llíi fluctuado en ta semana de 14¿ 
á 14|, y cierra de 14i á 144 pg 1). 
Metálico.—Durante la semana ha habido 
importación de metálico. La exportación 
(•(mi]u ende sobre $ 120,000 en plata, para 
Harcelona. 
Tabaco.—El exportado en la semana com-
prende: 0,357 tercios en ramas, 1.005,583 
tabacos torcidos, 1.209,350 cajetillas de ci-
garros y 1*70 kilos de mcadura; y en lo que 
va de año. 3!;,7*J'J tercio*; en rama, 14.100,0(0 
tabacos torcidos. 4.S7.'í.474 cajetillas de ci-
garros y 32,030 kilos de picadura. 
ficaciones, Cesantes y Jubilados, dia 10 
del eorñe&teb* 
Loque se anuncia para general ro 
no amiento de los señores apoderados. 
Habana 8 de lebrero de 1896. 
E l Tesorero General, 
A. S. JIMENO. 
[eos del naufiagío de!' ' W i n s 
A F I R M A C I O N E S 
L a Directiva del partido refor-
mista no ba acordado nunca bacer 
nna campaña contra el General 
Weyler. 
Los Sres. Conde de la Mortera y 
Amblard no han trasmitido á Ma-
drid por el Cable, ni por ningún 
otro conducto, nada de cnanto se 
ha publicado en esta ciudad contra 
el referido General. 
E l Sr. Amblard po Ir. i haber cele-
brado la inteligencia \ las aptitu-
Se^ún noticias del World, el fiscal 
del distrito federal en ísueva York es-
t á recociendo datos y pruebas para 
perseguir á las personas qne tomaron 
parte en la desastrosa expedición del 
\ Í \ \ )OV Hmelcin.s. DiVese que las órde-
nes qne dicho funcionario lia recibido 
al efecto, obedecen a hUT gestiones did 
Ministro de España en VYiishington, 
quien ha pedido al gobierno el castigo 
d é l o s (pie aparezcan comprometidos 
en este atentado contra la soberanía de 
España. 
El fiscal se agrega ha tomado ya va-
varias declaraciones, siendo uno de los 
deponentes, el capitán I lar ry Denvse, 
del remolcador F. B. Dalzell, qne según 
sabemos llevó al puerto de Nie va 
York setenta expedicionarios — entre 
ellos los dos Garcías padre ó hijo, jefes 
de la expedición—trasbordados de la 
goleta Leander liceve, qne los recogió 
en alta mar. 
El capitán Denyse no so mostraba 
dispuesto a deciarar; pero lo hizo al fin. 
manifestando que en electo había lle-
vado á Nueva York sesenta y tantos 
hombres, entre ellos el titu ii lo gene-
ral Garc ía y sn hijo, y lo único que sa-
bía acerca de los armamentos del Jlmc-
fetiur. era, que el tinglado general le 
había dicho que dicho vapor lleva-
ba armas y municiones por valor de 
Agrégase á lo expuesto, que además 
de poder ser llevados á los tribunales 
como filibusteros, los oficiales del Jíaie-
htM son penables por haber conducido 
este vapor pasajeros ilegalmente. 
Con este proposito, Mr. James A . Du-
mout, inspector general de vapores— 
Negociado del Departamento de Ha-
cienda—ha dirigido á su subalterno 
Mr. George A . Starbuck, inspector qne 
tiene á su cargo el mencionado puerto, 
una comunición en la cual le recomien-
da llame la atención de las autorida-
des locales sobre el hecho de que el 
Jlaickins sólo tenía licencia como bu-
que de pesca, "siendo por lo tanto una 
infracción de la ley el que condujese 
pasaje^os,', 
"Aunque—agrega esta comunicación 
—según noticias, el vapor se ha perdi-
do y es tá por tanto fuera de jurisdic-
ACETA DEL 8.) 
GoniKiíxo (4 KXKRAL.—Keai DecréM T 
nombrando Gobernador General, Capitán 
General de la Isla de Cuba, ai teniente ge-
neral do ejérciíM don Valeriano Weyler y 
Nicolau, Miifqut'-s de TeiUTife. 
— Trox i mo ¡i llegar á este puerto el Ex-
celentismio señor teniente general don Va-
leriano Weyjer y Nicolau, nombrado por el 
Gobierno de S. M. Gobcinador general y 
Capitán general de esta Isla; el Excmo. se-
ñoi QuberoaUor general interino ha dispues-
to se invite por este medin á las Autorida-
des, Coi poiaeiones séfiofOS Graudas de Es-
paña, Titnlos de Castilla, Caballeros Gran-
des Cruces, GeiitilrsbondHes. Cuerpo Cmi-
ulary demás peí senas caracteri/adas, para 
qne se sircan concurrir á palacio a recono-
cer y cumplimentará la nueva Superior Au-
toridad. 
La señal preventiva del desembarco de 
E. será tres cañonazos qm- (Hspará la 
Fortaleza de la Cabaña. síúgni do la 
plaza publicada por la Cap icial. 
Habana, 7 de febrero de I -rre-
tario genera!, Franciseo Cuín» Muño i . 
—Decretos nombrando Alcaldes Minia-
res, en comisión, para los Ayuntamientos 
le la Salud, San Cristóbal, Salianilla. La 
Catalina y Artemisa, á las personas «• 
nombres ha publieado pl DIARIO. 
—Decreto destituyendo del cargo de Al-
calde en comisión de >'aUanilla al eapitan 
retirado de intántería de Marina don Juan 
Calvez \ Kivera. 
—Decreto del Ministerio de Ultramar 
iprobamki ¡a jubilación, por imposiliiüdad 
isica notoria, del maestro de la esencia iu-
omplela de San Antonio de los Uaños don 
Emeterio Alvarez y Cano. 
ADI ANA DE LA HAKANA. -Terminadoen 
30 de enero último, el plazo para el abono 
del impuesto de Dragado á la emWaicaeio 
nes menores, por el semestre vencido en 31 
diciembre anterior, y encoutrándosc aun 
pendiente de dicho impuesto algunas de las 
atadas emburcaelmies, esta Administración 
ha acordado prorrogar dicho plazo hasta el 
ló del actual, p.u,. su abono sin recargo, 
proeediéndose por 11 vía ejecutiva de apio-
mío con los que quedasen pendientes. 
Habana, febrero 0 de ÍS'M. -Angel Cos 
Gayón. 
Se ha hecho extensiva al término 
municipal de Marianao la disposición 
gubi rnativa sobre >usprnsión de lidias 
de gallos y demás espectáculos públi-
cos que den lugar á la aglomeración de 
gentes. 
C L A S E S P A S I V A S . 
Administración Priúcipal de Hacien-
da.—Dispuesto por el Kxcmo. 8r. l u 
tendente General de Hacienda el pago 
de los haberes .correspondientes al mes 
de octubre próximo.pasado, á las-Cla-
ses Pasivas residentes cu la Isla, esta 
Administración ha señalado los de es. 
ta Provincia, en la forma siguiente: 
Montepío Civi l y Pensiones de Gra 
cía. Dia 11 de Febrero 00. Prime-
ros apellidos, de la letra A á F. 
I d . 1L' id . id . de la letra G á O. 
Id . 13 id . id . de la letra P á Z. 
Pelirados do Guerra, Marina é Inu-
tilízados de r • npaím. Dia 13 id . Pr i -
imeros id. letra lá P. 
I d . 17 id. id . id . de la letra Q á Z. 
I d . 18 id. I d . id . de la letra A. á Z. 
I d . 20 k l . Cesantes y .1 ubi lados de 
todos los Ramos. 
I d . L'L' id . Primeros apellidos delale-
tra A á F . 
Montepío Mii i tar . I d . L'i id. id . idem 
déla letra G. si P. 
I d . 25 id. id. id . de letra Q. a Z. 
I d . 5 de Marzo 96. Retensiones ve-
rificadas en haberes del mes de Octu-
bre próximo pasado. 
Lo qne se anuncia para general co-
nocimiento, advir t iéndoso que el pago 
se efectuará con el 89 p f en oro o lu 
lletes, y el 20 p § en pía; señalando 
de 8 á 10 de la mañana puru que efec-
túen el cobro los apoderados, y de •'» a 
4 de la tarde los interesados, debien-
do presentar unos y otros la correspon-
diente nominilla. 
Uabana 8 de Febrero de ISñü.—El 
Administrador, Anibal Arricie. 
También la Tesorería General de Ha-
cienda, nos remite el siguiente aviso: 
Excmo. Sr. Intendente General, 
ha acordado la apertura del pago do 
las clases pasivas residentes cu la Pe-
nínsula, correspondiente á la mensua-
lidad do octubre último, en la forma 
siguiente: 
Üelirados de Guerra, Marina, Boui-
N O T I C I A S 
D E L A G U E R R A 
B R I L L A N T E A C C I O N 
E N S A N C R I S T O B A L . 
G R A N V I C T O R I A . 
MAS S E OCHENTA MUERTOS 
MUCHISIMOS HERIDOS 
H E C H O S H E R O I C O S 
O F I C I A L 
E l general Echagüe, en telegrama de 
le hoy dice al general Suarez \ ai<l< s. 
General en Jefe desde Candelaria, 
con fecha de hov, me dice lo siguien-
te: 
La columna del coronel Segura, de la 
Brigada del general Ganella, con seis-
cientos hombres encontró en él camino 
de San Cristóbal, á donde salió por mi 
orden á reconocer la situación del ene-
migo, numerosas partidas insurrectas 
con á.OÜM) houibres. 
La columna empeñó bizarramente 
reñido combate durante tres horas, re-
cibiendo protección de la caballería 
del Corone! l íu izy fuer/.as de Siman-
cas al mando del teniente coronel Po-
ger. 
Unidas las fuerzas á las órdenes del 
Coronel l iuiz , batió al enemigo, que hu-
yo en distintas direcciones. 
Nuestras bajas: Kl Capi tán del bata-
llón de San Quintín D. Faustino Mar-
tínez Antón, muerto. Y heridos los 
Capitanes Gn. dé Instado Mayor; F i -
gueras, del Regimiento de Zamora, 
y teniente de Artillería Soler. 
Además 7 muertos y 40 heridos de 
tropa, y 20 caballos muertos. 
Él enemigo ha tenido 80 muertos 
vistos, calculándose muchos más y mu-
chísimos heridos. 
Nuestras tropas con serenidad y a-
rrojo infinito, aguardaban serenas las 
cargas del enemigo, y á quema ropa les 
cansaron considerables bajas. 
Se han verificado aisladamente mu-
chos hechos heroicos que explicaré ea 
parte detallado. 
Reooiñieudo á V. E. acierto Coronel 
Bniz y bizarría extraordinaria Segura 
y Comandante ilernaudez, de Siman* 
cas. 
MARÍN. 
(De nuestro suplemento de aiicu lio) 
De nuestros corresponsales especiales. 
flROH TIOLEGlíA'FO) 
Nuestro compañero el Sr. Ayala re-
mitió el Jueves áGuana jay el siguiento 
telegrama, escrito en Candelaria: 
• Quañajay, febrero 8, O.-iü m. 
Las ha ¡as de la acdou 
de Caiidciana. 
Los muertos hechos al enemigo en la 
acción de ayer por la columna qne manda 
el General Canella pasan de s asenta y les 
heridos de 200. 
Algunas mnjeres detenidas en el cam-
po insurrecto por el enemigo, y soltadas 
hoy, dicen que los rebeldes se pasaron 
toda la noche enterrando cadáveres en 
una gran zanja. 
Continuó el combate hasta el oscurecer, 
encontrándose presente nuestro compuñorc 
Solís. 
Los Ayudantes del G-eneral en Jefe, que 
acaban de Hogar ahora, elogian mucho la 
serenidad de Solís. 
AVALA. 
Esta última parte parece referirse 
a u n combate do que ya el Sr. Ayala 
nos había dado noticia en u n telegra-
ma tjue no i legó á nuestro poder, y 
qne sin duda es el mismo de que da 
cuenta el parte oñcáai del General en 
•b Cc que publicamos anoche en Suple-
río y reproducimos en este número. 
l)c nuestros corresponsales especiales. 
(POR ÓOSBBD.) 
D E S A N T O D O M I N G O . 
Febrero 4 de 16'Jtí. 
Sr. D . Nicolás IJivero. 
Habana. 
Ataque á una exploradora 
Muy señor mío: Ayer de mañana ba-
jaba la exploradora del pueblo de di-
cotea, y al llegar á San Bartolomé se 
encontró una alcantarilla derrumbada, 
y el enemigo emboscado hizo ana des-
carga que ¡íié contestada por los va-
lientes exploradores, durando el luego 
como una hora, viéndose caer de los 
caballos á tres rebeldes. Hoy quedará 
expedita la vía para que el tren de Cár-
denas suba para Santa Clara. 
L o s N u í i c r . 
Leoncio Xúñcz, hermano de Oosido-
rio se alzó hace unos dias. y el día 2 
estaba mandando nna partida ^cmió-
Da, la mayor parte de color. Estos Nú-
ñcz son vecinos de este término. 
El domingo iM>r la noche Incron al 
Inerte de Valmcito, y e&tuvierou romo 
una hora haciéndole ruego, sin que do 
una ni de otra parte ocurriera nove-
dad. 
N e c e s i d a d d o l a s g u e r r i l l a s 
Los insurreerns viven sin gastar una, 
peseta: todas sus necesidades las va 
cubriendo el campesino; éste les da co-
mida, ropa, fuma y caballo; les sirven 
de correo y de espía»». 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - F e i n c , o 9 de i s o a 
Las guerrillas locales son Jas que 
podían acabar con estas partidas pe-
queñas, por ser compuestas de gente 
que conocen los buenos y los malos 
campesinos, y muy práct icos de la 
localidad. 
'. Tenemos jprtn/ttwr que hacen más da-
no que si estuvieran con las armas en 
la mano. 
S a n . M a r c i a l y B u r g o s 
Laa fuerzas do San Marcial y Burgos 
que es tán en ésta, hacen salidas todos 
los dias y siempre traen a lgún prisio-
nero. 
Sin otro particular, mo repito de us-
ted aftmo. s. s. q. b. s. m. 
E l Corresponsal. 
P. S. Mo dice un campesino que el 
cabecilla Tepe Cepero fué el que liizo 
fuego á la exploradora en San Barto-
lomé. 
DE CRUCES 
^ : Febrero 5 üe 189G. 
Sr. Director del DIARIO D E L A MA-
l l á b a n a . 
M u e r t o o n u n a e m b o s c a d a 
Como á las oclio de la noche del lu-
nes, y al i r á emboscarse cuatro guar-
dias y serenos de este pueblo, en las 
afueras del mismo, recibieron á quema 
ropa varios disparos liedlos por un 
grupo insurrecto, que se hallaba oculto 
de t rás dé una cereal 
Los agredidos contestaron el fuego, 
resultando muerto el sereno don Fran-
cisco Komcro, á quien una bala de ter-
cerola atravesó el corazón. 
Homero fué conducido á la casa-
ayuntamiento por sus tres compañe-
ros. 
Ayer se ha verificado su entierro 
al que asistió numeroso Acompaña-
miento. 
Se llevaban á manos dos bonitas co-
ronas en cuyas cintas "se leía lo s i -
guiente: "La policía de Cruces, á su 
querido- compañero." — " L a Guardia 
Civi l de Cruces al sereno Uomero." 
Este era generalmente estimado por 
sus Jefes y por cuantos le conocían. 
¡Paz á sus restos! 
V o l u n t a r i o s 
Una comisión do respetables vecinos 
de esta localidad trabaja activamente 
para crear una nueva compañía de vo-
luntarios. 
Se me asegura que será nombrado 
jefe de la misma el conocido y apre-
ciable comereiánte don Cándido Fer-
nández. 
Este nombramiento será acogido con 
gusto por cuantos conozcan al señor 
Fernández , pues indudablemente, me-
rece tan honrosa dist inción. 
U n m u e r t o 
Hace tres ó cuatro días , según se 
me dice, fué ahorcado por un grupo 
rebelde, que no sé por quién va man-
dado, el vecino del barrio del Tocino, 
don Sebast ián Torres, que poseía dos 
casas y una colonia en el mencionado 
banio. 
Casas y colonia fueron destruidas 
por la tea revolucionaria. 
E l señor Torres lia dejado sumidos 
en la orfandad nueve niños, el mayor 
de doce años. 
N ú ñ e z y A l v a r e z 
Díéosc que han regresado de la pro-
vincia do la Habana los cabecillas con 
cuyos nombres encabezo este párrafo, 
y que los acompañan unos seiscientos 
hombres. 
A n i c e t o H e r n á n d e z 
Parece que este cabecilla ha aban-
donado estos alrededores, pues no se 
oye hablar do él por aquí. 
Supónese que so ha corrido hacia 
Matanzas. 
V o l u n t a r i o s i n g e n i e r o s 
Ayer llegó á ésta una compañía de 
voluntarios ingenioros de Cienfuegos, 
al mando do su entusiasta é ilustrado 
jefe don Patricio Delgado, á quien 
he tenido el gusto de saludar esta ma-
ñana . 
E l señor Delgado es autor de una 
interesante obrita int i tulada 'Los es-
pañoles en Amér icaJ ' 
Hasta la próxima 
E l Corresponsal. 
F O L L E T I N 
C A R T A S A L A S D A M A S 
escritas expresamente 
P A R A E L ¿'DIARIO D E I . A MAEINA' 
Madrid 19 de enero de 189G. 
Procuro que en estas mis modestas cróni-
cas, haya de todo, como en la viña del Se-
ñor; y así la variedad de noticias dieimula 
un poco la escasez do mis méritos literarios. 
Kazóo per la cual, y en mi creciente afán 
por agradar á las lectoras, aprendo de me-
moria cuantas noticias vienen del extranjero 
que se me figura han de interesar á ustedes. 
Y en cuanto á lo quo sucede en Madrid, de 
esto no hablemos, pues para uo omitir un 
sólo detalle de los acontecimientos que juz-
go interesantes, quisiera hallarme en todos 
los banquetes, bailes y teatros á la vez; en 
todas partes, en ün. 
La célebre madamc Judie coutinila su 
brillante lournce por Alemania,- habiendo 
obtenido mi grau éxito hace varias semanas 
cu Magdeburgo, interpretando L i l i y La 
fémme á Papá. 
Supongo á ustedes enteradas de que la 
duquesa de York ha dado un nuevo principe 
Á los muchos que eucnta la familia real bri-
tánica. 
La princesa de Gales, que profesa especial 
cariño : i su hija Mapd, regalará á ésta el día 
dr su boda una magnifica cruz, considerada 
en Dinamarca como un sagrado talismán, 
un \erá:\(\QVO jiortc-bonhcnr, y que fue halla-
da hace años en el sepulcro de la reina Dag-
mar, reina célebre por su belleza y sus vir-
tudes. Esta joya inapreciable, fué entrega-
da por el rey Chilstián á su hija Alejandra, 
cuando ésta contrajo matrimonio eon el prin-
cipe de Gales, expresando de este modo un 
padre amantisimo el deseo de que la felici-
dad acompañase siempre á su hija más que-
rida. — 
Todas ustedes, hayan ó no vivido en Pa-
rís, sabrán de sobra que el dia de los regalos 
es alli el de año nuevo. La costumbre im-
pone que, además de hacer un obsequio á 
las personas con quienes unen lazos de afec-
to ó de gratitud, todas las señoras, en cuya 
casa se ha comido alguna vez durante el 
año, reciban algún recuerdito, do más ó 
menos valor, adecuado á la posición de cada 
cual, naluralmente. Según he leído, la pre-
ferencia para regalos, este año, ha BÍcto dada 
á los bronces, postergando á la porcelana, 
la cual, á pesar de sú indiscutible belleza, 
no reúne condiciones de duración. La moda 
inglesa [encantadora modal y cuánto de 
aquel pa!̂  íloga, si^ac en auge en París (y 
aquí también): y esto explica quo !\-¡uicl, 
MAXIMO GOMEZ. 
Según nos escriben de San Antonio 
de las Vegas, el dia 6 del actual estu-
vo en aquel poblado Máximo Gómez, 
acompañándole los cabeeillas Torres, 
Castillo, Cristóbal Pérez y Vicente 
Núñez. 
El cabecilla Castillo (lió orden de 
matar á un individuo de su part ida 
por haber cometido un robo en la po-
blación, y al retirarse más tarde, ahor-
có fuera del pueblo íí otro individuo 
cómplice del primero. 
Máximo Gómez al salir de San An-
tonio de las Veg-as tomó el camino de 
los ingenios La Julia y el Salvador, 
E l A l c a l d e de J i b a c o a 
Ha tomado posesión del cargo de 
Alcalde en Comisión de Jibacoa, el 
oficial de Ejército D . Francisco Vi l la -
nueva. 
L A A S 0 C I A C I 0 1 T 
B e i e l a de M i c o s , de la M m 
Leemos en el Diario del Ejército: 
"La Asociación Benéfica de Músicos 
se disuelve por falta de protección en 
nuestro profesorado. En su corta vida 
ha hecho mucho bien socorriendo con 
mano pródiga, 110 só loá los que. dentro 
de sus Estatutos tenían derecho á'cllo, 
sino á oíros profesores que en el lecho 
del dolor ó lejos de su país y sin recur-
sos acudieron á la fílaiitrópica Socie-
dad en demanda de auxilio y protec-
ción. 
En sus libros se verá como con los 
pocos soeios que la sostenían—nunca 
llegaron á ciento cincuenta—la Aso-
ciación socorrió con medico, botica y 
dietas en metálico, y aun el enterra-
miento de algunos, á todos los que du-
rante poco más de dos años necesita-
ron recursos; siendo su Directiva celo-
sísima en OI cumplimiento de su deber, 
y en arbitrar fondos con que sostener 
el prestigio de la bcuclicencia do mú-
sicos. 
Esa satisfacciów pueden tener los 
apreciables caballeros á cuyas gestio 
nos estuvo con liada la marcha de la 
Sociedad, y sobro todos, su dignísimo 
Presidente el Auditor de Marina y no-
table jurisconsulto Sr. Montero Sán-
chez, y el Director Sr. D . Anselmo 
López." 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
l i a sido electo Presidente de la E m -
presa "Refinería de Cárdenas,*' el se-
ñor don José Cañizo, y representante 
de la misma en Madrid, el señor don 
Jovino García Tuñón. 
Ayer salió para Cayo Ilueso y Tam-
pa el vapor americano Oltvclfe, con 
carga y pasajeros. 
También salió para Nueva York, el 
vapor amerieano Orizahn, con treinta 
y (los pasajeros, de éstos treinta son a-
siá ticos. 
Procedente de Copenhague, y escalas 
entró en puerto, ayer al medio día el 
vapor danós Ñicfulai 11 , conduciendo 
carga general. 
Para Nueva Orleans s;il¡ó ayer el va-
por inglés Ben Ladi y \y.\Ti\ Pascagoula 
el bergant ín amerieano Wilvoud. 
Durante el año próximo pasado de, 
1895 entraron en el puerto de refugio 
de Las Palmas de Gran Canaria, ],873 
buques de vapor, y en el de Santa 
Cruz 1,038. 
Los datos oficiales acusan la siguien-
te entrada de vapores en el último 
quinquenio: 
En las Palmas de Gran Canaria, 
8,554 vapores. 
' En Santa Cruz, 4,92G. 
Comparando estos datos, es como 
puede apreciarse el prodigioso desa-
rrollo que ha alcanzado .el puerto de 
Las Palmas. 
el gran Daniel, jjour de chic, conocido in-
dnstriai quo se está haciendo de oro, quo en 
l ' Atenué de /' Opera ha expuesto soberbia 
colección de objetos traída de Londres ex-
presamente, haya visto arrebatarse por aris-
tocráticos compradores los bellísimos ejem-
plares de Mlnton, Weswood, y tierras coci-
das, que reúnen á su aspecto algo serio la 
máa encantadora distinción. 
Para las (Vanas, los regalos de precio han 
consistido éste afio.en pieles y alhaja?. En-
tre éstas, lo más nuevo y rico que se ha re-
galado á las señoras, han sido botones de 
piedras preciosas ó bien de brillantos soles, 
para lucir en los cuerpos de los vestidos. En 
cuanto á los alfileres la moda ha ideado ra-
mas muy ligeras y esbeltas, alguna figuran-
do palmas, en las cuales nunca falta un pa-
jarito de pedrería. Por cierto que estos in-
teresantes animalitos figuran mucho, actual-
mente, en los escaparates de los principales 
joyeros de París y Londres. Asimismo, en 
bolsas para gemelos de teatro, algunas de 
ellas adornadas con encajes de alto precio y 
lazos sujetos por bellísimos broches ó hebi-
llas de piedras finas, la moda ha ideado es-
te año verdaderas preciosidades. 
La caridad de nuestra soberana es inago-
table: la augusta señora está en todo, y sin 
caer en exageración ni en nada que á esto se 
parezca, puedo decir que se desvive por los 
que sufren. I>ias pasados, el intendente do 
Palacio dirigió, en nombro de la egregia da-
ma, una carta á los doctores Llórente y Ko-
bert, que dirigen el Instituto Antidiftérieo, 
en la que anunciaba el nuevo donativo que 
hacía .S. M. de dos magníficas caballos, de 
las cuadras reales, para ser sometidos, como 
los seis anteriores que ya había regalado, al 
tratamiento para la producción del suero 
aut¡diftérico. Item más: estos días, en que 
el frío es muy intenso, "la señora" ordenó 
al inspector de los Roalés Palacios, señor 
Zarco del Vallo, que en vista de la crudeza 
de la temperatura, se sirviese, por las coci-
nas do la lícal Casa, 1 ancho extraordinario 
á las fueiv-as do inlanteria, artillería y caba-
llería que dan la guardia en el regio alcá-
zar. También la oficialidad es espléndida-
mente obsequiada. 
Doña Cristina no gasta en cosas supér-
flnas; porque todo so le antoja poco para 
hacer obras de caridad. Va siempre ele-
gante, ricamente vestida, toda vez quo "no-
bleza obliga"; pero tiene buen cuidado en 
que esos mismos trajes sirvan de un año 
para otro, y los hace arreglar y se ocupa en 
dar á esta socicdafi el ejeniplo, pues ella en-
tiende, porque tiene mucho talento, buen 
juicio y exacta idea de la caridad, que si el 
l ijo puede c-tarle permitido, el derroche es 
bosfi probibiila á lodos, lo misam altos que 
bajos. 
De este mismoeüiíicantc parecer esotra 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S . 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA. 
Tribunal Contencioso: 
Demanda establecida por don Antonio 
González del Rio contra la resolución de la 
Hacienda sobro nulidad del embargo y re-
mate do la casa número 79 de la calle de 
San Miguel. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
Sala de lo Civd. 
Autos seguidos por doña Rita Peana con-
tra doña Elvira Céspedes sobre pesos. Po-
nt nte: Sr. Pampillón. Letrados: Dr. Gonzá-
lez y Lanuza y Ldo. Soloni. Procuradores-
Sres. Tejera y Va Idos. Juzgado, de Guada: 
hipe. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
JUICIOS ORALES. 
Sección V: 
Contra Severino Fernández por injurias. 
Ponente: Sr. Pagés. Acusador, Ldo. Goviu. 
Defensor: Dr. González Sarraiu. Procurado-
res: Sres. Valdés y Stcrliug. Juzgado, de la 
Catedral. 
Contra Martín Jiménez, por expendición 
de monedas falsas. Ponente: Sr. Presidente* 
Fiscal; Sr. Martínez Ayala. Defensor; Ldo. 
Rarrios. Procurador: Sr. Villar. Juzgado, 
de liojucal. 
Contra Ventura Silva y otro, por expen-
dición. Poneuto; Sr. Maya. Fiscal: Sr. Mar-
tínez Ayala. Defensor: Dr. González Sa-
rraín. Procurador: Sr. Villar. Juzgado, de 
Bejucal. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección 2 X • 
Contra Juan González Prado, por falsifi-
cación. Ponente: Sr. Navarro. Fiscal: Sr. 
López Aldazábal. Defensor: Ldo. Lancis: 
Procurador: Sr. Tejera. Juzgado,"~de San 
Antonio. 
Contra Josó Diaz Fernández, por estafa. 
Ponente: Sr. Navarro. Fiscal: Sr. López Al-
dazábal. Acusador: Ldo. Valdés Rodríguez. 
Defensor: Dr. González y Lanuza. Procura-
dores: Sres. López y Valdés. Juzgado, de 
San Antonio. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
Ua entrado á formar parte de la re-
dacción de E l Eco de Galicia el inteli-
gente escritor gallego 1). Pedro P é r e z . 
Ha cesado en el cargo de redactor 
de la Gacela de los Ferrocarriles el se-
ñor 1). Francisco Caballero y ha sido 
nombrado redactor jefe de la misma el 
conocido escritor y topógrafo 13. Pedro 
Gírale. 
En diferentes comarcas de Castilla 
ha aparecido una nueva plaga fpie está 
cansando enormes daños en los sem-
brados. 
En nn principio se supuso qno ora 
el exceso do liumedad la crfusa de que 
se presentaran algunos gnsanitos blan-
cos; pero hoy la invasión alcanza á las 
tierras altas, y las plantas que á dia-
rio se secan son la mejor prueba que 
la zona de invasión de la plaga se en-
sancha por momentos. 
E l insecto so coloca sobre la raiz, 
casia llor de tierra, y penetrando en 
los tallos de la planta, los consume y 
mata. 
DERRUMBE , 
Ayer tarde, poco después de las dos, 
en los momentos on que estaban dos 
peones de albaílilería abriendo nn aco-
metimiento á la cloaca, en la casa n" 
en la cnllc de Obispo, donde estuvo 
establecida la florería del Sr. Sagarmi-
naga, se derrumbó la pared medianera 
de dicha cassi con la del n? 64, en donde 
está establecida la camisería- //o.v Pre-
cios Fijo*, propiedad del S. 1). Vicente 
Revuelta. 
En los instantes del derrumbe se en-
contraba det rás del mostrador de la 
camisería el dependiente 1). Luis Ors, 
natural de Asturias y de 28 años, quien 
quedó sepultado entre los escombros, 
escapando milagrosainento los dos ai-
bañiles qué t rabá jaban en la casa del 
lado. 
El ruido cansado -por el derrumbo 
fué tan estrepitoso, que causó gran 
alarma en toda la cuadra, saliendo á la 
calle casi todos los dueños y depen-
dama distinguidísima, modelo de discreción y 
hermosos scniimientos; me refiero á la mar-
quesa de Comillas quien siempre encarda á 
la modista: ^Aproveche V. de ere vestido 
todo lo que se pueda; es preciso acordarse 
do los pobre*, y como hay muchos á quie-
nes atender, residía que las limosnas deben 
ser antes que catas frivolidades.' V, sin 
embargo, tan hermosa como dignvsima da-
ma va siempre bien vestida, cual conviene 
á su elevada posición, pere tampoco derro-
cha, y en toda olla, en el menor detalle, se 
advi«rte, al minuiay admirarla, que piensa 
mucho en los quo uo tienen ropa que po-
nerse! 
Ojalá, sea verdad tanta belleza: me han 
asegurado quo un conocido titulo de Casti-
lla, en unión do otras distinguidas persona-
lidades, piensa fundar una sociedad contra 
,la blasfemia, vicio por desgracia muy e*ten-
dido aquí! La citada sociedad tendrá por 
objeto excitar el celo do las autoridades pa-
ra la persecución de los blasfemos. ¡Bue-
na falta bacal 
Loa jueves de los marqueses do Linares, 
animadísimos. De cinco de la tardo á ocho 
de la noche, los hermosos salones do la ca-
lle de Alcalá ofrecen magnífico golpe de vis-
ta. La dueña de la casa, del palacio, me-
jor dicho, pues la morada es más bien regia, 
lucía el último jueves preciosa iodette color 
heiyc, adornada con piel de Chinchilla. 
La infanta doña Isabel, pasó el dia 16 ca-
zando en el real sitio de la- Zarzuela, 
en El Pardo, acompañada del duque de 
Sotomayor é Irujo, del marqués de Aguilar 
do Campóo el de Estella, conde Chotek, jos 
señores Travesedo, Coello, marqués de líe-
niel y otros, que lo pasaron divinamente. 
"La misma augusta señora, acompañada 
de distinguidas damas, estuvo el otro dia 
palmando por la mañana eu el estanque de 
la Casa de Campo. 
Este último miércoles estuvo au grond 
complet la casa do los señores Cánovas del 
Castillo. Sentáronse á la mesa la condesa 
do Castañeda, el señor Castelar, asiduo co-
mensal ahora do su antiguo amigo el jefe 
del Gobierno; el ministro de Fomento, el do 
Pazo do la Merced, el de Torneros y los con-
des de Estebau Collantes, Montarco y Pa-
ñuelos. 
La señora de Cánovas vestía de negro; el 
traje era de ráéo y el peto del corpino cu-
cubierto de a zabache. Aun cuando el ne-
gro resulta color quo á casi todas las muje-
res favorece, la citada señora según mi 
humilde parecer, cou él es como está más 
guapa. 
Después de la comida fueron llegando la 
notable escritora señora Pardo Bazán: la 
marquesa de Aguilar de Campóo; las cou-
dientes de los establecimientos colin-
dantes para enterarse de lo ocurrido. 
A l apercibirse de lo sucedido la ma-
yoría de ellos, entre los cuales se en-
contraba nuestro distinguido amigo y 
correligionario Sr. I l ierro, como igual-
mente varios t ranseúntes , acudieron 
al lugar del suceso, trabajando todos 
con gran interés, para sacar á dos de-
pendientes que se decía hab ían queda-
do sepultatados entre los escombros. 
A l poco rato de estar en esta faena 
lograron estraer á don Luis Or¿5, que 
estaba bajo los escombros entro el mos-
trador en que trabaja y el armatoste 
que tenía de t rás . 
Dicho individuo fué sacado sin co-
nocimiento y con grandes golpes en la 
cabeza. Fué trasladado inmediatamen-
te, en brazos, á bOEstación Sanitaria 
del doctor E. ay, por los señores Re-
vuelta, doctor Núucz Calasanz, Ibar-
güen y otros más. 
Una vez allí fué colocado en la me-
sa do operaciones, procediendose por 
el doctor Eeayy practicante Sr. Diaz 
á prestársele los auxilios de la ciencia 
médica. 
E l desgraciado Ors presentaba dos 
contusiones de segundo grado en las 
regiones parietales, con gran hemorra-
gia por ambos oídos-, tres heridas in-
cisas de dos centímetros de extensión 
en la espalda, y varias escoriaciones en 
las rodillas, siendo su estado do pro-
nóstico grave. 
También en la casa de Socorros de 
la primera demarcación fué. curado 
por los doctores Nuuéz de Castro y 
Agust ín el soldado del Regimiento de 
('«ranada Joaqu ín Campillo, quien su-
frió una herida, en la pierna-izquierda, 
at estar ayudando para sacar de los 
escombros al dependiente ya expre-
sado. 
E l otro dependiente nombrado Fran-
cisco Suciras, que se decía estaba en 
el establecimiento cuando el derrumbe 
y el cual se suponía estuviera debajo 
de los escombros, no resultó así, pues 
dicho individuo salió momentos antes 
del suceso á una diligencia, llegando 
á la casa en los momentos queso iba 
á proceder nuevamente á remover los 
escombros. 
A l tenerse en los cuarteles de Bom-
beros conocimiento del derrumbe, se 
ordenó la salida de los carros de las 
Secciones de Salvamento y Obreros. 
En ol lugar del suceso vimos á. los 
jefes de Bomberos señores Ruiz y Gon-
zález Mora, y á los oficiales señores 
Marín (don José) , Garrido, Calderón 
Giol, Fernández (don Joaqufti), Santa 
Cruz y "otros más: el jefe de Policía, 
señor GapellO; el alcalde de barrio se-
ñor Abances; el inspector honorario 
señor Fruís ; el inspector municipal se-
ñor riernandez y el oíicial de Orden 
Público señor García . 
Los albañiles que allí estaban t r a -
bajando nombrados Genaro Estrada é 
Hipólito Oditárdo fueron conducidos 
en (dase de detenidos á la celadur ía 
del Santo Cristo. 
El señor Firacés , juez de instrucción 
del disinto de lieién, en unión del es-
cribano señor Vergel y oíicial señor 
Mazorra, se constituyeron en el lugar 
del suerso, iniciando el correspondien-
te sumario. 
INCENDIO 
Según comunicación del Alcalde de 
Madruga, el día 1° del actual fueron 
dt&ti uidas por un incendio las casas 
de vinvienda de la colonia de D. Fran-
cisco Rodríguez, perteneciente al in-
genio central Cauajabos. 
Se ignora cómo tuviera origen el fue-
go, pues cuando ocurrió el siniestro los 
inquilinos estaban ausentes. 
Funciones combinadas para hoy, do-
mingo: 
Tacón*. Compañía do Banquelis. La 
zarzuela en \ actos, de Luís Olona y 
el maestro Rarbieri, Él Saryento Fede-
rico, por las señoras Fernández y Quin-
tero y los señores Marín, Sierra, Revi-
ra, Carreras y Daniel Banquelis.—A 
las 8. 
Payrct: Compañía de Roncoroni. La 
comedia, en 4 actos: Villa-Tula. Baile. 
— A las 8. 
desas de Vilchcs, Esteban Collantes y Vi-
lana el ministro de la Guerra, !os condes de 
Sallent, Vilaua y Almenas; el marques de 
Valdeiglesias, y muchísimos más. 
Uacc dos ó tres noches hubo una sauterie 
en casa de los condes do Pinohermoso. 
Y, en fin, aunque las circustancias porque 
el pais atraviesa uo son las más apropósito 
para estar de tiesta en fiesta, ello es que si 
nos entregamos á la amargura, hacemos da-
ño al ánimo, ansioso de "levantar la cabe-
za"; y ya sea por esto, ya sea pnr buscar al-
gún consuelo, ó por aturdirse al menos pue-
d« decir á ustedes que la lista de las diver-
siones no ha concluido; así pues, continua-
ré diciendo todo lo siguiente: 
Que el marqués de líeverseaux invitó á 
varias personas de su confianza á tomar 
"una taza de te" en la embajada francesa; 
quo la marquesa de Vadillo recibirá á sus 
amigos los jueves por la tarde; que en casa 
del marques del marqués de Trives so bai-
lará, de noche, una vez por semana; que el 
jueves último hubo recepción y baile en ca-
sa del señor Salvany; que la marquesa viu-
da de Guadalinina recibirá, desde ayer á sus 
amigos, todos los sábados'por la tarde; que 
estuvo brillantisima la recepción celebrada, 
hace hoy una semana, en la legación argen-
tiaa; que hubo banquete y después recep-
ciún el lunes, en casa de Mad. Katazzi; otro 
tanto sucedió el martes en la de doña Emi-
lia Pardo Bazán, cuya fiesta fué en honor 
del marqués de Casa 'forre y de su distin-
guida esposa: que se ha comenzado á pati-
nar en el estanque del jardín de los duques 
de Alba; que , pero no sigo; esto es un 
mare-maynum de noticias, y otro día conti-
nuaré. 
Las .bodas merecen también su correspon-
diente cuartilla. 
En breve contraerán matrimonio en París 
las dos hijas del conde tiudo de Villaverde 
la Alta; y en Madrid las señoritas .Matilde 
Girón y Méndez, perteneciente á las ilustres 
familias de Ahmnaua. Plágarésj Pignatelli 
y Torres de Luzón, con don Leandro Santos 
Suárez y Jabat, primogénito de los marque-
ses de Monteagudo; la preciosa Consuelo 
Goyeneche. hermana de los duques de Gor, 
con don Francisco de Silva y Fernández de 
Henestrosa; hijo del conde do Pie de Con-
cha, y Carmen Blanco y Padilla, con el in-
geniero señor Puig, perteneciente á conoci-
da familia catalana. 
Se han efectuado las siguientes: 
En casa do la señora viuda de Parella la 
de su hija, doña Francis.-a, con el conde de 
Gondomar. El párroco de San José, don 
Donato Jiménez, bendijo la unión, quo pre-
senciaron los duques de baiién, la condesa 
de Aguilar de lucslrillas y sus hijas, el con^ 
Albisu: Compañía de Buxens. Fun-
ción monstruo.—A las 7^: La Embotica. 
A l a s 8^: Acto primero de Militares y 
Paisanos.—A las í)¿: Segundo y tercer 
acto de la propia comedia.—A las 10i: 
Actos cuarto y quinto de la misma 
obra. Antes de cada tanda, una pieza 
de concierto por el Septimino. 
Iri joa. Empresa Pubillones. A la una 
do la tardo: función escogida por la 
Compañía de acróbatas y la de Bufos. 
La primera ejecutará nueve números, y 
la segunda el juguete cómico, Cuca-
racha. 
A las 8 de la noche: E l Matrimonio 
de Alí, por Carmcir Ruiz (La Mulata)y 
F. Valdés (El Chino): Mcjistóf-elcs. 
Guarachas y Cuadros Plást icos. A las 
once dará principio el baile desala con 
la orquesta de Valenzuela y Méndez. 
Mañana, d ía de moda, estreno de 
Imprudencias y de Cuadros Vivos. E l 
viernes, beneficio de Raúl Delmonte 
con la Pericona Torera. E l Coronel tie-
ne táct ica y sabe ganar batallas. 
Payret el viernes. En el papel de 
Matilde, figura principal del hermoso 
drama Mancha que Limpia, oyó aplau-
sos la estudiosa actriz señora Sala; pe-
ro hay que confesar que ese personaje 
nervioso y t r á f i co es superior á las fuer-
zas de la mencionada artista y digno 
de una Guerrero, una Duse ó una Sa-
rah Berhnardt. Los actores Roncoroni 
{Fernando) y Benavides {Justo) dijeron 
con inteligencia, dando relieve á la 
concepción escénica del eminente Eche-
gura y. 
La propia Compañía estudia E l Sui-
cidio, La Carretilla del Tío Mart in, Za-
ragileth y otras obras que el público 
desea conocer. 
~ Madrid teatral. Se ha estrenado en 
la Zarzuela al saínete en un acto, divi-
dido en cuatro cuadros, La Ruedade la 
Fortuna, ó Este Mundo es un Fandaníjo, 
al que dieron gran m i ice los ¿aplaudi-
dos actores Rosell y Castilla. * 
En el mismo teatro, á úl t imas fechas 
se ensayaban Ell iompcolás y el saínete 
de I ) . Javier de Burgos E l Baile de 
Luís Alfonso, puesto en inúsica por nn 
acreditado maestro. 
E l viernes 17 del pasado llegaban á 
39 en el Teatro Moderno las represen-
taciones del celebrado drama de D i -
centa, Juan José. 
P R O G E A : Í A P A R A H O Y . — E l paseo 
por los parques, desdo Neptúno hasta 
la Punta, so verá muy concurrido esta 
tarde, de 4 á (J, pues sabemos de no 
pocas elegantes damas quo se dispo-
nen para asistir á aquel sitio, á íin de 
respirar aire puro, unas á pie y otras 
muellemente reclinadas en sus victo-
rias ó marquesitas. Como la soga siem-
pre va tras el caldero, es seguro que 
en dicho lugar veremos á esa juventud 
que ama la belleza en la mejor de sus 
formas: la forma plást ica. 
Por la noche se animará extraordi-
nariamente el Parque Central con mo-
tivo de la retreta, y los niños y los fo-
rasteros pasarán unas horas de agra-
dable entretenimiento (y barato, por 
añadidura) contemplando las figuras 
movibles que se presentan en el Anun-
ciador Lumínico de la Manzana de 
Gómez y en el de la Azotea de Tacón. 
Y aquí paz y después gloria. 
A L A S D A M A S . — A c o m p a ñ a al nú-
mero segundo de Xa Moda Elegante 
'madrileña una hoja de dibujos para 
bordados y marcas, y un lindo figurín 
en colores. 
Respecto á los grabados en el texto, 
contiene estos modelos de úl t ima nove-
dad: Trajes de ceremonia, de paseo, 
calle, baile y de visita. 
Vestido para niñas de 7 años; Toque 
de terciopelo; E l Amor-Cartero (traje 
de nuiscaj-a para niñas de 7 á. í) años; 
el Clown (ídem Idem para niños do 10 
á lü años); Pregonero de Aldea, (ídem 
ídem para niños de o á 7 años, y otros 
modelos interesantes. 
La parte literaria es tan instructiva 
como amena. En Oficios 5G (altos) y 
en Obispo 135, librería, se admiten 
suscriptores y se facilitan números de 
muestra de la sin r ival Moda Elegante. 
de de Hevillagigedo y las suyas, las señori-
tas de Prieto, LiqüeS, Bertrán de Lis, Tibú-
ro; las señoras de Vallin, Bayo, Tapiro Ce-
bados etc., etc. 
L;i novia estaba muy bonita, vestida de 
blanco. El novio lucia el unirorme de gala 
de la Escolta Real, á cuyo cuerpo pertene-
ce. 
También ha ascendido á la categoría de 
smjm la señorita doña María de lá Con-
cepción Feriiáñdoz Cañete, hija del conseje-
ro de Filipinas y exfiscal de la Audiencia de 
Manila del mismo apellido, la cual casó con 
don Manuel Moreno Fernández de Rodas, 
oticial primero del Ministerio de Gracia y 
Justicia, é hijo del acaudalado labrador au-
tequerano señor Moreno. 
Apadrinaron el enlace el conde do Gavia 
y la madre del novio; y fuerou testigos los 
señores González Luna, Revuelta y Govau-
tes. 
Se verifico asimismo el enlace de la hija 
segunda del general Bascáran con el joven 
primogénito de los condes de Argillo. 
Sin pecar de exagerada, puedo decir á 
ustedes que los novios han recibido, do sus 
respectivos parientes y de sus amigos, nn'is 
de doscientos rég*alos. 
Celebróla misa de velaciones el sacerdote 
señor Grafía. Bendijo la unión el obispo de 
Sión. 
El ministro déla Guerra, el geñor ligarte, 
el general López Domínguez, c! señor .Sarna-
niego y don Luis Moreno, asistieron como 
testigos por ambas partes. 
Presenciaron la ceremonia religiosa las 
marquesas de Alava y de Santa María del 
Villar; las condesas de las Navas y Corzami 
señoras y señoritas do Azcárragn, Bordiú, 
Molins, Liñan, Barraquer, Alós, Abclla, De 
Carlos, Barrenechca, Noel!, U¿art"e, l'rat, 
linaz, Pobes, Zaitiqui, Xitcenoz de Sando-
val, Fesser, Cabeza de Vaca, Grárcés de Mar 
silla, Zulueta, Martes, Benitcz, tylnnoz Var-
gas, Urech, Bellechasse, Algara, Pimentel, 
Azóa, Echanove, Laso de la Vega, Jiménez, 
Moreno y Gil de Borja etc., etc. 
La infanta doña Isabel, que profesa ver-
dadero afecto á las señoritas do Bascáran. 
remitióle el mismo dia de la boda una ¡:or-
mosa corheiUe de dores naturales, narcisos, 
nardos, rosas y gardenias, eon un precioso 
lazo de moaré blanco y el retrato de la egre 
gia dama, con la siguiente dedicatoria autó-
grafa: --A la señora doña Maria do la O. 
Bascárañ de Bordíu, deseándola muchas fe-
licidades, Isabel de Borbón.—lh\úñd. 15 de 
•ne.io de 189G." 
Ya hay empresario. El señor Zozava sn 
retiró; y presentóse entonces don Manuel 
González Araco, que se comprometo á abrir 
el teatro lo más tarde el próximo día 23; re-
" E N T I E R R O S " Á Q U E N A D I E A S I S T E . 
— E l caso no es nuevo; ya lo hemos 
visto registrado hasta la saciedad en 
diferentes ocasiones, tanto en la prensa 
nacional como en la extranjera. 
Trá tase de una pandilla de estafa-
dores internacionales, que han escogi-
do á la Península como base de sus 
operaciones para e n g a ñ a r á los incau-
tos por ol socorrido y ya gastado proi-
cedimiento de los entierros. 
Abora tenemos á la vista una nueva 
prueba de sus fechorías, según reüere 
un periódico de Nueva York. 
Haco poco trataron de engañar á un 
tal Oelkers, pero por al l i fracasó el 
plan, y como persistieran en su propó-
sito de estafar á un yankee, escogieron 
á un tal Alexantler Grant, do IJrooklin, 
endilgándole su conocida historia. 
E l procedimiento no va r í a más quo 
en algunos detalles. 
Un caballero de industria, que decía 
llamarse Rodríguez Grant y ser pa-
riente del do Brooklin, le escribió des-
de la cárcel de Barcelona pidiendo 
protvjiera á su hija, de catorce años, y 
se hiciera cargo de su fortuna, evalua-
da en UG.ÜOO pesos fuertes, pues él , 
extranjero y preso injustamente en tie-
rra extraña, nada podía hacer por ella. 
A la primera carta siguió la inevitable 
segunda, firmada, al parecer, por e l 
capellán de la cárcel, anunciando l a 
muerte del infeliz prisionero, y pidien-' 
do á Grant se pusiera en marcha para 
hacerse cargo de la huérfana y de sn 
cuantiosa fortuna. De paso 1c pedía 
1.000 duros para gastos indispensables. 
Pero ese detalle secundario es precisar 
mente el lado llacodel s is temá y el quo 
hace reüexionar profundamente á los 
agraciados. 
Mr. Grant, que es hombre listo, no 
se ha tomado el trabajo de contestar 
á la sociedad internacional de tanteos 
mutuos , -ó de entierros, como mejor 
quiera llamársela, quo habrá tenido 
(pie echar por otro lado en espectativa 
de hacer negocio. 
HE A L A C A D E M I A D E C I E N C I A S MÉ-
D I C A S , FÍSICAS Y N A T U R A L E S . — E s t a 
Corporación celebrará sesión ordinaria 
el domingo 1) de los corrientes, á la una 
y media de la tarde, eu su local alto 
(calle de Cuba, ex-Convento de San 
Agust ín) con la siguiente orden del dia: 
* 1" Informe acerca de un part icular 
referente al Observatorio^c Eelén por 
el Dr. Rosado. 
2o E l Muermo en la serie animal, co-
municación del Sr. J . Etchegoyhen. 
Biblioteca.—Se halla abierta al pú-
blico todos los días hábiles, de 11 á 3 
de la tarde. 
Vacuna.—Se administra gratis todos 
los sábados en la Academia, de 12 á 1, 
por los profesores do la Sub-Comisión 
respectiva. 
Habana 7 de febrero de 1S90.—El; 
Secretario General, l ) r . B . de la Guar-
dia. 
VACUNA.—Hoy, domingo, se admi-
nistra 011 la Sacr is t ía del Cerro y Ve-
dado, de 9 á 10. En la de Monserrate, 
de 8¿ á 9. 
El lunes en el Centro de Vacuna, 
Empedrado 30, de 12 á 1. 
DE A C T U A L I D A D . — E n un teatro po-
co favorecido del público. 
Antes de levantar el telón, el direc-
tor de escena echa una ojeada á la sa-
la, y dirigiéndose al empresario le d i -
ce con acento de desesperación: 
—No hay más de veinte personas* 
Yo creo que har íamos bien en devolver 
el dinero. 
—Imposible: todos tienen entrada 
gratis. 
MÚSICA P A R A PIANO.—Tenemos el 
gusto de recomendar á nuestras bellas 
lectoras las composiciones musicales 
del joven D. Enrique Gottardi, quo so 
bailan de venta en el a lmacén de mú-
sica Obrapía 23, y se t i tulan: L a Ca-
melia (mazurca), Manuelifa (idem). E l 
29 de junio (vals tropical), Edelmira 
(idem), Oratitud (polka) y Tres jolie 
(mazurca). También se pondrá pron-
to a la venta allí la cuarta edición del 
precioso vals tropical Mercedes, que 
tanto ha gustado á nuestras damas. 
Como las anteriores, la presente compo-
sición es original del Sr. Gottardi. 
LA " B I B L I O T E C A U N I V E R S A L . " — 
Por conducto de vsta antigua Agencia 
servar á todos los abonados sus respectivas 
localidades y depositar en la habilitación de 
Hacienda del Ministerio de Fomento canti-
dad suficiente para satisfacer todas las aten 
ciones que origine ol pago de orquesta, ar-
tistas, coros y demás dopondoncias de la 
compañía qne actuará eu el regio coliseo. 
Dicho seüor ha sido autorizado para elevar 
el precio de las localidades (¡malo!), perc 
respetando ol abono. 
Dicen que el nuevo empresario es persona 
de gran competencia en asuntos teatrales, y 
que se halla dispuesto á hacer todo género 
de sacrificios para que su gestión deje plena, 
mente satisfechos al público y á los artistas. 
Lara: E l Marido de Mamá, juguete Origi-
nal de los señores Criado y Cocat, fué a-
plaudido. 
1 Lo mismo digo de La Cantina, sainóte 
en NU acto, original de D. Pablo Parcllada. 
autor de Xos Asistentes. Ambas obras se 
han estrenado últimamente. 
La rueda de la fortuna ó este mundo cu 
un fandango, saínete de cuya letra son au-
tores los señores Larra y Grullón, y de la 
música los maestros Caballero y Hermoso, 
ba gustado mucho. S'e estrenó hace dos no-
ches eu el teatro de la zarzuela. 
Parisb: Como noche do estreno fue la del 
viernes para La Dolores. El teatro estaba 
ocupado por una concurrencia numerosísi-
ma; y la magnifica ópera de Bretón gusta 
cada vez más. 
Después do su feliz alumbramiento se 
vió atacada de pulmonía la marquesa de 
Pozo Rubio, la cual, afortunadamoiítc, so 
encuentra ya mejor. 
La dolencia que afecta á la condesa de 
Casa Valencia es muy ligera. 
La marquesa do Alonso do León hace un 
mes que se halla enferma. 
El marqués do Torrelaguna, también es-
tá enfermo. Muy graves el ex ministro de 
Uacienda Sr. Camacho, D. Juitu de Que-
ralt, hijo menor de la condesa de Santa Co-
oma, el marqués de Aguila Real, D. Emilio 
Santillán y D. Felipe líomero, hijo de la 
condesa de Casa líomero y sobrino de la 
marquesa de Squilacho; la marquesa do 
Santa Alaria de Silvela y el marqués de Ca-
yo del Rey. 
¡Y han fallecido, siendo su muerte senti-
dísima, el marqués de Iznate, el conde de 
Morían a, el general Fasraii, (Ion JOJÍÓ Ma-
ría do Aranda y Escobcdo y el marques do 
ATboiitos, personas todas re--) ¡íablli imas y 
muy queridas! ¡Depe.iv o;; ( u paz! 
D I A R I O D E L A M A R I N A - F ^ - Q o d e i s o a 
de rub l i cac iones , á ^ J ^ ^ J ^ l 
lamosa I lustración ^ « ^ J ^ ^ ? 
lona, que t a n c u r i o s a » ^ í " ^ 0 ^ " 
serta en su s e c c i ó n b iog rá f i ca , ap.u te 
de otros trabajos de reconocido m é r t t o . 
E n las planas del dentro t rac n n be-
l l í s i m o d ibu jo t i t u l a d o Paso a Dos, Ucs-
t a c á n d o s e b.s í i - u r a s de los ba i lar ines 
v i le las personas que Ies rodean. 
T a m b i é n es precioso el cuadro d«3 bu-
r a r d , ¿an Antonio Abad y San Fablo el 
I - , mitaíw. Sabe ju s t i f i c a r su t i t u l o de 
Ar t i s tua la mencionada lluslmcion. 
QUIEN D E PIÍESTÍU)0 S E V I S T E . . 
t 
—¡La ropa! Voy á vestirmo 
para hacer una visita. 
Eosai io . los p a i i l u l o u e s . . - » 
¡Vaya Hca tel.» mj¿ IniJa! 
A ver el LÜaleco UhtbíO. 
¡Qué d u ü e c o i ,Qu6 «lelun? 
L a s bo la s . . . . Me iwt ín «¿MCtofc 
ile- ¡.olidlC l is M^tÍUd% 
esas UI*¿TM cau laioues 
y punivias. <iiic son úuoa 
y p a r K i n uuu j bulas. 
¡Las U-ngo J " snui' i t ' - i ' - --» 
j L l c v o ó no la .imcucaua? 
2Co, l l tvaic U Itvila, 
que eslá de nioUa v es preuda 
clegaule y ilwlth¿ttulA 
¡AJ.J:I: Veng.: el ioiubrcro 
de copa, ,1'reeiüsa bintOíil.... 
E n lin, adiós. li.i>ia proulu; 
vov á ver á una í.iniilia. 
11. 
fftíi verá alguno? ¡Qué miedo! 
¡Valor y audemos de prisa!) 
¡Tómela*! ¡Y usted perdone! 
¡Aln O , pero no sabia! 
¡Cómo iba yo á liguianue! 
¡Le ruego que no lo diga! 
( ¡Qué boeliorno!) ¡Usted dispense! 
( ¡Fues me han dejado cu camisa!^ 
I I I . 
¡Tilín! ¡Tilín!—Aquí estoy. 
— ¡Así tú! ¡Virjgen Santisiiua! 
— Deja qui; te cuente lodo 
Y de lijo le lo explicas. 
ísalyo y me eucuentro en la callo 
á Jack.Miu Vevíin. Me mira, 
y Lace iiuitatuie ct ccthttiio. 
Ble lo quito, y .<c toi guilla. 
L'n ¡MICO d o p u é s uie encuentro 
• cou Kanios C a m ó n . Se lija, 
me quila el c/takco él misino, 
me insulta y dobla la esquina. 
A alguiios menos que anduve, 
Enrique Gaspar me avis.i. 
Cruza á mi acera muy serio 
y se lleva la temía. 
Quiero tomar un s imóa 
para volver enseguida, 
cuando me coge Barraneo ^ 
por las piernas y me tira, 
me saca los ¡xtiilalones 
y sigue la calle arriba. 
Tomo el coche, y de rejiento . 
entra por la ventanilla 
el brazo de Vital Ai-.i 
que la chistera me quita. 
Llegamos, me bajo, e n t r o . . . . 
y aquí estoy. 
—¡Dios de mi vida! 
Abora lo comprendo. 
« —¡Claro! 
E s a ropa no era mía. 
A l que de ajeno se viste, 
cu la calle . . . lo fastidian. 
Enrique de la Vega. 
E S C E N A S D E F A M I L I A . — M a t i l d e se 
queja á su padre de que su mar ido le 
La pegado. 
—¿Y d ó n d e , l i l j a m í a ? — l e p r e g u n t a 
el buen s e ñ o r . 
— E n esta mej i l la . 
—Pues yo te doy o t r a bofetada en la 
o t r a . 
— ¿ P a r a q n é ? 
—Para vengarme de t u esposo. D í l e 
que si le l ia pegado á mi hi ja , yo he 
pegado á su mujer, y a ñ á d e l e que es-
t o y á sus ordenes. 
CRONICA R E L I G I O S A 
DIA!» D E F & B R B K O ; 
E l Circular está en Nnesira Señora de las Mer-
cedes. 
Domiiipo de Sexagés ima. San ('¡rilo de Alejaiidrii 
obispo, eonlcsor y doctor, san S í b i n o , obispo y con-
fesor v íauta Polonia virge)] v manir, 
. Indul ncifl plenaria de la Huía. 
S i u C i n i o Aleiandrino. conIVsor. Un lio de rs l« 
Fnnto le educó y le instruyó y son admivablrs ios pro 
gre.-o,-que bi/o COIIMI lo ilemiiesiran sus elocueules 
esi nios. Kn el año 112 fué ele-'ido por unanimidad y 
aclamado patriarca de Alriandria. Kmpleó sus dias 
en conservar vil todo su briílo y pure/'a el sagrado de-
pdatUo de la fe. en predica)la eontínuanK'nte en pio-
niov er la p a / y unión entre todos los fieles, en una 
II.II.IIM .1. en el mal exacto y cnirladoso desempeño de 
ios celosas Ir.ibajos de su cargo pastoral, basta el duí 
2.Sde.!unio .lid año 111 cu que dcacausó traiiqiula-
D!a 10. 
Santa KM «lástica virecn. sania Solera, virgen y 
ni j • i •. Wuillenno, duque de Aquiiania, cnuila-
Co y confesor. , 
F I K S T A S K K L T X E S Y M A R T E S 
Misas solemnes. Kn la Catedral la de Tercia á las 
ocLo, y eu las demás iglesias las de cosLuiubro. 
Corte de María. D ia 0.— Corrrsponrte visitar á 
K W K l r a Señora de K'egla en el Cristo y el dia 10 á 
N ra. Señara de L o r e i o e n l a Catedral. 
S E R M O N E S 
"que se han de predicar en los primeros seis meses de 
del año IS96 en la Santa Iglesia Catedral: 
Febrero 2. —Septuagc-inia y I 'asijude Nuestro Se -
ñor. Sr. Ctnón íga iVniteuciario. 
Kebieio ¡i. —Sexuagesimi, Ikuio. Sr. Dean. 
Febrero 18.—Quincuagésima, Sr. Frebeudado don 
Benito Conde. 
M.iizo 11».—raíriarca San José , Sr. Canónigo Ma-
pktraK 
l l a n o 25 .—Anunciac ión de Nuestra Señora. Iltmo. 
Sr. Dean * 
l l a n o 27.—Dolores de Ntra. Señora, S r . Canónigo 
U a r á t n ü 
Uarzo 27.—De 2 á 3 de la tarde, Sr. Canónigo Ma-
gi.-.|? ll 
Abril 5 .—Kesurrección del Señor, Sr. Canónigo Ma-
gi.-tr.il. 
Abril 12.—Dominica in Abis. Sr. Canónigo don 
IPraoCÍMO Claros. 
Abril U».—Dominica 2!, posl Pascha, Sr . Canónigo 
don Francisco Claros 
Abril 26.—Dominica 3? y Patrocinio de San José , 
Sr . Canónigo Penitenciario 
Mayo 3. —Oomlnica 4* post Pascba, Sr . CoDÓni^o 
don Fraucisco Claros 
Mavo 10. —Dominica 5? post Pascba. Sr . C a n ó n i j o 
don PráuCMCO Claros. 
Mayo U . — A s c e n s i ó n del SeñQj-, Sr. Canónigo M a -
gisttal. 
Mrtyo 17 —Dominica infra octava de ídem. U n Pa-
die C a n n r ü t a . 
Mayo 2-1.-Pascuajde Pentecos té s , Sr . Canónigo 
Penitenciario. 
Mayo 31.—Saulisiina Trinidad, Sr. Canónigo M a -
gistral. 
Junio 4 .—Santís imo Corpas CLrist i . Sr . C a n ó n i j o 
Magistral. 
Junio 7.—Dominica infra octava de ideni, Un Pa-
dre Franciscano. 
Junio 11.—Octava de Corpu Cbristi, Un Padre de 
la Compañía de Jesús . 
Junio 2Í».—San y San Pablo, Sr . Canónigo Peniten-
ciario. 
C U A R E S M A . 
F c ' rero 19.—Miércoles de Ceniza, Sr . Canónigo 
doi Francisco Claros. 
fVUrero 23.—Dominica Iltmo. Sr Dean. 
Febrero 2ü.—M iércoles IV, Sr. Prebendado don B e -
sito Conde. 
F e b í e r o 2 8 . — V i e r n e s T', Sr. Canónigo Magistral. 
Uarzo IV—Dominica3*. Sr. Cauónigodon Francis-
co Claros. 
Mai io I . - Miércoles 2?. Un Padre Paul . 
Marzo 6.—Vierucs 2'.', Sr . Cauoaino Magistral. 
Marzo 8.—Dominica 3?. Sr. Prebendado don Beni-
t0MarzoCÍl .—Miércoles 3 ° , Sr . Canónigo don F r a n -
cisco Claros. • . i 
Marro 13 —Viernes 3?. Sr. Canonizo Magistral. 
Marzo 25. Dominica 4?, Sr. Canónigo don F r a n -
Marzo 18 .—Miérco les4? . U n Padre Escolapio. 
Marzo 20.—Viernes4V, Sr. Prebendado don Benito 
^ A l a r i o 22.—Dominica de Pas ión , Sr. Canónigo P e -
nitenciario. „ , , , . , „ _ . 
Abri l 2.—Jueves Santo a las 3, mandato, Sr. C a n ó -
nico Penitenciario. 
Nota.—Kl coro principiará á l a s ' 7 y media desde el 
21 de marzo basta 21 de septiembre, que da principio 
•i l.is 8: en tas Bestas de Tabla ú las 8 y media, que 
son laa siguientes: Purificación de Ntra. Señora, Do-
uiingo de liamos. Jueves Santo. Viernes Santo, C o r -
pus Cbns i i . y el Domiiigo de Kesurrección á las 4 y 
media de la mañana. 
K l E i c i n o é Ilimo. Sr. Obispo Diocesano, day 
concede 10 dias de indulgencia á los fieles, porcada 
ve/que oig.m devoinmeute la Divina palabra -en los 
dias .irriba expresados, rogando á Dios por la exalta-
ción «le la fe católica, conversión de los peeadores. ex-
lirparión do fas bcrejias y demás fines piadosos de la 
Igle.MJ. 
• I4OS Sres.- Predicadores no podrán encargar su ser-
món á olio, sin li>'encÍ4de S. E . I . 
Por mandato de S. E . I . el Obispo mi Señor, 
E l Deau Secretario, 
DR. TORIIIIO MARTm. 
Moráieülo M Rastro fle pnailo u f o r 
Hcses beneficiadas. 
Toros y novillos 211 
l íueycs y vacas . . . . . . 




de 20 á 21 ets. k. 
42005 \ de 16 á 18 ets. k. 
¿ d e 21 á 2(5 ets. k. 
333 Sobrante. . . 103 
Rastro do ganado monor. 
15 
PRECIOS. 
90 IA- m n S Mant .' 30 á 32 ets. k 10o 40G1 J Carut; g,, 4 ^ ^ 
22 282 I 38 . , 
Cerdos . . 
Cameros 
Sobrantes: Cerdos, 538 Carneros, 41. 
Habana 7 de Febrero ¿e 18!t0.—Kl Administrador. 
Gni'lcnno de Erro. 
DIRECTORIO 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a . 
A u d i e n c i a de l a H a b a n a , 
Presidente: Iltmo. Sr, Don José Pulido y 
Arroyo.—Audiencia. 
S A L A D E L O C I V I L . 
Presidente: Iltmo. Sr. Don ScbastUan Cu-
bas—San Miguel 110. 
Magistrados.—Don Ricardo Díaz Agcro.— 
NeptuDO, 0 ° 2. 
Presidente: Don Francisco Parnpillóu.— 
Galiano, 75. 
Magistrados: Don Francisco Noval y Mar-
tí .—Ñeptuuo, 114. 
SALA DE LO C R I M I N A L . 
SECCIÓX P R I M E R A . 
Presidente: Iltmo. Sr. Don Antonio Mon-
do Figueroa.—Consulado, 140. 
—Magistrados: Don Ricardo Mava y Lago. 
Prado. 11. 
Don Juan Yaldés Pages.—San Ignacio, 
128. 
Esta Sección conoce de las causas que 
proceden de los juzgados de Catedral, Gua-
dalupe, Cerro, Marianao, Guauabacoa y 
Güines. 
SECCIÓN S E G C X D A . 
Presidente: I l t i j o . Sr. Don Josó María 
Saborido.—Animas, 28. 
Magistrados; Don Emilio Navarro Ocbote-
co.—Habana, 55. 
Don Juan F. O'Farrill.—San Ignacio, 14. 
(Suplente.) 
Esta Sección conoce de las causas que 
proceden-de los juzgados de Jesús María, 
Keli'u, Pilar, Bejucal, San Antonio y Jaruco 
M A G I S T R A D O S S U P L E N T E S 
Don Rafael Maydagán.—Reina .34. 
Don Juan F. O'Farrill.—San Ignacio 14. 
Don Fernando Freiré.—Jesús María 21. 
Don Josó A. González y Lanuza.—Ca-
lle 7, munerqOl Vedado. 
T R I B U N A L C O N T E N C I O S O 
Presidente: limo, señor don Josó Pulido. 
—Audiencia. 
Magistrados: don Emilio Navarro Ocbote-
ao.—Habana 55. 
D. Manuel Vias Ochoteco—Genios 2. 
Diputados Provinciales: don Miguel F . 
Viondí.—Obispo 10. 
Don Fernando do Castro j Alio. Obrapía 
22 
S U P L E N T E S 
Don Juan P. Toñarelly.—Cuba 54. 
Don Amonio Govin.—Dragones 72. % 
Don Carlos Saladrigas/Neptuno 190. 
Don Üldriano do la .Maza.—Mercaderes 4. 
S E C R E T A R I O . 
D, Francisco E. do la Torre—Luz 18— 
Jesús del Monte. 
1 T S C A L D E S. M . 
Don Federico Enjuto.—Tejadillo L 
T E N I E N T E F I S C A L 
D. Belisario Alvarez Céspedes.—Virtudes 
40. 
A C O C A D O S F I S C A L E S 
Dou Augusto Martínez Ayala.—Haba-
na 43. 
Don Demetrio López AldázabaL—Com-
postela 4. 
Don Basilio Díaz de Villar.—S. Rafael 31. 
Don José María de la Torre. O'Reilly 53. 
S U S T I T U T O S 
Don Octavio Giberga.—Amargura 25. 
Don Juan F. Kdelman.—Campanario 24. 
Don Ignacio Romiiez.—Habana 51. 
D. Carlos Revilla.—Consulado 70. 
S E C R E T A R I A D E G O I U E R N O . 
Secretario: Dou Miguel Rudii-juoz Berriz 
O b i s p o '28. 
Oficial letrado: D. Emilio Valdós Valeu-
zuela—Campanario 22. 
Oficial 3": Don Celedonio Berna!. 
Otro: Don Emeterio Creña y Hevia. 
Aspirante 1": Don Juan González Otero. 
I d . 2" Don Augusto Valdés de la Torre. 
I d . Don Bonifacio Móntalvan. 
Id . Don Francisco Javier Arriba. 
Oficial de Arcblvo: Don Enrique Rodrí-
guez Nin (interino.) 
Aspirante: Don José Duque do Heredia. 
S E C R E T A R I O S D E S A L A 
De lo Civil: Don Francisco E. de la Torre. 
—Luz 18 Jesús del Monte. 
Sección 1": Don José L . Odoardo.—Real 
133 Marianao. 
Sección 2a: Don Calixto Llerandi.—San 
Lázaro 103. 
O F I C I A L E S D E S A L A 
Sección l 1 : Don Manuel R. Hernández. 
Dolores 10. Jesús del Monte, (interino.) 
Sección 2a: Don Adolfo Nieto.—Piado SO 
altos. 
T A S A D O * R E P A R T I D O R ' 
Don Ricardo Villate.—S. Miguel 127. 
P R O C U R A D O R E S 
Decano: Don Antonio Diaz de Villar . 
Consulado 07. 
Don Nicolás Sterling y Varona.—Reina 78. 
Don Fernando López.—Santos Suarez 0. 
Jesús del Monte. 
Don Juan Mayorga.—Escobar 38. 
Don Luis P. Vaides.—Salud 03. 
Don Ambrosio Pereira.—VivesJ76. 
Dou Esteban de la T e j e r a . - C e r e r í a 24~ 
Guauabacoa. 
Dou Francisco Valdés Eurtado.—Dolores 
lü Mariauao. 
J U Z G A D O S . 
De Ia ins lanna á i n s í n i r c i ó n . 
C A T E D R A L . 
Juzgado: San Ignacio, S4. 
Juez: D. José Novo y García (interino.) 
Escribanos: Don Nicanor del Campo (Se-
cretario.) 
Don Francisco de Castro. 
Don Zacarías Brezmes. 
Don Jesús Rodríguez. 
B E L É N . 
Juzgado: Concordia, 25. 
Juez, Don Martín Piracés. 
Escribanos: Don Juan H . Vergel (Secre-
tario.) 
D . Eligió Bonachea. 
Mariano Guas. 
, . Juan J. Casas. 
G U A D A L U P E . 
Juzgado: Chacón 2. 
Juez: D. Carlos Ortiz y Coffigni. 
Escribanos: D. Arturo Galletti (Secreta-
rio). 
1). Andrés Segura y Cabrera. 
Luis Testar. 
J E S Ú S M A R Í A . 
Juzgado: Tacón 2. 
Juez: D. Francisco O. Ramírez Clienard. 
Escribanos: D. Rafael del Pino (Secreta-
rio). 
D . Luis J. Sansa. 
Ricardo D . del Campo. 
, . Emilio Moren. 
P I L A R . 
Juzgado: Manrique 35. 
Juez: D . Julio Macia Vázquez. 
Escribanos: D. José B. Egca (Secretario.) 
D . Luís Mazon. 
Donato Naveira. 
Ventura Rodrigoz Paez. 
C E R R O . 
Juzgado: Consulado 05. 
Juez: D . Eugenio Luzarrcta. 
Escribanos: D . Luis Blanco (Secretario.) 
D . José Nicolás de Ortega. 
Manuel Baños. 
• Antonio A. Insua. 
M U N I C I P A L E S 
C A T E D R A L 
Juzgado: ^an Ignacio 84. 
Juez: D . Eduardo Potts, (suplente.) 
Secretario: D. Manuel García Villarrelly. 
Fiscal: D . José A Bernal. 
B E L E N . 
Juzgado: Teniente Rey 05 
Juez; don Felipe Sánchez Romero. 
Secretario: don Josó Ma Franquclo. 
Fiscal: don Juan de Dios García Kohly. 
G U A D A L U P E . 
Juzgado: San José 48. 
Juez: don Francisco Guiral. 
Secretario: dou Benigno A. Moutalvo. 
Fiscal: don Federico JustiuianL 
J E S Ú S M A R Í A . 
Juzgado: Maloja 13. , 
Juez: don Leopoldo Puig. 
Secretario: dou Félix Puig. 
Fiscal; don Benito del Campo. 
P I L A r . . 
Juzgado: Escobar 174. 
Juez: don Julio de Cárdenas. 
Secretario: dou Joaquín Royé. 
Fiscal: dou Hilario González Ruiz. 
C E R R O . 
Juzgado: Príncipe Alfonso 425. 
Jbez: don Manuel Peralta y Melgaros. 
Secretario: don Ricardo Illa. 
Fiscal: don Josó Í I" de Poo. 
P R O C U R A D O R E S D E L O S J U Z G A D O S . 
Decanato: San Ignacio 5. 
Decano: Don Francisco del Barrio, Paseo 
5. Vedado. 
D. José Urquijo, Rayo 71. 
" Francisco de P, Sánchez Snárcz 30. 
" Victoriano de la Llama, Rayo 41. 
" José de Zayas Bazán. Teniente Rey 
50, (altos.) 
" Santiago F. Angulo, Cerro 550. 
" Alfredo AL Aparicio^ Industria 115J-
" Pascual Rodríguez, Zaragoza, 13, Ce-
«. • - IWJM M I 
" Juan Valdés Castillo, Barrete 77, Gua- • 
nabacoá. 
" Ramón-Zubizarrcta , Jesús del Mour.. 
te 548 
" Ramón Espinosa de los Monteros, Je-
sús SIf 8S.'(Conlicencia.) 
" Miguel A . Matamcros, Chacón 10. . 
" Tomás J. Granados, Campanario 48. 
" Alfredo Llaguno, Jesús del Monte 370' 
" Federico Á. de Castro, Industria 2. 
" Josó Ramón Rivas, Rayo 32. 
" Juan Martí. (Con licencia.) 
" Fernando Tariche, Paula 85. 
" Antonio Arjoua, Corrales 3, Guanaba-
coa. 
" Mariano del Río, Aguila 04. 
" Eduardo Adnt, S. Miguel 146. 
" Manuel L . Vizoso, Monte 1J5. 
" Domingo Ozeguera, Aguacate 13. 
" Manuel F e i naudez de la Reguera, Sa-
lud 30. 
N O T A R I O S 
Decanato: San Ignacio 14.' 
Decano-, don Joaquín Lañéis, San Igna-
cio 14. 
D . Francisco de Castro, Empedrado 21. 
Manuel Fornari. Amistad 132. 
. . Arturo Galletti, San Ignacio 7. 
. . Carlos Laurent, Reina 4. 
Antonio Mendoza, San Ignacio 23. 
. . Alejandro Ntiñez, Empedrado 7. 
. . Josó Miguel Ñuño, Cuba 20. 
Miguel Ñuño, Cuba 2í). 
José N. Ortega, Amargura 50. 
. . Francisco de P. Rodríguez, San Igna-
cio 100. 
. . José Ramírez Arellano, Empedrado 10. 
. . Alfredo Villageliú, Empedrado 17. 
Francisco D i e g o , .Mercaderes 11. 
. . E m i l i o Villageliú. San Ignacio 24. 
Federico Alora, Obispo 75. 
. . Pedro Gaiindo, Empedrado 10. 
. . Manuel Diaz Quibus, Empedrado 8. 
R E G I S T R A D O R D E L A P R O P I E D A D 
D . José M . Triana. Cuba 40. 
COÑTADOB J U D I C I A L . 
D . Plácido Pérez Poussin, Aguacate 128. 
R E P A R T I D O R D E N E G O C I O S C I V I L E S 
D . R ifael Cortés. Suárez 128. 
T A S A D O R D E C O S T A S 
D . Oscar Ortiz y López, Jesús María 26. 
A R C H I V O G E N E R A L D E P R O T O C O L O S 
A cargo de D . Arturo Galletti, San Miguel 
n0 71. 
I T A P . I L I T A D O J U D I C I A L 
D . José Rodeho. Animas Sí). 
Arsenal, Cientuegos esquina á Apodaca. 
Ceiba, Esperanza 38. 
Puentes Grandes, Herrera 2 , 
Colón, San Miguel 42. 
Villanueva, Cruz del Padre y ü n i v ersidí ul 
Paula, Habana 240. 
Guadalupe, San Rafael 75 
Angel, Chacón esquina Habana. 
1? San Lázaro, Vapor 28. 
San Francisco,- Sol 2. 
Jesús del Monte, Madrid 20. 
Cerro, Cerro 040 
Chavez. 
C E L A D O R E S E S P E C I A L E S 
Ferrocarril de la Babia: don Feliv Váz-
quez. 
Ferrocarril de Villanueva: don Anronio 
Revira 
Ferrocarril del Oeste: don Alberto Gar-
cía l í iambau. 
C u e i i fie P o l l a G u t e a i a 
J E F A T U R A D E P O L I C I A 
Primer Jefe, Coronel dou Juan Copello— 
Cuba 24. 1 
Secretario, don Francisco Dominices—Cu-
ba 30. 
I N S P E C T O R E S 
Don Josó Trujillo Monagas.—Trocade-
ro 06. 
. . Juan Cuevas Arredondo—Monte 340. 
Ramón Giraldes—Cristo 4. 
Antonio Pérez López, Gobierno Re-
gional. 
C B L A D O R I A S D E B A R R I O S 
Templete, Mercaderes 11. 
Tacón, Industria 127. 
Santa Clara, Luz 33. 
Punta, Consulado 30. 
Atarés , San Joaquín 30. 
Luyanó, Luyanó 104. 
Vedado, T entre 3a y 5" 
Mouserrate. San Nicolás 14. 
Pueolo Nuevo, Marqués González y Jesüs 
Peregrino. 
Marte, Maloja 57. 
* San Isidro, Conde 4. 
San Nicolás, Manrique 185. 
Segundo de San Lázaro, Concordia 179. 
Jesús .María, Puerta Cerrad-». 18. 
San Leopoldo, Ncptuna 104. 
Dragones, San José 83. 
Pilar, Estcvez 73. 
Arroyo Apolo, Jesús del Monte 56» 
Vives, Esperanza 00. 
Peñalver, Condesa 20. 
Santa Teresa, Bcrnaza 70. 
Principe, Paseo de T a c ó n 251 , 
Cristo, Lamparilla 00-
Academia de Ciencias Médicas: Convento 
de San Agustín, Cuba y Amargura. 
Administración Central de Contribuciones: 
Aduana Vieja. 
Idem idem de Rentas y Loterías: Aduana 
Vieja. 
Idem Geueral de Comunicaciones: Oficios y 
Riela. 
Asilo de de Ancianos Desamparados: Ce-
rro 442. 
Asilo, Hermanltas de los pobres: Cerro, 
Quinta de Santovenia. 
Asilo de Huérfanos: Cuba 120. 
Asilo cíe mendigos " L a Misericordia''; Bue-
nos Aires 3.—Secretaría, Galiano nú-
mera 08 
Asilo San José: A l final, calzada de San 
Lázaro. 
Asilo San Vicente de Paul, para Niñas: Ce-
rro 797. 
'Asociación Médica de Socorros Mútuos de 
la Isla de Cuba," Prado n? 115. 
Academia Dental: Obrapía 84. 
Banco Agrícola de Puerto Príncipe: Secre-
taría', Amargara 23. 
Banco del Comercio: Mercaderes 36. 
Banco Español: Aguiar 81. 
Banco Hispano Colonial, Delegación: Ofi-
cios 28. 
Bibliotecas públicas: Dragones 02, Conven-
to de San Agustín y Amargura 00. 
Bolsa privada: Lamparilla 2. 
Brigada Sanitaria: bajos del Hospital M i -
litar. 
Caja de Ahorros y Socorros mutuos de 
Empleados y Obreros de la Isla: Sa-
lud 59. 
Cámara de Comecrrcio: Monte 3. 
Capitanía del Puerto: San Pedro, frente al 
muelle de Caballería. 
Capitanía General: Plaza de Armas. 
Cárcel Pública: Prado y San Lázaro. 
Casa de Beneficencia y Maternidad: San 
Lázaro y Belascoain. 
C?isa de Rccogidus: Compostela j C'Reí-
Casas de Socorro.—Ia Demarcación: Lam-
parilla 42 
Idem 2» Asilo de S. Josó. 
Idem 3a Lealtad 161. 
Centro de Arrendatarios de mesillas de los 
mercados: Dragones 40. 
Centro do Detallllistas: Oüeios .16. 
Centro de la P r o p i e d a d Rústica y Urbana: 
l'-mpedrado 42. 
Círculo de Hacendados y agricultoses: Te-
niente Rey 4. 
Corral de Consejo: Príncipe 28. 
Cuartel dtj Artillería: Compoatela y Fundi-
dición. 
Co]egio1 do Corredores Not arios: Mercade-
res 20 (Boisa Ohcial). 
Centrotelefomco: 04 leü ly 4. 
Círculo do Abogados: Mercaderes núm. 2, 
(' •\ u-ro'dé cirujanos dentistas: Villegas nú -
..nuT.» 111. 
••fftVIt'íno do Aoogroos: Mercade'-ep 3 laltos. 
Colegio de KscnUuios. San Ignacio 4. 
Colegio de Pnicr.radores: San Ignacio nú-
mero 5 . ' . i - i i ' T - ^ "JTA 
Comisión especial de Far/j?: Cerro 440. 
Couy^afv'a.Cubqha de, Gasr Administración 
. AjpaTgnra 31. 
Idem ¿ léc tnea : Administración, Mercade-
res 11. 
Idem Hispano-Americana de Alumbrado: 
Mente l . 
Consejo de Administración: Oficios núm. 4, 
, .•OltOS. 
Con.-TTvatorio de música: Reina 3. 
Contaduría Central de Haciendo: Aduana 
rieja. 
Dirección de Ferrocarriles: Oficinas, Gobier-
no General. 
Deposito Hidrográfico: callejón Churruca. 
Diputación Provincial: Empedrado 30. 
Dilección General de Hacienda: Aduana 
Vieja. 
Idem idem de Telégrafos: Oficios 0. 
Enfermería del Presidio: Fosos. 
Estación Sanitaria de los Bomberos Muni-
'•ipales: Lamnarilla 31. 
Esencias de Artes y Oficios; División y Ma-
loja. 
I d . Normal para maestras* Aguiar 33. 
Idem.Nonual para maestros: Zuluetan? 28, 
altos. 
Idem Práct ica Normal de maestras: San 
Igurcio 10. 
Idem Anexa á la Normal de maestros: Snn 
Lázáro 205. 
Idem Preparatorio de Medicina: Lampari-
lla 74. » 
Idem Provincial do Artes y Oficios: Em-
pedrado 32. 
Idem Profrsinnal de la Isla: Convento de 
San Atrustin, Cuba y Amargura. 
Idem da Pintura y Escultura: Dragones nú-
mero 02. 
Idem de Sido Mudos; Galiano y Lagunas, 
altos. 
Hospital Aldecoa: Finca Aldccoa. 
Idem de Dementes: Mazorra Potrero Ferro. 
Idem Mili iai ' : Diaria y Tallapiedra. 
Idem Mercedes: Faldas del Castillo del 
Principo. 
Idem de Higiene: Cerro442. 
Idem San Francisco de Paula. Paula y San 
. Ignacio. 
Idem de San Lázaro: San Lázaro y Mar i -
na. 
Secretaría de la "Socidad de Estudios Clíni-
cos, Prado 115. 
M U Y * E X E F I C O 
Cuorpo M i l i t a r de Orden P i íh l ieo . 
RELACION 
D E L O S S E Ñ O K E S J E F E S Y O F I C I A L E S 
D E L M I S M O . 
P L A N A M A Y O R . • 
Coronel, den Juan Copello Codevilla. 
Comanaaute, don Antonio Pucyo Olloqui. 
Capitán, don Juan Barrajón Villalón. 
Otro, don Vicente Fernández Andrés. 
Teniente, don Elíseo López Escaceua. 
Otro, don Andrés Rodríguez Martínez. 
Otro, don Ladislao Hidalgo Domínguez, 
1" C O M P A Ñ Í A . 
Capitán, don Manuel Pozuelo Pedroso. 
Teniente, don Inocencio Gómez Orduúa. 
Otro, don Eugeiiio Tomás Vidal. 
Otro, don Hipólito Rodríguez MoUiucdo. 
2a C O M P A Ñ Í A . 
Capitán, don Pedro Calvo García. 
Teniente, don Luciano Aneiros Pazoa. 
Otro, don Manuel García Ramos. 
Otro, don Emilio García Gil . 
3a C O M P A Ñ Í A . 
Capitán, don Pedro Méndez Vega. 
Teniente, don Manuel Fuentes Grauda. 
Otro, don Miguel Fillov Salavarría. 
Otro, don Emiliano Fernández Pérez. 
4" C O M P A Ñ Í A . 
Capitán, dou Joaquín Muñoz Gallego. 
Teniente, don .Juan Aliona Lechuga. 
Otro,.don (luillermo Weso'osUi Revuelta. 
Olio, don Manuel Alvarez Marliu. I 
S E C C I O N M O X T A D A . 
Teniente^ don Diego Mondo Carantoña. 
Otro, don Rafael de Albear y Saint-Yust. 
C A S A S C U A R T E L E S . 
I a C O M P A Ñ Í A . 
1R zona, Sitios, 59. 
2" zona, Campanario 20L 
3a zona, Estévez, 88. 
2•, C O M P A Ñ I A . 
1" zona. Aguila, 00. 
2a y 3a zona, Cuartel de la Fuerza. 
3S O O M l ' A Ñ Í A . 
Ia y 2a zona, Compostela esquina á Paula 
2a zona. Arsenal, 40. 
4a C O M P A Ñ Í A . 
I a y 2a zona. Lagunas, 85. 
31 zona, Aramburo 10. 
Destacamento do Casa Blanca. 
Idem de Regla, calle de Santuario. 
Idem de Guauabacoa, Bárrelo, 09. 
Idem del Cerro, calzada del Cerro, 583. 
Idem de Jesús del Monte, Madrid, 20. 
Idem del Vedado, callo 4 Letra B. 
Sociedades de i o s t a i ó n y üec ieo 
E N S E Ñ A N Z A G H A T U I T A 
C E N T R O A S T U R I A N O . 
Cuadro de la enseñanza para el CLUSO aca-
démico do 1S95 á 1890: 
Lectura, diaria do 7 a 8, por don Pedro 
Simón Alvarez. 
Inglés, diaria de 7 á 8, por don .Eustaquio 
C. Orbón. 
Composición ortográfica, práctica y re-
dacción de documtntus, diaria de 7 á 8, por 
don Carlos G. Sánchez. 
Aritmética, 1er curso, diaria de 7 á 8, por 
Isidro Pérez Ponce. 
Escritura, diana do 8 á 10, por don Ma-
riano J. Vieta. 
Dibujo lineal de más util idad y adorno, 
diaria de 8 á 9, por don Domingo Frade. 
Aritmética, 2" cueso, diaria de 8 á 9, por 
don Manuel J. Saenz. 
Gramát ica castellana; I o y 2? curso, dia-
ria do 9 á 10, por don Antonio Fernández. 
Aritmética mercantil y tenoiuria de l i -
bros, diaria de 0 á 10, por don Fcrnauds 
Herrera. 
Francés, diaria de 7 á 8, por don Enrique 
Díago. 
Solfeo y piano, diaria de 8 á 10 de la ma-
ñana para señoritas, y de 8 á 10 de la noche 
para varones, por don Angel López. Planas. 
Nota.—Para el ingreso en las clases es de 
necesidad la presentación de la matricula. 
—El Secretario, l'io J. del Fandal. , 
C E N T R O G A L L E G O . 
C u r s o de 1 8 9 4 á 9 5 . 
Nomenclatura de las asignaturas, dias de 
leccióu, horas, profesores y aulas: 
Estudios ycncrules. 
Lectura, diaria, de 7 á 8 de la noche, pro-
fesores Várela y señorcsLareo, Aula 4. 
Escritura, diaria, de 8 á 9 de la noche, 
profesores señores Cuevas y Núñez, Aula 4. 
Aritmética elemental, diaria, de 9 á 10 
de la noche, profesor señor Carballeira, Au-
la 4. 
Idem superior y Algebra, diaria, do 9 á 
10 de la noche, profesor señor Pintos Remo, 
Aula 1. 
Gramát ica española, diaria, de 7 á R de la 
noche, profesor señor F. Ventura, Aula 1. 
Geometría, Trigonometría y dibujo lineal, 
industrial y de adorno, diaria, de 7 á 8 de 
la noche, profesor J. Vallina, Aula 5. 
Aritmética Mercantil y Teneduría de l i -
bros, Legislación Mercantil y Estadística, 
diaria, de 0 á 10 de la noche, profesor Edo. 
l lnrta. Aula 5. 
Geografía Universal y General dé Cuba y 
Galicia, diaria, de 8 á 0 de la noche, profe-
sor señor J. Prada Pita, aula 5. 
Francés, 1" y 2" curso, diaria, do 7 á 8 de 
la noche, profesor señor L . Saúl, aula 2. 
Inglés, 1? y 2U curso, diaria, de 8 á 9 do 
la noche, profesor señor J. Pastor Diaz, au-
la L 
Corte y preparación de labores. 
Para señoras y señoritas, raaifes, jueves 
y sábados, de, S á 10 de la mañana, profeso-
ras señora doña Marcelina Matalonga y -se-
ñorita doña Josefa Girones y Pomar, auxi-
liar, aula 4. 
Clase de música. 
Para señoras y señoritas, solfeo, lunes, 
miércoles y viernes, 8 á 10 do la mañana. ' 
profesora señorita Concepción Ardois, au-
la 0. * • . , ; 
Para idem idem, piano, martes, jueres y 
sábados, de 8 á 10 de la mañana, profesora, 
la misma, aula (>. 
Para Aarones, solfeo y canto, lunes, miér 
coles y viernes, de 7 á S| de la noche, pro-
fesr señor R. Palau, aula (!. 
Para idora idem, piano y vlolin, martes, 
jueves y sábados, do 7 á Sj d é l a noche,, 
profesor señor R. Palau, aula íi. 
Para ídem idem, flauta, bandurria y gui-
tarra, martes, jueves y sábados, 8 i á 10 de 
la noche, profesor señor R. Pa íau , aula 0. 
E s t u d i o s i n c o r p o r a d o s a l I n s t i t u t o . 
Peritaje Mercantil. 
Nomenciatura de los cursos, asignaturas, 
profesores, dias, horas, aulas y textos: 
Io—Geografía Universal, profesor señor 
Justo Prada Pita, diaria, de 8 á 9 de la no-
che, aula 5. Febles Miranda. 
Id.—Aritmética y Algebra, profesor señor 
José Pintos Reino, diaria, de 0 á 10 de la 
noche, aula 1. Rubio y Díaz. 
Ll .—Francés, 1er. curso, profesor señor 
José López Saúl, diaria, de 7 á 8 do la'uo-
che, aula 2. Mello. 
2?—Aritmética Mercantil y Tenedur ía do 
Libros, profesor señor Constantino Horta, 
diaria, de 0 á 10 de la noche, aulac.5. Cas-
taños. 
Id.--Geografía y Estadíst ica comercial, 
profesor señor Justo Prada Pita, alterna, de 
S á 9 de la noche, aula 5. Carreras Mora-
les. 
Id .—Francés, 2? carso, profesor señor Jo-
Jc López Saúl, alterna, de 7 á 8 de la no-
che, aula 2. Mello 
Id,—Inglés, 1er curso, profesor señor Jus-
to Pastor Diaz, alterna, de 8 á 0 de la no-
che, aula í. D'Mcza. 
3?—Ejercicios prácticos de comercio, pro-
fesor señor Constantino Horta, alterna, de 
9 á 10 de la noche, aula 5. Horta. 
Id . Economía política y Legislación Mer-
cantil, p rofesor^eñor Constantino Horta, 
alterna, de 8 á 9 de la noche, aula 5 . Mora-
les López. 
Id.—Ingles, 2a curso, profesor señor Justo 
Pastor Diaz, diaria, 7 á 8 de la noche, aula 
1. D'Meza. 
Vto. Bno., E l Director, Ldo. Vicente 
F)w>.—El Secretario do la Sección, Agus-
tín Balsciro. 
á ser impuesto en momentos determiuados eon el c a -
ráct«r de gratuito; pero que en todo caso. Ubres para 
exigir la remuneración correspondiente no podrá ex-
ceder esa de lo que está extri. tamentc determinado 
eu las tarifas vigentes, quedan,.u los coiitraventoi es 
sujetos á las penas señaladas p.miel caso, pero ya con 
un carácter ya cou atro, el servicfo de interés ¿ e s e r a l 
es obligatorio. 
Habana cuero 31 de 1896.—Jbsc Gómez Imas. 3-4 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A L E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
E l cabo Ifeeecürft del E j ó n ito R a m ó n Puertas 
Rodríguez cuyo domicilio se ignora se servirá pre-
séularse en la Secretaria tlfl este Gpbicnio Militar 
de 3 á 4 de la tarde en diu hábil eon objeto de reco-
ger unos doi uiiieiitos que les interesan. 
l l ábana ^7 ile Knero de 1996.—De O. de S. E . E l 
CoinauJauic Secretario, Mariano Marti . 4-25) 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
1' P L A Z A D E L A *i A L A N A. 
A N U N C I O . 
E l «oldado l ireni 'ado BcnitQ Cairo Brea, se pre -
sentará en la .Secretaría «le este Gobierno Militar, 
en (Ha luibil de 1 á 3 de I i tarde, aeompafiudo de dos 
personas de rcspoixabilitfad que le i.leniiliquen, á lin 
de recoger documeiitus que le interesa. 
Habano 7 de Febrero de 1696.—De O. de S. E . — E l 
T . Corone! Secretario, Mariano -Martí. 4-9 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
Habiendo sufrido extravío las crcilen 'iales del cor-
neta y bombero l i d M. B . Cuerpo ile Boinlii ids del 
C'otucrtm n" 11) . Adolfo Caíranee ia y D . Manuel 
O-iiu'. ma (ion^iiez, r. speetivamenle, se hace jjaber 
por el presente, que eon esta feeli.i BC les autori/a un 
dindieadu de (iicbO lioeinueiilo. quedando el l ? quo 
se les exii idié culo y sin iii:iLriiii valor. 
H a b a n a ? de Fobrerode I S í i G . - D e O. de S. E . . E i 
T . Coronel ¡Secretario, Mariano Martí. 4-9 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
E l soldado licenciado Dar ío Pe'rez Fernández , se 
servirá presentarse en este Gobierno Militar en dia 
liábil, de 3 á' l do la tarde pura enterarle de un asun-
to que le interesa. 
Habana de Enero de 1S9G.—El T . Coronel 
Secretario, Mariano Martí. 4-31 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A 
A N U N C I O . 
D . Ventura M a y o r í a cuyo domicilio se ignora, so 
servirá presentarse en la Sceretaría de este Gobierno 
Militar de 3 á 4 de la tarde en dia liábil, con objeta 
de reeojer unos doeiinu'iilos que le interesan. 
Habana 27 <!e Enero de 1896.—De O. de S. E . — E l 
Couiaudautc Secretario, Muj-ianu Martí. 4-2^ 
E X C M O . A Y U N T A M I E N T O D E L A I I A U A N A 
S E C R E T A R I A . 
Se liare, saber por este meilio á los vendedores a m -
bulantes que ejeizan sus induslrias en este Tés in ino 
Munieipal. melusos los que se valgan de caballerías , 
e.iiretillas de mano y eairelones, que habiendo ter-
minado el dia 31 del mes ptóximu pasado el plazo 
eoneedido para que se pioveyesen de las matrieillas 
que les eonespondan en el presente Segundo Seiues-
tte de 189J á })<! el Exemo. Sr. Alcalde Munieipal les 
eniieede olio iinpi ori ogable que veneerá el 15 del .ac-
tual y lerminado que sea. los vemledores que no so 
Imbieseii provisto de las misinos serán detenidos por 
lo> Caladoies nombrados al efecto y sufrirán los per-
juicios eonsiguienles. 
Habana !V de Febrero de 1896 — E l Secretario, A -
gii í t ín Guaxardo. 4-5 
O r d e n de l a P l a z a d e l d í a 8 d e F e b r e r o . 
Servicio para el día 9. 
Jefe de día: E l T . Coronel del 1er batallón C a -
zadores Voluntarios, D. Anlonio Uodi íguez . 
ViMlude Hospital. 4'.'Regimiento de Montaña 2? 
capitán. 
Capitanía General y Parada: 1er batallón Cazadores 
Voliuitarips. 
Hospital Militar y Administración de Correos: 1er 
ba'alión Cazadores Voluntarios. 
Laieria de la l íe ina: Artillería del Ejército. 
Ueien: Bata l lón togenieres Voluntarios, 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 
2'.' de la l ' la /a , D Enrique l'essino. 
1 in.iuiiMi i.i en ídem: E l ;eguiido de la misma, D , 
Ral.W l Menrinle/. 
Ifctretu cu el Parque Central: Regimiento Isabel 
la CatúMea, 
VigHaiieia: Artil lería. 3'.' cuarto; Ingenieros 4? 
Caballena de I'izarro, 8? 
E l General Gobernailor. S. Va ldós .—Comunicada: 
E l Coaiandaiile Snuenio Mayor. Juo î Fuentes . 
Comandáncia Militar de Marina y Capitanía de Puer-
to de la Habana.—Don Enrique F i e x c s y F e -
rian. Teniente de Navio, Ayudante Út la Coman-
dancia y Juez instructor de la misma, 
Por el presente y término de diez dias, cito, 11a-
moy emplazo para que coinparezcaii en este Juzgado 
en dia y luna liábil de despacho el individuo J o s ó 
(Jiislavo de Fernández , vecino que fué de la calle de 
.Minina ti. l l i , Casa Llanca , y fué alta del Hospital 
Men edis en 9 «le diciembre próx imo pasad.o—El 
Juez In^li uetor. Enrique F iexcs . 4-2 
Comaiidaiieia Militante Marina v Cnni tónp le l P u c r 
to de la Habana.—Don Enrique Frexes y Ferránf 
Teniente de Navio, Ayudante de la Comaniiaiieia 
y Juez Instruetorde la misma. 
Por el presente y término de diez días, cito, llamo 
y emplazo para que comparezca en este J'uzfrado en 
dia \ llora Itá'bil de despacho el indiviiluo ('mirado 
Camaño y Lago, casado y mai inero que fué del vapor 
•Navarro en 25 de Febrero de 1893, cou el fin de ente-
rarte de un isnnto que le interesa. 
Habana L'ü de Enero de ltj96.—El Juez Instuctor, 
Enrique Krexes. 4 2 
Comandancia Militarde Marina y Capitanía del Puer-
to do la Habana.—Don Enrique Frexes y Ferrán , 
.. Teniente de Navio, Ayudante d é l a Comandaucia 
y .Inez itistntctot de la misma. 
Por el presente y termino de diez días, cito, llamo 
y emplazo para que compvre/.ea en (Me Juzgado en 
dia y hora hábil de despai ho. el individuo J o s é J o a -
quin Antonio Baltar v Fe i n.indez. vecino que dijo ser 
de la calle de Santa Clara u, 5, con el un de enterar-
e de lifl asnnlo que le interesa. 
Habana 31 de Enero de lísütí.—El Juez Instructor, 
Epriquc Frexes. 4-4 
Comandancia M ilitar de Marina y Capiíaní. i del Puer 
to de la Habana —Don Enrique Frexes y Ferrán , 
Teniente de Navio. Ayudante de la Comandancia 
y Juez Instructor de un proceso. 
Habiendo aparecido en aguas ucl Vedado en el pun-
U» conocido por Uunla Brava el dia 4 del corriente 
ihes á las nueve de la mañana el cadáver de ttií hombre 
de la raza blanca, como de treinta años de eded. bar-
ba cenada, pelo castaño, faltándole el dedo pulgar 
de! pie derecho, completamente desnudo; por el pre-
sente y t énu ino de diez días, cito, llamo y emplazo á 
las personas que puedan dar razóu da quien fuera en 
vida dielio individuo. 
Habana. 17 de Euero de 1896.—El Juez Instructor, 
Eurique Frexes. 4-19 
D E O F I C I O 
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E M A R I N A 
Y C A P I T A N I A D E L P U E R T O D E L A H A B A N A 
L a s deficiencias que para el servicio de transportes 
se han noiado algunas reces en este puerto, cuando 
algún accidente de público interés exige el traslado 
de personal de una á otra costa de él, deficiencias no-
tadas recientemente en el últ imo incendio «le Casa 
Blanca, ha motivado que por esta Capitanía «le Puer-
to, de acuerdo con los dueños_ de remolcadores, se 
i .i.iMezca desde boy un servicio de guardia durante 
la noclie. ^ . . . 
E n armonía con él y eon el objeto y espíritu «leí 
bien ceucral. se recuerda á los dne9os y patrones «le 
toi!.is~l,>s embarcaciones de tráfico y pasaje el deber 
en que están de contribuir al servicio de interés p ú -
blico ó c«)niunal. en todos los accidentes del puerto y 
bu ribera que lo exijau: que ese servicio puede llegar 
E D I C T O . — D o n Adolfo Regalen a y Linares. T e -
niente de navio Ayudante de Marina y Capi tán 
del Puerto de Batabauó. 
P p r el presente T e n virtud de las facultades que 
me conceden las Reales Onlenanzas de la Armada y 
dem.is leyes que opinpetcu a los Tiibtl inles de Marina 
y como Juez instructor nombrado por LrSnpeiioriilad 
del Apo.-ladeso en sumaria ineo.ida por la fega.ve-
rilicailaá bo.tdo del baláirtlio Mai>/arilii. d c i l i W d e -
portados que se hallaban cu ta Isla do P i m » ; por (•'ste 
mi primer y itnico edicto, cito, llamo y eiuulazo á los 
indtVidnoft Podro Buides Orihuela. Pl.ii i.lo Hernán-
dez Vázquez. Vieloii.uio Cuene io , Adollo Vega Va l -
divia. Juan Miranda. Angel Abaseal Ablerete. Máxi-
mo Camero. IrcTte l l ernámlez y Cristóbal 8 a e r a r a , 
para «pie en el preciso t énu ino «le treinta dias. á con-
tar «lesde la publicación en el Diaria oMcíal «leí Apos-
tadero, se presenten eu este Juzga«lü «le Marina; en 
el bien entendido «pie caso «le no verilicarlo serán 
juzgados en rebeldía, sin mis llamarlos ui eniplazar-
los. , _ 
Batabanó. 25 de Enero de im,—Adulfo Sega-
viera. , 
C O M A N D A N C I A M 1 M T A R D E M A R I N A Y 
Capitanía del l'uerio «le la Habana.—D. EarüpM 
Frexes y F e r i a n . Teniente de Navio, Ayudante «le 
la Coiiiaml.ui. ia y Capitanía del Puerto, Juez lus-
triulor de un proceso. 
Por la preseute requisitoria cito, llamo j emplazo 
á José Docal Fernández , lujo de Francisco y Kamona, 
uatural «le Itatraria. provincia «le Vivero, de catado 
soltero, veeino «le Hcpla, insciipto «leí l i o /o «le . 
capital al folio 13 «le IMU, cuerpo regular ojos para 
dos. pek» negro; frente, nariz y boca regular, y eolor 
trigueño; ó á sus familiares, ó personas que le conoz-
can, para que deutro del término «le i.oveuta.li,.* á con-
tar dMde la fecha se presenten en e..te J u z e ó l o a res-
ponder de los cargos qne le resultan, al citado Docal 
Fernández , en causa que le sigo por no lial.er.-«? pic-
sentado para su ingreso en el servicio en el llama-
miento «lispuesto en 22 de noviembre «le 1W». aperci-
bidos de «lúe si uo lo efectúan, se les declarará rebeble 
y de pararle el perjuicio a que hubiere logar con arre-
^ P w S í i ' intereso de to.las las **£¡*&*í¡*& 
y militares el acuerdo de la» .""P0* ° " ¿ ^ j ^ , , 
"tes p ira «ine se proceda ".*J.^^Í^'S.?» oiTVniil ia de la 
.1 esta Cooiandancia á mi «lisposicion en a 
rio, Gabriel Massano. 
DIARIO DE L A MARÍN A - F c w 9 de 1896. 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a -
A L D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H A B A N A . 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S . 
E n t r a d a s de cabotaje 
D i a 8: 
De Sagua, vap. Adela , cap. S a n s ó n , 100 reses. 250i3 
t iBaco y efectos. 
N o é r i t a s , rap. San Juan , cap. G a r c í a , 104 cue-
ros y efectos. 
CabaSas; balandro Rosita, pat . Juan , 70 caballos 
lefia y efectos. 
>I..tanzas, gol . M a r í a , pat. F c r r c r , 800 s. maiz, 
208 sucos azocar; 25 pipas -tignardi'.-nte y eftos. 
Jarui-n. gol . Pte . de Jaruco . pat. Porcel , 201 sa-
cos maiz. 
Cidtitutís, gol . J . P i l a r , pat. l ' r e ixas , 28 sacos 
c a r b ó n . 
Nueva-iurlx, Febrero 7. 
ú las 5^ dv la tarde. 
Onzas espartólas, íí $15.00. 
Centenes, ú $1.85. 
Descuenlo j»ai»el eomereial, 60 d/v., de 7 ñ 
í) por ciento. 
Ctiniliios sobre Londres, (10 d/v., bañqiiéros, 
d$ i . S7 i . 
Idem sobre París, 00 d/v., bamiueros, .15 
francos l20i. 
Idem sobre llambnrgOj G0 d¿v., bantjucro*; 
J1Í)5. 
Bonos regigtráidos de los Estados-Unidos, 4 
por cíenlo, Á 121, ex-enptín. 
t'entrfincas, n. 10, pol. 9G, costo y flete, íí 3$ 
.̂ dem, en plaza, 31. 
Regalar á buen refino, en pla/a, á Sf* 
Tendidos 2,000 bócoyes de azúcar. 
Lzficar de miel, en plaza, á *>§. 
i l leles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
E l mercado, firme. 
Uanteca del Oeste, en tercerolas, íí $8.85 
nominal. 
Harina patent Minnesota, firme, íí $ 1.10 
Londres, Febrero, 7. 
Azíícar de rrmolacba, firme, íi 11/t). 
Azócar crnlríCnga, pol. !)!>, firme, fi 10/0. 
Idem regular refino, ;t 11/G. 
Consolidados, ;í cx-inteivs.. 
Descuenlo,Naneo Inglaterra, por 100. 
Cuatro por 100 español, :í GGi, ex-interés. 
jParís Febrero 7. 
Reala 3 por 100, íí 103 fraücos 7i cts. ex-
. interés. 
[Quedapronibida ¡a reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 3 1 de la Ley de rroniedad. 
Intelectual.) 
D e s p a c h a d o s de cabotaje. 
D í a 8: 
Para Bajas, gol . C a n n i l a . pat. Amcngua l . 
Jaruco, gol . Pte. de Jaruco, pat. Porcel . 
Dimas, gol . Jaau T o r a j a , pat. Valcns. 
B u q u e s con regis tro abierto. 
Para Montevideo, bcrg. eap. Lorenzo, cap. Casanovas 
por San R o m á n , P i t a y Cp. 
Barcelona, bcrg. c p . Clot i lde , cap. V i v ó , por 
. 1 . Pa lcc l l sy Cp 
Cádiz , vap. esp. Sautiago, cap. Alemany , por M . 
Calvo y Cp. 
Dclaw^r*: H . W . gol. am. ara. Eleozer W . C l a r k 
cap. Gooduvin, uor L . V . Place. 
P e í a n r a r e , 15. W . gol . am. D . I I . R ivcrs , c a p i t á n 
C o l t o r d , por Ií. W. P l a c í . 
Pto. Rico, CVuliz y Barcelona, vap. c«p . Reina 
M a r í a C m l i n a , cap. Gorordo, por M . - C a l v o y 
Comp. 
Para Nueva York vap. am. Orizaba cap. c a p i t á n 
Downs por Hidalgo y Cp. 
Barceloua y Canarias »ra Caibar icn vap. esp. 
M a r t i n Saenz. Ozamis por Lozchate Saaiiz y Gp. 
Nueva York vap. esp. Ciudad Condal cap. L a -
vi 11, por M . ("alvo Cp. 
Pto. Rico » ríscalas vap. esp. Manuela cap. G i -
n e s l á , pot Sobrinos do Herrera . 
S A L . — L a molida y en grano se cotiza de 12 a 14 
reales la fanega. 
S A R D I N A S . — E n latas en tomate y aceite, de I f 
á 1J rs. lata, según clase y t a m a ñ o . E n tabales de 6 á 
10 reales. 
S I D R A . — L a nacional se cotiza de $ 3 i á 5 i caj», 
según marca. 
B u q u e s que se h a n despachado . 
V A P O E E S L E T E H V E S I A 
S E E S P E R A N . 
F c b r . S Ciudad Condal. Progreso y escalas. 
8 Ollrctte; Cayo Hiurso y Tampa. 
9 City of Wasbiuaton: New V«rk. 
10 Buenaventura: Liverpool y esc. 
1^ Cayo Mono: Londres y Amberes. | • 
. . VI YucalAn. Nuera York. 
. . l l i Scguranca: Veracraa y escalas. 
. . 12 Navarro; Liverpool y esc. 
13 AraniiHs: Nueva Orleans r escalas 
. . 13 Vívina: Liverpool y eso. 
. . 14 María Herrera: de Puerto Rico y escala». 
. . 14 Vigilancia. Voracruz y escalas. 
. . 15 Panamá: Nueva ^ ork. 
K) Yuniurí Now York. 
. . 19 Saratoira: New York 
. . Ii? City of Waí l i in lon; Vcracruz y escalas. 
. . 21 Séneca; Vcracruz y escalas. 
'¿\ Columbia. New York. 
. . '23 Ori /aba. New York. 
. . IT.i Baldomcro I^lcfiad: Tuerto Rico y escalas 
25 Scguranca: Nueva York. 
2;> Leonora: Liverpool y eic. 
27 Yumurl. Veracnu y cscalaj. 
'JÜ Yucatán Veracru/. y C8«^alaj. 
2!' México: Colón y esc. 
Marzo l Vigilancia; Nueva York. 
•i Manuela: Puerto Uico y cácalas. 
5 Baratoga. Vcracruz y cscaU». 
5 Séneca: Nueva York. 
S A L D U A N . 
F c b r " 8 Ornaba. Nueva York. 
8 Maittu Saen» Vcr.*cnix. 
mm 8 OlivetU: Tamna y Cayo Hueüo. 
. . 10 Uttina María (.ristína: Cádiz. 
10 Ciudad Condal: New York. • 
. . 10 Manuela; Puerto Kico y escalas. 
. . 10 City of Wasbingtoir Vcracruz y escalas. 
. . 10 J , Jovor Sorra. Harcelonay esc. 
. . 13 S^KUrancaj Nuera York. 
. . l l i Yucatán: VeractUl y escalas. 
14 Arauaai' New Orleans y esc. 
15 Lafayelte: Saint Nazairc y escalas. 
. . 15 Vigilancia Nueva York. 
. . 17 Yuniurí: Vcracruz y escalas. 
20 Alfonso X I I I : Coruñ.i y esc. 
. . 20 María Herí era: de Puerto Kico y escalas. 
. . 20 City of Washington: Nueva York. 
. . 20 Saratoga Vcracruz y escalas. 
. . 23 Séneca. New York. 
23 Columbia: Nev forK. 
. . 24 Orizaba- Vcracruz y escalas. 
. . 2() Ségufanóa: V e r a c n u y escalas. 
. . 27 Yuniurí. Nueva York. 
. . 2!> Yucatán: Nueva York. 
. . 30 Habana; New York. 
Marzo 2 Vigilancia: Veracruz. 
Para Nueva Orleans. vap. ing. Ben L e c d í , cap. O r a 
1(08) 1""' C o i u a n d a í i c l a do Mar ina , en lastre. 
Cayo Rqcsn y Tampa vap. am. O l í v e t e , cap. I l a u 
ion: G . L a « t o u Clnds y Gp. con 15üi3 tabaco y 
elec.los. 
Nueva Orleans vfa Cayo Hueso vap. am. W l i i t -
ncy cap. Staples por Galban y Comp. con 15l3 
tabaco, S'J.OOO tabacos, 134 bles, frutas y erectos. 
Colon y CM aias. vap. esp. Habana, cap. Tomasi . 
por M i Calvo y C p . con 50.100 tabacos. 627,030 
eajül . is cigarros. líK^Gfi ki los picadura y efectos. 
Vf-ia< ruz. va]), osp. M é x i c o , cap. C u r e l l . j ior H i -
da lgo} ' Gp. con 21.117 cajil las cigarros y efect.»*. 
——Deiatyar'c, H . W . vap. ing . Gladiolus . cp. W r i g b t 
por L . V . Place, con 18. IW) sacos a z ú c a r . 
B u q u e s qxxe h a n abierto reg is tro 
Para Br laware j H. W . bca. am. J . Mancbestcr , ca-
p i t áu Sowes, por Hida lgo y Cp. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d í a 7 
E n e r o . 
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V A r O R E S C O S T E l i O S . 
S E E S P E R A N . 
F c b ? 9 Purintma Concepción: cu Palabano. procc-
cedente de Cuba,'Manzanillo, Santa Cruz, 
d ú c a i o , Tuna». Trinidad y Cicnfuejos. 
10 Avilés . de Sgo de Cuba, Sagua de ' lúuamo, 
(Jibara y Nuevitas. 
12 Anl i i iógenes Mciiéndéz. en Batabanó , pro-
cedente de Cuba y escalas. 
. . 14 Mari.» Herrera; de Sgo. de Cuba , Pto. RÍMO 
y cácalas. 
. . Ki Josefua: en Hatabanó prra Cienfuegos, T r i -
nidadi Tunas, . lúcaro, Sta. Cruz , Mauza-
nillo y Sgo. de Cuba. 
. . 19 Moriera, de Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara Sagua de T á n a m o , Baracoa, Guautá-
naiuo y Cuba 
. . 1^ Argonauta.cn Balabane, procedente de C u -
ba y escalas 
23 Ii [|>|QSÍ!ÍB; Puerto (tico y escalas. 
31 Ailela: S.igua y Caibarién. 
Marzo -1 Manuela, de Santiago de Cuba y escalas. 
S A L D R A N . 
F e b ? 9 Argonauta: de Bataoanó , para Sgo. de C u -
ba y escalas, 
10 Manuela: para Nueviias, Gibara, Baracoa, 
Guantánamo Sgo. de Cuba \ P . Rico . 
10 Adela, para Sacua Caibaricu. 
. . 13 Avilé»: para Nuevitas, Gibara, Sagua l e 
Táiiamo y Cuba. 
. . 13 Purísima Concepción: de Batabanu para 
Cienfuegos, Trinidad. Tunas. J ú c a r o , San-
l.* ( r iu, Man/ani l lú y Santiago de Cuba. 
15 diiiirt para Nuevitas. Puerto Padre. G i b a -
ra, Mayan, B-iraroa, Guantánamo y Cuba. 
, . 16 Ant inágcnes Menéndcz: de B a t a b a n ó par-
Cuba v escalas. 
« 20 .María ÍI enera: para Nuevitas. Gibara. B a -
racoa, S, de Cuba. Sto. Domingo. S- Pe-
dro de Macorls. Ponce, Mayaguez ,Agua-
dilla, y P í o . Kico. 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
E N I R A D A S . 
Di:» 8. 
Para Tampa y Cayo Hueso vap. a iu .Ouvc té cap. Han-
Ion, trp. 50, Ion. 1105. con carjja y pasajeros á 
G Lawton Cliilds y C p . 
Copenbague y escalas cu 33 dias. va por danés 
N ico lá s I I . capitán Jerpcrscn. tons. 161G, con 
carga general, á D e u l o f e o , hijo y cp. 
D í a 8: 
S A L I D A S . 
Par i Para Cayo Hueso y Tampa vap am. Olivctte cap 
Haulon. 
- — K e y W o i t y Tampa, vaporara, ü l ivc t t^ , capitán 
Han'.an. 
-—-New York vapor americano Orizaba, capitán 
Donus 
Pascagpñlo bergant ín inglés Wihvood, capitán 
Smith. 
Nueva Orleans vapor inglés B e n Sedi, capitán 
Oranos. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
E N T R A K O N . 
De T A M P A Y C A Y O H U E S O en el vapor ara. 
O l i v ó t e 
SJC* Dun Br 3. F r a n c k c — W a l t c r B e a l — E . Drcy-
U S _ L Wertbeimer—T, Culw«-!1—Francisco Gamba 
— . L M. Buchaman- Kamón Orena—Enrique Quesa-
€]a_Francisco l l e r n á u d e z — t u g e n i a Val;¡és — F r a n -
cisco Tr iana H e d c n Ñ y Antonio Ktfque Sánc i . ez . 
S A L I K K O N . 
Para N ( . " E V A - Y O R K , en el vapor americano 
(<0maban: 
Sre% D , Julio- Rtrtnjr^Énriqud L J p c s y s e ñ o r a — 
L c i n B. Ldpéx—Juliáu Brlam'onrl—U^wario Meno-
c.,]_(;rtrlu.s ZaldO—Oail loímo rto R l a n c b - ^ J M Be-
r r i z - G u i l k r m o A d i é — M . Osbome—Miguel Franco 
j 20 asiáticos. 
E s t r a c t o de la carga de b u q u e s 
despachados . 
A z ú c a r , sacos 18,180 
Tabacos, tercios 171 
Idem, torcidos 131,100 
(.'iijiMiilas, cisrarros G18,M7 
Picadura, ki los 19,366 
KfuluS v viandas, bultos 178 
K E V I S T A C O M E R C I A L . 
llábana, 8 <le Feforero de IS'JG. 
IMPORTACION 
A C E I T E D E C A R B O N . - L a s f á b r i w del país 
siguen surtiendo el consumo y se detallan cajas de 8 
galones á í l - 3 5 , ideui «c 9 galohes á $1-50. idein de 
10 '.'.slonce á ¡jil-GO. L z u Brillalo tic S 'V 10 galones de 
$2-35, á *2-05 
A C E I T E D E O L I V A S . — P r e c i o s flojos. Cotiza; 
Uios de 10{ á 181 ra: ar. por latas, según tainafio de 
enrase 
A C E I T E D E M A N I . - R e g u l a r e s existencias. Co-
tizamos de »)i á t>i rs, la lata. 
A C E I T C N A S , — L a s éxis tcncias son buenas con 
moilerada denianda. Cotizamos manzanillas de 48 á 5 0 
cts. barril; Keina de 2é á 2 | . 
A.JOS. —Hay rceularcs existencias, y se cotizan 
según tamaños, de 1 á '2\ rs, rs. mancuerna, 
A F U E C H O . — H a y poca demánda y se cotiza'del 
$l-t)0 á $1-G5 qtl, 
A G U A R D I E N T E D E I S L A S . - C o l i j - n m o s de $5 
á $7 garralVin, y en caja de 12 botellas de $5 á $6 c , 
según marea" 
A L C A P A H B A S . — B u e n a s existencias y demanda 
moderada. Cotizamos en garrafonsitos de 2 á 2^ rs, 
A L M E N D R A S . — R e c u l a r e s existencias. Se deta-
llan de $14 á 14i ql. 
A L M I D O N , - E l de yuca se detalla de, 5i á 7 rea-
les arroba, tanto el de Puerto Riel» como el del país . 
A L P I S T E , — R e g u l a r existencia. Cotizamos de $3jj 
á rWJqtl. 
A N 13. —Escaso, de $8 á 8 i qtl. 
A Ñ I L — A b u n d a n t e y con moderada demanda- Co-
tizanios en bolitas, a lemán y americano de $6^ á 
quinta!. 
A R E N C O N E S . — M e d i a n a s existencias, y se coti-
zan dcvSS á 27 etc. cajita. 
A R R O Z . - Hay buen.rs existencias y los tipos me-
nos Knues. Se cotizau: semillas «le 7 á 7i rs. arroba. 
CttútUtu: fie 8J á 9} rs. ar. Valencia: dé 73 á 8 
reales ar., según clase. 
A T U N , — S i n existencias cotizamos nominal. 
A V E L L A N A S , — R e g u l a r e s e x i s t e n c i a s y se cotizan 
do l 'AH qtl, 
A V E N A . — L a nacional abunda y se cotiza de 1-95 
á $ l - 9 8 ü l , v la americana á $2, 
A Z A F R A N , — C oluamos el puro flor de $8 á Si 
libra v el compucsU de 7il á $71 libra oro. 
B A C A L A O , - E l H de Noruega de 7 i á 7 i caja y 
de Halifax de 5j á 5il robalo á $ 5 J qtl, y la pescada 
de Má $44 o. 
C A F E , — H a y regulares existenci,as y se cotiza el 
de Puerto Rico, de clases corrientes á bueno, de $22 
á 21 qtl. 
C A L A M A R E S . — R e g u l a r e s existenciasy se coti-
za en i latas, segúii marca, de $31 á 4 los 48l4. 
C E B O L L A S . — L a s de Canarias v la Península de 
$34 á $4 q. 
C E R V E Z A . — S e coliza marca P P . i botellas y 
enteras á $4{ docena y { botellas y J tarros á $14i; 
neto, barril y otras marcas de $11 á 12 barril y la que 
se fabrica en él país á $11-37 barril de 48 medias bo-
tellas ó ^ tarros. E l i cajas: marcas de Cabeza de Pe-, 
no á 5J las 24|2; Salvator y Ttvoli á $22 c. d é 86j 
botellas, v Perfección á $4 neto c. de 24(2 id, 
COMINOS.—Cot izanros el de Málaga á 7 qtl. y el 
moruno á $7.̂  qtl. 
C ü N S E i r » A S . — L o s pimientos en A lulas se coti-
zan á $2{ docena de latas, en i á $3} idem: las salsa 
de tomate i latas á 10 reales docena de latas y i á 
11 reales. 
C O S A C — E l francés, clases finas, se cotiTan de 
$25 á 2(5 el.; comentes, de $10i á 12 id., c interior de 
$(1 á 8j id., según msrea. Nacional, «le $5 á 8 neto 
caja según clase. 
C L A V O S D E C O M E R . - M u y almndnntcs y limi-
taiia demanda, co t i /ándose de $.31 á 35 qtl, 
C H O R I Z O S . - L o s .K- Asturias ye venden de 9> á 
10i rs. lata. De Bilbao do 16 á 18 rs. lata. 
E N C L K l I l H i S . — L o s americanos se cotizan, caja 
de K pomos grandes de $4 i á .$5i; y á $2 idem pomos 
chicos. 
E S C O B A S . — L a s del país surten el mercado deta-
llándose de $ l i á $1 docena, según clase. 
F I D E O S . — L O S peninsuljies se cotizan de $2J á 
81, pceñirr latrs . hm 4 c. LOR clcl país siyuen detal lán-
dose de $3 a C l is 4 c. L 
F R i « l O L E S . — L o s negros de Veracruz se cotizan 
de 7i rs. i 7t ar,, y los blancos de los Estados Unidos 
de 101 á lOj rs, ar, , según tamaño, y los colorados de 
10 á KM rs, ar, 
F R U T A S , — L a s nacionales se cotizan de $1* á $9 
c i ja , según marca. 
G A R B A N Z O S . — L o s cbicos se cotizan de 6i á 7 i 
reales ar.: los medianos de8 á SJ rs. idem; los gordos 
de 9 á 10 r>. idem, y superiores á selectos de 11 á 16 
reales ar. 
G I N E B R A , — L a de Araberes y Holanda se cotiza 
de $H{ á f>i g-irraf.m. de 8} á 8} frasquera y la ela-
borada cu el pah de $3 á 5 garrafón. 
H A R I N A . — L o s precios firmes. L a americana, a-
bundante: se cotiza, según marcas, de $8J á 92 saco. 
L a nac ióos ] de $61 á 8. 
H U S O S . —Se detallan de 10 á l O i reales caja los 
de Lene . ^ 
II EN'O. —Se cotiza: pacas sencillas de á 200 libras 
de $ 3 í á S j . 
J A B O N . — M a r c a Mallorca.BoscL y Valent 
y se cotiza de $7 .1 7i caja. K l amar i l lo de Rocai 
4» á I] c a n . 
J A M O N E S . — L a marca Melocotón y Ferr i s se co-
tiza «le $18i 6:204 q t l . Otras marcas $16 á 20é qtl. 
L^ACON E S . —Escasos y se cotizan con demanda, 
de $31 á 33 docena, «ecvu su estado y clase. 
L E C H E C O N D E N S A D A . — Se detalla, según 
marca, de $ 2 j á 3 dna. de ¡atas. 
L O N G A N I Z A S . — R e g u l a r e s existencias y se coti-
za de52 á 6 rs. libra, 
M.W>'TECA.—Cotizamos tercerolas do $102 á 
12} qtl.» y en latas. í cgún clases, de $13 á 16 i.lcpi. 
M A N T K Q l"l L L A . — L a nacional se cotiza según 
j na rca y (ámauo del envase, de $21 á 24 <itl., y la ho-
landesa de $50 á 68 idem. 
AI A l Z . — Kl del pa í s se cotiza de á 6 rs. arroba, 
V el de Puerto Rico de 42 á 5 rs. arroba. 
O R K G ANO.—Cotizamos de $12 á 12i qtl. 
P A P A S . — L a s del pata no hay. Las americahaz de 
$3J á 3J b l . , y las de Gal ic ia ó i s leñas de 13 i 14 rs 
quinta l . 
P A I ' E L . — E l estracilla c a t a l án se cotiza dé 22 á 31 
cts. re.-m-r: el Irancís se cotiza de 33 á 50 cts idem. 
el americano de 25 á 3U centavos, y el del país n ¡5 
centavos. 
PASAS.—Surtido y se detallan de 13 á l i reales 
ca ja . 
PJM E N T O N . — C o r t a demanda y se coliza de $10 
á lOqrU 
( E S O S . - B u e n a s existencias d de Pa lngrás . se 




y del de Arlés 4 i rs. libra. 
T A B A C O B R E V A . — S e g ú n marca, se cotiza de 
$171 á 22 qtl. 
T A S A J O . —Precios firmes. Cotizamos de 8 á S i q. 
T O C I N E T A . — S e cotiza, según clase, de $112 ^ 12 
quintal. 
V E L A S . — S e detallan las de Rocamora chicas á 
$6i y grandes 4 $12¿ las cuatro cajas. 
V E R M O U T H . — E l Toriuo se cotizado $71*10, 
caja, según raarca. 
V I N A G R E , — E l del país se cotiza de 11 á 16 reales 
garrafón, según clase. 
V I N O S E C O . — C o n regular demanda, de $4i á 43 
barril. 
V I N O D U L C E . — C o n demanda, de $ 4 i á i i ba-
rril . 
V I N O A L E E L A . - S e hacen ventas de $36 á 4 2 
los 4 cuartos, según raarca. 
V I N O N A V A R R O . — B u e n a s existencias y cotiza-
mos de $39 á 49 ñipa. 
V I N O T I N T O . — L a s existencias en primeras ma-
nos son regulares v los tipos firmes, deta l lándose de 
$86 á 42 pipa. 
C O T I Z A C I O N E S 
D E L 
C O L E G I O D E C O R R E D O H E S . 
E S P A Ñ A . 
I N G L A T E R R A . 
C a m b i o s . 
~ . ^11 4 l l i p 3 D á 8 dir. 
!
2 1 á 2 1 p, g P . , o r o 
español ó íraucós. 
á 6o d|v. 
f 62 4 7 n $ P-, oro, 
< español o francés. 
i á 3 div. 
. f 5^4 6 p . g P . . oro. 
A L E M A N I A < español , ó francés. 
i á 3 d l v . 
F R A N C I A . 
E S T A D O S U N I D O S . 
10 á 101 l ' S F . . pió, 
español ó francós, 
4 3 d ^ . 
D E S C U E N T O M E R C A N - j 
A Z U C A R D E M I E L . 
Polarización, Nominal.—S'eitún envaso. 
A Z U C A R M A S C . v B A D O . 
Común 4 regular relino. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D E C A M B I O S . — D . Bali t a r Gelal.ert. 
D E F R U T O S , — D Fclix Araudia. 
E s copia.—Habana 5 de Febrero tic 1896-t£I S í n -
dico Pres idofe interino. Jacuuo r-J.ersón. 
C c t i s a c i o n e s de l a B o l s a O f i c i a l , 
el día 3 de Pebrero de 1896. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Renta 3 por 100 interés y 
uno de amorti/acion a-
nual 
Idem. id. y 2 id 
Idem de anualidades . 
Billetes binotecanva del 
Tesoro de la Isla- de 
de Cuba 




micnto «1c la Ilalianá; 
l * emisión 
Idem, idem 2 í omisión^.. 
A C C I O N E S , 
B t m c o E s p a ñ o l d é l a Isla 
dé Cuba 
Idem HM Comercio y F c -
rr>ic:mles Unido»; ile la 
lliíbaira y Almacenes 
de Regla 9 
Banco Atricola 
Crédito Tcintoriai llipo-
lecario dé 13 Isla de 
Cuba 
Empresa de • Fomento y 
Navegac ión del Sftlttí?. 
CompañU^lo Almacenes 
de HacendadoH.-. J | i . . . . 
Compañía dev Almacenes 
de Depós i to ule 1.1 Ha-
bana 
Compañía de Alumbrado 
. de Gas Hispano Aind-
: rior.na Consol idado. . . . 
Compañía OubaHa do A-
lumbfado de (i.is 
Nueva Comiiáñía d*"Gas 
de la Habana- j 
Compañía del Ferrocarn 
de Matanzas á Sabani 
lia 
Compafiía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
4 J ú c a r o 
Compañía de Caminos uc 
Hierro de Cienfuegos 4 
Villaclara 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibaricn 4 
Sancti Spíritus 
Compañía de Caminos da 
Hierro de Sagua la 
Grande 
Compaüía del Fenocarr i l 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre . 
Ferrocarril de Cuba 
Idem de Guantánamo 
dem de San Cayetano 4 
Viñales 
Refinería de CanJenas... 
Sociedad Anón ima Red 
Telefónica de la Haba-
na 
Idem idem Nueva Com-
pañía de Almacenes do 
D e p ó s i t o de Santa C a -
talina 
Idem. id. Nueva Fábrica 
de Hielo 
O B L I G A C I O N E S . 
Hipotecarias de Ferro-
carril de Cienfuegos y 
Vil laclara 1? emisión 
al 3 p § 
Idem, idem. de 2? id. al 
7 por 100 
Bonos hipotecarios" de la 
Compañía de Gasl l isp, 
Amcr. Consol idada. . . . 
T i , . . . 
ÍIÍ I-»* 
11 4 12 p 3 D,oro 
20 á 21 p =? D . oro . . 
411 . i 5'j p § D . o ró . . 
4!) ;i .-,0 p 2 D ' o ro ' . ' . ' . ' . ' . . 
5S 4 59 p S ^D. oro 
. - ^ - OÍ' , ¿: 
82 4 83 p . g D . oro 
52 á 53p.S D . oro 
41 á 4"> p , § D . oro 
72 á 73 p .g D . oro . . 
57 4 58 p . g D . oro 
57 á 58 p . g D oro 
27 4 28 p .g D - oao 
87 á p g D . oro 
13 4 14 p . g D . oro 
34 4 35 p . ^ D* oro. 
48 á 49 p.-g D . oro 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
P L A T A í A]iTÍ6 (le 8 * ̂  S(Ji' 
NACIONAL. ) Cerró <lc SU i á 86^. 
Comps: Vends 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento 1? hipoteca 
Oblinaciones Hipotecarias del 
Excrao. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
de Cuba 
























Banco Español de laista de Cuba 
Banco Ajrricola 
Banco del Comercio, Ferrocarr -
les Unidos de la Habana y A l -
macenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de C4rdena8 y Júcaro 
CompaQía Unida de los Fcrroca-
rriles de Caibarién 
Compafiía de Caminos de Hierro 
d e M a t a n z a s á Sabanilla. - - . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Cienfuegos á Vil iaciara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Comp. del FerrooTrril del Oest*. 
Comp. Cubana de Alumbrado bas 
Bonos Hipotecarios ilel a Compa-
fiía de Gas Consolidada 
Compañía de Gas Hispano Am6-
ricana Consolidada 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
de Gas Consoliilado 
Refinería de Azúcar de Cárdenas 
Compañía de Almacenes de H a -
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compaida de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hinotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara 
Compañía de Almacenes de Santa 
Cata l ina , 
Red Telefónica de la Habana . 
Cródilo Territorial Hipotecario 
d é l a Isla de Cuba 
Compañía de Lonja de Víveres . . . 
Fe irocarri l de Gibara y Holguin 
Acciones .'. 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano 4 
Vifiaio.-.—Acciones Nominal 
Obligaciones Nominal 




















Vapores de travesía 
VíPOfiES-COfiREOS 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
E L V A P O R C O R R E O 
c a p i t á n G - O R O R D O 
S a l d r á para 
P . R i c o , C á d i z 
y ^ B a r c e l o n a 
el 11 de Febrero 4 las 4 de la tardo l levando la co-
rrespondencia públ ica y de oficio. 
A d m i t e carga y pasajeros para.d:chos puertos. 
Tabaco: para Puerto Rico y Cád iz solamente. 
Los pasaportes se e n t r e g a r á n al rec ib i r los billetes 
de pasaje. 
Las pól izas do carga se firmarán por los 'consigna-
sarios antes de correrlas, sin cuyo requisi to s e r á n 
nulas. 
Recibe carga 4 bordo hasta el día 8. 
Do m á s pormenores i m p o n d r á n sus consignatarios 
M . Calvo y Comp., Oficios n ú m . 28. 
E L V A P O R C O R R E O 
A L F O N S O X I I Í 
c a p i t á n L O P S Z 
s a l d r á directamente para 
C o r u ñ a y 
S a n t a n d e r 
el 20 de Febrero 4 las 4 de la tarde l levando inco-
rrespondencia pribllca y de oficio. 
Admi t e pasajeros y carga pcneral , incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar , café y cacao en partidas 4 flete co-
n ido y Con c o n c c í i n i c u t o directo para V igo , J i j ó n , 
Bilbao y San Sebas t i án 
Los paxiportes se e n t r e g a r á n al rec ib i r los billetes 
ile pasaje. 
Las pól izas de carga se r i t m a r á n por los consigna-
unios ames de correrlas, sin cuyo rerjuisito e e i á n 
mi la ». 
Recibe carga á bordo hasta el dia 18. 
D e m á s pornienores i m p o n d r á n sus consignatarios 
M . Calvo y C , Oficios n . 28, • , 
LINEA DE NUEVAY0RK. 
en combinación con les viajes á Europa, 
Veracruz y Centro América. 
So h a r á n t l e s m e n s u a l e s , sa l i endo 
les v a p o r e s do este puerto l o s d ia s 
l O , 2Qy. S O , y de l de N e w - l T o r k los 
di^s 10 , 2 0 y 3 0 de cada m e s . 
E L V A P O R C O R R E O 
c a p i t á n L A V I N 
si i ldni para N E W Y O R K el 10 de Febre ro 4 las 4 
de la tarde, • 
Admi t e carga y pasajeros, 4 los que se ofrece el 
hnén i r i i o que o í a antigua Compaida tiene acredi ta-
do en sus diferentes l í ncás . ' 
T a m b i é n recibe carga para Ingla ter ra , Hamburgo , 
Hremen, Airistcrdán', Rot ienlaia , Anthorca y d e m á s 
pueiios de EIÍIHIKI coi. conocimiento directo" 
L a éá rga su recibe hasta la v í spera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en !a Admin i s -
t rac ión de Correos, 
N O T A —lis ta C o m p a ñ í a t iene abierta una pól ixa 
t loianlc . así para esta linca como, para todas las de-
más , bajo la cual pucdijUi a se urar.se todos lo,s efec-
tos oae se embarmicu en sus vapores. 
M . Calvo y Comp., O ¡icios 28 
LINEA-DE LAS ANTILLAS. 
"' t & Y . t D A . 
I D A . 
De la lí-iban i el. día úí-
limo óe cada mea; 
. . N uevilas el 1. 2 
. . Ci.bir.i 3 
Sanini-io de C u b a , ñ 
Punce 8 
. . Mavafíüez . . . ' 9 
. , L L E G A D A . 
A Nuevitas ol 
. . ( l ibara , , 
S á p t i a g o de Coba : 
I'OIII'C 
. . Máyági tcz 
. . P u e r i o - l i i c o 
R E T O R N O . 
S A L I D A . 
De Puer to-Rico e l . . . LT 
. . Mayaguez . 16 
. . Ponce 17 
. . Pucr ' . o -Pr inc ipe . . 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
Gibara 21 
L L E G A D A . 
A Alayaji ie/ . el -.. 14 
. . Ponce Iñ 
P u e r t o - P r í n c i p e . . 1 6 
. . Santiago de Cuba . 1!1 
Gibara ' . . . ; 20 
. . Nuevitas '21 
. . H a b a n a . . . 22 
N O T A S . 
E n su viaje de ida rec ib i rá en Puer to -Rico los días 
31 de cada mes, la cvrga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico 
conduzca el correo que sale de Harcelona el d ía 25 r 
d e - C á d i z c l S O . 
Kn su viaie d i ' regreso, entregarti el correo "que sa-
le de Pucrfo-Ricu el 13 la carga y pasajeros que con-
duzca proecdonts de los pué r toa «leí mar Caribe y en 
el Pacífico para Cádiz y Karcelona. 
En la época de cuarentena, ó sea desde 1? de M a r o 
al 3(1 de Septiembre, se admite carga para Cádiz , 
H.u cclona. Santander y C o r u ñ a , pero pasajeros sólo 
para los ú l t imos puertos. —.1 / " . Cairo y UÓfnp, • 
M . Calvo y Comp, , Olicios n ú m e r o 28. 
L I N E 1 DE LÁ HABANA Á COLON. 
En combinac ión con los vapores do Nueva -Vork y 
con la C o m p a ñ í a del Fer rocar r i l de P a n a m á y vapo-
res de la costa Sur y Norte del Pacifico. 
N O T A . — E s t a Compafi ía tiene abierta una pól iza 
Botante, así para esta linea como para toila» las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos ios efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
M, Calvo. Olicios 28, 
S A L I D A S . 
De la Habana el d í a . , fi 
. . Santiago de Cuna. !l 
. . L a Guaira 18 
Puerto C a b e l l o . . . U 
. . Sabanilla 17 
. . Cár lageáá 18 
Col ••n. 2U 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
L L E G A D A S , 
A Santiago de Cuba el 9 
. . L a Giuiira 12 
. . Puerto Cabel lo , . . , 13 
. . Sabanilla 1S 
Cartagena 17 
. . Col MU 19 
Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
,. Santiago de C u b a . 2H 
. . Habana 29 
L a carga se recibe eldía 4. 
N O T A . — Esta Coiupafiia tiene abierta una póliza 
Ootante, asi para esta linea como para todas las de 
más, bajo !a cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en suvaporea, 
I 38 312-1E 
A v i s o á l o s c a r g a d o r e s . 
E s t a Compafiía no responde del retraso ó extravío 
que sufran lo* bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancias. ni tampoco de las reclamacionos que so 
bagan, por mal envase y falta de precinta en los mis-
mos. 
I n. 28 312-1 E 
Vapores-correos alemanes 
de la Compañía 
HAMBÜRGÜESA-AMERICAN1. 
L í n e a de l a s A n t i l l a s . 
P a r a H A V R E y H A M B U R G O , con escalas e-
ventaales en H A I T I . S A N T O D O M I N G O y S T . 
T H O M A S . saldrá S O B R E el 7 de M A R Z O de 1896 
el vapor-correo a lemán, de porte de 2,052 toneladas 
c a p i t á n B o r d e n . 
Admite carga para los citados puertos y también 
transbordos con conocimientos directos para un gran 
número de pnertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
S U R . A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores qne se facilitan en la casa consignataria. 
N O T A . — L a carga destinada á pnertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre, 4 conveniencia de la Empresa. 
Este vapor, basta nueva orden, no admito pasa-
jeros. 
L a carga se recibe por el muelle de C a b a l l e r í a 
L a correspondencia solo se recibe en l a Adminis-
tración de Correos. 
N O T A I M P O R T A N T E , 
L o s vapores do esta l ínea bacen escala en uno 6 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla do 
Cuba^ siempre que les ofrezca carga «nficiente para 
ameritar la escals. D icha carpa se admite para los 
puertos de su it isenrio ytambien para cualquier otro 
punto, con transbordo en el Havre ó Hamburgo, 
Para^ más jmnncnores dirigirse 4 los consignata-
rios, calb; de San Ignacio Dniuero .r>4. Apartado de 
Correo 721*. M A R T I N F A L K Y C P . 
C 1895 156-16 N 
NEW-Y0RK AMD 
CUBA. 
MÁIL S T E A H Í P G O M Y 





Servicio regular de vapores correos americanos en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva Y o r k , 1 Tampico, 
Habana, Cauipccbe, 
Matanzas. Frontera , 
Nassau. Laguna. 
Santiago de Cuba, 
Salidas de Nueva YorK p ira la Habana todos los 
m i é r c o l e s 4 las" tres de la larde, y para la Habana y 
puertos de M é x i c o , todos los 84budos 4 la una ilü la 
tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva Y o r k , los jueves 
y s á b a d o s , 4 las cuatro en punto de la tarde, como 
sigue: 
Y U M U R T Febrero 1? 
S A R A T O G A 6 
D R I Z A B A . . 8 
8 E G U R A N C A 13 
V I O I L A N C I A . . 15 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . 20 
S E N ICC A . . . . 33 
Y U M U R I . . 27 
Y U C A T A N 29 
Salidas de la Hab ; ¡na para puertos do M é x i c o 
t ó d o s los jueyes p o i la mafia:r.i y para Tampico d i -
rectanieiitc, los lunes al medio dia, cornos igue: 
S E G U R A N C A Febrero 3 
S E N E C A . - 6 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 1 0 . 
Y CC A T A N 13 
V U M C R I 17 
S A R A T O G A 20 
O R I Z A R A . . 24 
SEO F R A N C A . . 2(j 
Salidas de (benfuegos para Nueva Y o r k vía San-
tiago de Cuba y Nassau los martes de cada dos se-
munas como sigue: 
N I A G A R A Febrero 11 
S A N T I A G O . . 25 
PASAJES.—Es tos bc-rmosos vapores y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad de sus viajes, 
tienen szceleiiles comodidades para pasajeros en 
sus espaciosas cármiav 
C O R R E S P O N D F N C I A . — L a correspondencia se 
admi t i r á ú n i c a m e n t e un la A d m i n i s t r a c i ó n General de 
Correos. 
. C A R G A . — L a carga se recibe en el muelle de Ca-
bal leda solamente el día afltcs de lu salii la. y se ad -
mite carga para I n g l a u r n , llambui,10, Urciaen, 
Amstcrdan. Rotterdam, Havre y Ambcrcs . Unenos 
Aires . MimCersiléo, Santos y Rio Janei ro con cono-
cimientos directos. 
F L K T E S . — E l ticte de la carga para puertos de 
M é x i c o , s^rá papado por adelantado en-moneda ame-
ricana ó su equivalente. 
Pnra más poiineiiovcs dirigirse 4 los agentes, H i -
dalgo y Comp,, Obrapfa n ú m e r o 25. 
v. n ó i a i 2 - i - D 
P L A N T S T E A M SH1P L I N E 
á N e w - l T o r k e n 7 0 horas , 
los rápidos vanores correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTE. 
U n o de estos vapores s a l d r á <le ente puerto todos los 
miérco les y s á b a d o s , á la una fie la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se loman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva Y o r k sin cambio al-
guno, pasando por Jaeksonvil lc , S.n anacb, Charlcs-
ton, RSclnnoiid, Wasl i ing ton . Fi ladcl t ia y Raltiinore, 
Se venden billetes para Nueva Or'.cans, St, Louis, 
Cbicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en c o m b i n a c i ó n con las 
mejores lineas de vapores que B&leii de. Nueva York , 
Billetes de ida y vuelta á Nueva Y o r k , $',)0 oro ame-
ricano. Los conductores baldan el castellano. 
Los d ías de salida de vapor 110 se despachan pasa-
portes depués ilc las once do la m a ñ a n a . 
I ' a ra más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, 
G. L a * C l l s y Cflip,, S. ea C. 
M e r c a d e r e s 2 2 , altos. 
I 43 156—1 B 
S e i s E x c u r s i o n e s 
Uno de los elccantes y r á p i d o s vapores de la 
P L A N T S, S, L I N E s a l d r á de Porl Tamna á las 4 
de la ta id8 de los d ías 17 y 31 ile Fnero, 11 y 28 de 
Febrero y 13 y 27 de Marzo llenando á Pabia Moule-
go y Jamaica, los días 20do Enero, 3 v 17 de Febre-
ro y 2. Hi v 30 de .Marzo 
A la vuelta salaran de dicha Rabia en Jamaiea el 
20 de Enero, 3 y 17 lio Febrero y 2. 16 y 30 üo Már-
/o, ¡¡i>>>aiidu á Tampa por la m a ñ a n a los 'dias 23 de 
Enero. 0 y 20 de Febrero, 5 y 19 de Manco y 2 de 
A b r i l . 
Los trenes del ferrocarri l de Jamaica llegan 4 
Kin^hton 4 l s s5 de la tarde, volviendo á las 8 de la 
mañtfnh y llegando á Montego Hay á las 2 y media 
de ÍM larde. 
Se espera en breve establecer un ramal á Puerto 
A m o n i o que p e r m i t i r á a los pasajeros detenerse ea 
dicho punto. 
Los vapores de la Mala Real rugleka salen «le 
KingCitoii p á r á las Islas Ralbadas donde >c puede 
hacer la conex ión para las otras M a s de Rar lorento , 
como Biin San Vicente, Grajiada T r i n i d a d . Tabago, 
etc., como t ambién para Santa Luc ia . Mar t in ique , 
St Ttioinas e t c . asi como para Colcn y otros puertos 
de la A m é r i c a Central . 
Para m á s pormenores, dirigirse 4 los Agentes d8 la 
C o m p a ñ í a . 
G, L a w t o n C h i l d s y C u , 
M e r c a d e r e s 2 2 . 
0 125 26-14 K 
EffiFRESÁ k ÍÁPOHES1SPÁÍI0LES 
C o r r e o s <lo l a s A n t i l l a s 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D E 
5 0 B r j > T O y D12 Q E K l í E K A . 
E L V A P O R 
capitán I ) . M A N U E L G l N F S T A 
Sablrá «le este puerto el día 10 de Febrero á las 
de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
G r i b a r a , 
B a r a c o a , 
C u b a , 
P o r t - A u - P r i n c e , H a i t í , 
C a b o H a i t i a n o , H a i t í 
P u e r t o P l a t a , 
P o n c e , 
M a y a g r u e z , 
A g - u a d ü l a y 
P u e r t o R i c o . 
Recibe carga basta las 2 de la tar Je del dia de la 
salTda. 
L a j pólizas para la carca de travesía solo se admi-
ten basta el día anterior de la salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nnevitas: Sres. Vicente Rodríguez y C ? . 
Gibara: Sr. D . Manuel dá Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y C"? 
Cuba: Sres. Gallego .Alosa v C ? 
Port -Au-Prince: Sres. J . E . Travieso y C ? 
Cabo Haitianc: Sres. J i m é n e z y C ? 
Puerto Plata: Sres. Sucesores de Cosme Battle. 
Ponce: Sres. Fritze Lundt y C ? 
Mavagiicz: Sres. Schulze y C ? 
Ajínadilla: Sres Valle. K o p p i i d i y Ca 
Puerto Rico: S. D . Ludwig Dupface. 
Se despacha por sus Armadores, S. Pedro n. 6. 
I 87 1 E 
H I D A L G O Y C O M P 
25, OBRAPIA, 25. 
Racen pagos poj el cable giran letras 4 corta y lar-
p vista y dan cartas de crédito sobre New York. F i -
ladellu. New Orleans, San Francisco, Londres. ' Pa-
rís. Madrid. Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes de los Estados Unidos y Europa, asi co-
mo sobre todos los pueblos d e E s p a ü a y sus provincias 
140 156-1 E 
ja m s m i P 
G I R O S D E L E T R A S . 
C U B A ^ N U M E R O 4 3 , 
E N T H 3 O B I S P O S O B S A P X A 
T 42 1 3 C - I - E 
S E Ñ 0 R E 3 A G E N T E Í 
D E L 
D M Í O C E Í A M M i 
Ábrcns—D. Luis Fuente. 
Allonso X I I — D . Kaiuón Aiouag» 
Alquízar—Sres. Conejo y Alonso. 
Ainarilkis.—D. Bcniaruo Canella. 
Artemisa—:D. Francisco do la Sierra. 
Auniacaie—Síes. Biípaq y C? 
Arcos de Canasi—Sres. A-íuirre y C11 
Arroyo-Archas—Sr. D . Francisco J. Blaa 
diño. 
Arroyo Naranjo—Sr. D. PolicarpoBclaim-
de. 
Bali ía-Honda—D. Alejandro Gravier. 
ncjucal—D. Casimrio Fernández. . 
IJoiondrou—D. Aurelio González Calda-
rón, 
Hatabunó—D. Benito Cañas. 
Bainoa—D. Vicente Snároz. 
Bayamo—Sr, D. Kutaqtiiix Pé rez , 
Baracoa-—!). Domingo Abri l . 
Calimeto-^-Sres. J. Fernández y C* 
Camajuani--1). Juan B. üdoy. 
Camarioca—D. Joaquín Baños. 
Candelaria— I ) . Ca.simiro Noriega. 
Carahallo—D. Basilio García de Osuna. 
Cuevitas—Sres. F. Flor y C 
Caibarién -1L Ramón ^Ittsvidal. 
Campo Florido—D. Antorio Martüioz. 
Calabazar--!), Juan Ferrando, 
Cartagena -1) . Aniceto de la Torre. 
Cascajal—D. Saturnino Martínez. 
Ceiba Mocha—D. Juan Updrí^aoz A1L»7 
rez. 
Cervantes—D. Ramiro Mnñlz. 
CifaeiUes—D. Antonio Díaz. 
Címarroncs—l). Angel Blanco,, • 
Gionfdogps—Sros. J. Torres y Ca 
Consolación del Sur—D. Bernardo Ma 
zóu. 
Corralfalso do Macurijcs—Sres. Luis Gar-
cía y C' 
CorraHllo- D . Dominjío Fíibre. 
Gícgodc Avila—D. Juan Díaz. 
Ca bañas—D. Ramón Escobedo y Obre-
gón. 
Colón—Eugenio iViolmos. 
Cárdenas—D. Nicanor López, 
mito—D. Francisco l'almcr. 
Cumanayagua -I>. Calixto FeliciatU 
Esperanza—D. Tomás líodríguez» 
Encrucijada—Juan Coro. 
Ouanajay—I). Bernardo Pérez 
(inane—Sres. P. Lorden y C* 
Guara —D. Manuel Bárcena. 
Güines - O . Antonio Bolado. 
Guantánamo—I) . Lorenzo Pazo. 
Guanabacoa y Regla—D. Javier G. Sa-
las. 
Güira de Melena —D. Antonio Fragüela . 
Güira de Macurijes—D, Rafael Mart ínez. 
Otiatao—D. Carlos Mancera. 
(¡uamutas—1), José Franco. 
Gibara—Sres. Belmontey Ca 
Holguin—I). üba ldo Betancourt. 
Hoyo Colorado—D. Carlos Valdés Ro-
sas. 
Hato Nuevo—I). Leonardo Huoaa. 
Isabela de Sagua—D. Robustiauo Agui 
lar. 
Itabo—D. Leonardo Huesa. 
Jovellanos—Sr. D. Santiago Aguado. 
Jagüey Grande—D. Manuel Vázquez. 
Jaruco—1). Facundo García Oliveros. 
La Catalina—D. Diego A. Blanco. 
Las Cruces —D. Alejandro Guerra Mijar 
res. 
Lagunnias—D. Manuel B. Argudín. 
La Isabel —D. Franctsco Broces y Zabal^ 
Las Vueltas—1). Venancio F. Cavada. 
Linwnar- 1). Rosendo García. 
Macagua -1) . Tomás León. 
Manguito - D . Fhmcisco Ubiñana 
Manel—1). Fabián (Jarcia. 
Morón—Sres. Barros, Esperón y C 
Mnnzanííío-r^í). Braulio C. Incencio. 
]\litdruga—1). JnanG. Amlrade. 
Melena del Sur—1). Carlos Villanuevai 
Mangas — I ) . Justo Acosta. 
Marianao—Sres. 0. Tuero y Hno. 
Malánzas—I). Angel Pérez Campo. 
Mantua—D. Pranelsco A. Pelácz. 
NuevaGcrona—1). Enríqiio González. 
Kavajas—D. Juan López. 
Nuevitas—D. Primo Calalorra. 
Nueva Paz--!). Graciliano Sarabia. 
Principe Alfonso—I). Antonio García. 
Puerto Principo—D. Santos Fernández. 
Palacios—í). Francisco-Arredondo. 
Paradero de las Venas—D. Benito Sam-
Pcfro. 
Paso-Real de San Diego—D. Pedro Ga-
yarre. 
Paradero de la Cidra—D. Paulluo Car 
yon 
Pinar del Río—D. Marcos Mijares. 
Pipián.—D.José Díaz. 
Placetas—1>. Casimiro Díaz y Villarnovo. 
Puerta do la Güira—D. Dámaso del Cuiu-
pó. 
i>ai!iiira—D. Rafael Linares, 
j'uentes Grandes - D . Miguel Arjona. 
Puerto-Padre -D. EruosU) Fajardo. 
Quiebra-Uacha—D. Saturnino Prieto, 
(.¿neniado de Güines —D. Pedro Iriarto. 
(Quintana—, 
(íiuvieáu—D. Jaime Llambos, 
Recreo—D. Tomás NozaC y Tolín. 
Remates - D . Arturo Roig. 
Remedios -D. Cirilo Calvo. 
Ranclutelo—D. Petft o Burgv)s. 
Rancho-Veloz—D. Vicente Dopaza 
Rodas - D . José Tomes Martínez. 
Sábalo-1) . Paulino del Val. 
San Luis—D. Kmilio Carrerú. 
San Antonio de Cabezas—D. Antonio Mar-
tínez. 
San Antonio do las Vegas.—D. Fernando 
Corona y Torres. 
Sabanilla del Encomendador—D. Eduardo 
Cajigal. 
Sarita la Grande—D. Ciríaco Navarro. 
San Felipe—D. Pío Durán. 
San Diego de Nimez—D. José de Llera. 
Santa Isabel de las Lajas—D. Manuel So-
ler Fernández. 
Suniiago do Cubo,—D. Juan Pérez Da 
brull. 
Santa Clara—D. Santiago Ot¡. 
Santa Fe—D. Antonio Baxeras. 
Santtt María del Rosario—D. Manuel Fer-
nández. 
San José de los Raines—D. Francisco Ba-
llester. 
Sierra-Morona—D. Luis Suárez, 
Santiago d é l a s Vegas—D. Julián Faya 
González. 
San Antonio de los Baños—D. Felipe Bozi. 
Santo Cristo de la Salud—D. Martín Fran-
co. 
Santo Domingo-D. Emetorio Palomo. 
San Juan y Martínez—D. Romualdo Fer-
nández. 
San Cristóbal—D. Juan López. 
San Diego de los Baños—D. Leopoldo 
A ra ujo. 
San N i c o l á s - D . Antonio Rivas. 
San José de las Lajas—Srta. Da Clotilde 
Llórente. 
Sancti-Spíritus—D. Eduardo Alvarez Mi-
randa. 
Trinidad —D. Pedro Carrera. 
Tunas de Zaza—I). Jenaro Miranda. 
Unión de Reyes—D. Ramón Merlán. 
Victoria de las Tunas—D. Adolfo Merca-
der. 
Vinales.—D. Ramón Benitez. 
Vieja Bermeja—I). Antonio .Martínez. 
Vedado y Chorrera—D. Pedro Posada, 
"^'aiay—D. Vicente López. 
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